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Resumen
Ángeles caídos del autor salvadoreño Carlos Alberto Soriano es una obra de
posguerra cuya trama se centra en la vida de tres hombres jóvenes homose-
xuales, cada uno de los cuales es protagonista de su propia historia, pero cuyas
vivencias se entretejen para dar a conocer un mundo que casi siempre está
oculto a la vista del resto de la sociedad. Este trabajo explora y describe a través
de la narratología de Mieke Bal, la teoría de la diversidad sexual y los estudios
socioculturales la perspectiva de los personajes protagonistas sobre su propia
homosexualidad y qué implica ser homosexual en una sociedad machista y
discriminatoria, la cual es un reflejo de la sociedad salvadoreña contemporánea.
La investigación demuestra que Ángeles caídos es una novela dinámica narrato-
lógicamente —pues emplea la polifonía y una variedad de recursos temporales
que dirigen la narración hacia el pasado o el presente—, a la vez que refleja
fielmente la violencia y la discriminación vividas por el colectivo LGBT+ en una
sociedad idéntica a la salvadoreña. La opinión de los personajes sobre su propia
homosexualidad es diversa, y entre ellos queda establecido que ser homosexual
equivale a pertenecer a un mundo mítico en el que se los identifica con duendes
o ángeles caídos. Puesto que los estudios literarios sobre el colectivo LGBT+ son
escasos en el país, se espera que este trabajo siente un precedente para otras
investigaciones enfocadas en la diversidad sexual representada en la literatura.




En la sociedad salvadoreña existen muchos temas de los que es muy difícil
hablar, como la prostitución, la delincuencia, la corrupción, e incluso todo lo
relacionado con el colectivo LGBT+1. Este último, en particular, es debido al
alto nivel de homofobia, conservadurismo y machismo que existe en el país. La
periodista Dora Reyes, en su artículo titulado «Odio que mata en El Salvador»,
afirma:
La diversidad sexual no es criminalizada en el país, sin embargo, a
diario se cometen delitos atroces en contra de dicha comunidad. La
mayoría de los crímenes, cometidos con saña, quedan en la impunidad y
se cometen más a menudo en diferentes zonas; los victimarios no solo
suelen ser pandilleros, sino también personas comunes. (Reyes, 2017,
párr. 2)
La mayor parte de la sociedad salvadoreña no ve con buenos ojos la diversi-
dad sexual, por lo que cualquier manifestación social o cultural es censurada o
ignorada por los medios de comunicación del país. Rara vez se ven artículos que
hablen sobre esta temática de manera positiva, a menos que sean periódicos
independientes como El Faro, ContraPunto o El Salvador G.
En lo referente a la producción literaria en El Salvador, la cantidad de narrativa
cuya temática central es la diversidad sexual es escasa. El corpus literario actual
(2018) de literatura con dicha temática se compone mayormente de cuentos
que se encuentran dispersos en la obra de varios autores. Puede mencionarse,
por ejemplo, los cuentos «Memoria de Siam» y «Nights in Tunisia» de Jacinta
1Las siglas LGBT+ hacen referencia al colectivo conformado por lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales, travestis, transgéneros y asexuales. Inicialmente, las siglas eran LGB, pero se han
añadido más letras para visibilizar las demás orientaciones e identidades de género. Para no
utilizar una denominación demasiado larga, en este trabajo se ha optado por utilizar el signo
más (+) como un intento de ser incluyentes sin utilizar una sigla que puede llegar a ser extensa.
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Escudos, los cuales hablan esencialmente sobre la cuestión de género. En cuanto
a la novela, existen cuatro que también tocan temas de la diversidad sexual, y
más específicamente de la homosexualidad. Dichas obras son Ángeles caídos
(2005) de Carlos Alberto Soriano, Ciudad de Alado (2009) de Mauricio Orellana
Suárez, Entre él y yo (2010) de Luis Carlos Barrera Peña y Heterocity (2010)
también de Orellana Suárez.
Por ello, el presente trabajo propone el estudio del colectivo homosexual en
la literatura salvadoreña con el fin de romper los tabúes que existen sobre él y
expandir el conocimiento de la literatura relacionada con dicho colectivo. Para tal
fin se plantea como tema de investigación La diversidad sexual en la obra «Ánge-
les caídos» de Carlos Alberto Soriano: La perspectiva de la homosexualidad en
los personajes protagonistas, con el objetivo de servir como herramienta teórica
y metodológica para iniciar futuras investigaciones y ampliar el conocimiento
en relación con las producciones culturales que tocan temas de la diversidad
sexual.
En cuanto a la composición del presente estudio, el primer capítulo contiene
las generalidades de esta investigación, es decir, el planteamiento del problema,
el estado del problema, la justificación, los objetivos, la metodología, la muestra,
entre otros apartados.
El segundo capítulo, el marco histórico, comprende la información acerca
del autor y los hechos más importantes que circunscriben al colectivo LGBT+
en el ámbito social, cultural y jurídico.
El tercer capítulo es el marco teórico conceptual, en el que se estudiará,
en primer lugar, los componentes narratológico, sociológico y biológico del
presente estudio. La parte narratológica está a cargo de la propuesta de análisis
de Mieke Bal, teórica neerlandesa de la literatura. Lo sociológico tiene su base en
la propuesta de análisis de Efraín Subero, teórico literario venezolano. La parte
biológica corresponde a la aplicación de la teoría de la sexualidad propuesta por
Karla Baur y Robert Crooks en la obra Ángeles caídos (2005) de Carlos Alberto
Soriano.
El cuarto y último capítulo comprende la aplicación de la teoría estudiada en el
capítulo previo. Las partes principales en que se divide el capítulo son el análisis
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narrativo y el sociocultural, en la cual se toman en cuenta los diversos conceptos
estudiados y que sirven de base para analizar Ángeles caídos comprensivamente.
En último lugar están ubicados los anexos, que incluyen información de
apoyo. Asimismo, en el presente trabajo de investigación se incluirá a pie de
página el texto original de las fuentes utilizadas en idioma inglés y las referencias
hacia otras partes del trabajo. Para propósitos de simplificación, todas las tablas
y figuras que aparecen en este trabajo son elaboración propia de los autores,




1.1. Planteamiento del problema
1.1.1. Estado de la cuestión
Carlos Alberto Soriano es un referente sumamente importante para la litera-
tura salvadoreña a pesar de que fueron pocas las obras que pudo publicar en el
trayecto de su vida. Su producción literaria se resume en tres libros: Ángeles
caídos (2005), Listones de colores (2006) y Vaivén (2012). El presente estudio se
centra en la primera obra del escritor, la cual narra las vivencias de tres jóvenes
homosexuales en una ciudad populosa de El Salvador.
Según el rastreo bibliográfico, puede afirmarse que Ángeles caídos es la
primera novela con temática gay publicada en El Salvador (ElSalvadorG, s.f.)2.
Sin embargo, Ciudad de Alado de Mauricio Orellana, publicada en 2009, fue
premiada en los Juegos Florales del año 2000 (Corvera, 2000).
La cobertura de los medios de comunicación sobre Carlos Alberto Soriano es
relativamente escasa. Los pocos artículos que hay se centran en su muerte y su
obra en general. El único artículo periodístico que aborda la obra Ángeles caídos
específicamente es uno del diario CoLatino titulado «Los ángeles caídos de
Carlos Alberto Soriano», el cual es una crítica al tratamiento de la homosexualidad
en la obra, aunque no desde un punto de vista moralista, sino técnicamente
literario. Aun así, el autor del artículo reconoce que «no hay duda [de] que se
trata de una publicación valiosa, en tanto que inaugura una ruta que apenas se
inicia en el paraje de las letras nacionales» (Lara, 2018).
A pesar de la renovación temática que planteaÁngeles caídos y la importancia
que esto representa dentro de la literatura nacional, no se ha realizado ningún
tipo de estudio sobre la novela ni sobre su autor. Sin embargo, el tema de la
diversidad sexual se ha abordado en un trabajo de grado de la Universidad de El
2Cabe mencionar que ElSalvadorG es el único sitio web que impulsa la comunidad LGBT+.
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Salvador titulado La transexualidad y la construcción de roles de género en los
personajes de los cuentos «Memoria de Siam» y «Nights in Tunisia» de Jacinta
Escudos (2017), a cargo de Josué Marcelo Chacón. Este trabajo consiste en
el análisis de la transexualidad de los personajes principales de los cuentos
mencionados.
A escala internacional se ha podido encontrar los trabajos mencionados a
continuación. Un estudio realizado por la Escuela de Lenguas Modernas de
la Universidad de Costa Rica en 2014, titulado El reino de los Germanóvich:
Consideración sobre la cuestión gay presente en «El gato de sí mismo» de Uriel
Quesada, a cargo de José Pablo Rojas González. Este trabajo busca explicar los
principios estructuradores de la vida gay.
Ese mismo año en Argentina (2014), Facundo Nazareno Saxe realiza una
investigación titulada La narrativa gay de Eduardo Mendicutti: La identidad
literaria como espacio de reivindicación de la diversidad para la Universidad
Nacional de la Plata, Argentina. Dicho estudio abarca el universo ficcional del
autor y la diversidad presente más allá de las marcas genéricas y presiones
sociales.
En Colombia se realizó en 2013 un estudio llamado Factores asociados con
riesgo de suicidios de adolescentes y jóvenes autoidentificados como lesbianas,
gay y bisexuales: Estado actual de la literatura a cargo de Carlos Alejandro
Pineda Roa con apoyo de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Por otra parte, en 2013 el Departamento de Filología Española de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona realizó una tesis doctoral sobre El espacio
homoerótico en la literatura argentina (1914-1964) a cargo de Jorge Luis Peralta,
donde se propuso demostrar que la representación de espacios homoeróticos
comenzó a proliferar en la literatura argentina a partir de la década de 1950.
En 2011, en la Universidad de Barcelona, Alfredo Martínez Expósito realizó
un estudio titulado La literatura gay española y el lugar de los estudios culturales.
En esta investigación se establece un diálogo entre dos fenómenos culturales:
la eclosión de la literatura de temática gay y el cambio de actitud de los estudios
culturales en España.
Siempre en 2011, el sociólogo argentino Adrián Melo publicó su libro Historia
de la literatura gay en Argentina: Representaciones sociales de la homose-
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xualidad masculina en la ficción literaria, en el cual sistematizó la historia de
la representación de la homosexualidad en Argentina, principalmente en la
literatura.
Por último, México ha realizado también estudios sobre el tema literatura
y homosexualidad. En 2010 sale a la luz un artículo titulado «Utopía gay» de
José Rafael Calva: Novela subversiva y transgresora realizado por María Eugenia
Rojas donde analiza la novela desde las perspectivas del metalenguaje y la
posmodernidad con respecto a la teoría queer. En 2011 en ese mismo país
se realiza un estudio para optar al grado de maestro titulado El personaje gay
en seis cuentos mexicanos. Un acercamiento crítico desde la perspectiva de
género, los estudios gay y la teoría «queer» por Víctor Saúl Villegas Martínez.
De acuerdo con lo detallado hasta el momento, se puede comprobar que
tanto en Latinoamérica como en España se han iniciado investigaciones que
buscan reivindicar la literatura homosexual como objeto de estudio. Sin embargo,
en El Salvador, las investigaciones de este tipo son escasas, algo posiblemente
debido al carácter conservador de la sociedad.
Con base en lo anterior, se puede afirmar que es oportuno llevar a cabo una
investigación con el tema La diversidad sexual en la obra «Ángeles caídos» de
Carlos Alberto Soriano: La perspectiva de la homosexualidad en los personajes
protagonistas. Dicha investigación bibliográfica sería relativamente novedosa y
aportaría información valiosa al estudio de la literatura salvadoreña. Adicional-
mente, se busca visibilizar y reivindicar la existencia de la literatura homosexual
en el corpus literario salvadoreño.
1.1.2. Situación problemática y enunciación del problema
1.1.2.1. Situación problemática
En 1997 se llevó a cabo la primera marcha del orgullo gay en El Salvador
como primer intento por visibilizar dicho colectivo. Veinte años han transcurrido
desde ese hecho y hablar sobre homosexualidad sigue siendo un tabú en el
país. En el trascurso de este tiempo, diversas asociaciones han luchado por los
derechos de la diversidad sexual y han surgido algunas iniciativas del Gobierno,
como la creación de la Dirección de Diversidad Sexual en 2010 para fomentar
la inclusión. Ese mismo año, el 12 de mayo, se publicó en el Diario Oficial el
Decreto Ejecutivo n.º 56, el cual en su artículo 1 prohíbe «en la actividad de la
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Administración Pública toda forma de discriminación por razón de identidad de
género y/o de orientación sexual» (2010).
Es importante destacar que, a pesar de dichas iniciativas del colectivo LGBT+
por visibilizarse, la población salvadoreña sigue mostrando poca apertura hacia
esta población, incluso a través de acciones violentas. Según datos recopilados
por la organización internacional Human Rights Watch —citada por Dora Reyes
en su artículo mencionado—, desde 1999 a 2016 en el país han sido asesinadas
más de 500 personas LGBT+ (Reyes, 2017, párr. 5). Estos crímenes de odio y las
actitudes homofóbicas de la sociedad están estrechamente ligadas al machismo,
a la religiosidad y la falta de educación sobre dichos temas, catalogados como
tabú, por lo que es sumamente importante realizar estudios de este tipo para
que el país gradualmente se familiarice con la diversidad sexual.
Para concluir, es importante destacar que existen en el extranjero múltiples
estudios relacionados con el tema, es decir, muchos países3 están interesados
en el estudio de la literatura gay por lo que es imprescindible que en El Salvador
deba producirse conocimiento alrededor de esta temática. El conocimiento
académico debe actualizarse y, de ser el caso, reivindicarse, lo cual forma parte
del objetivo de estudiar una obra literaria con temática homosexual.
1.1.2.2. Enunciado
¿La novela Ángeles caídos de Carlos Alberto Soriano permite el estudio de
la teoría de la diversidad sexual a través de los personajes protagonistas?
1.1.3. Justificación
El simple hecho de hablar de homosexualidad en El Salvador es un desafío,
pero el estudiar los productos culturales relacionados con esa comunidad lo
es aún más. Es por ello que el objetivo de esta investigación es aportar nueva
información al acervo cultural y académico salvadoreño. Por otro lado, también
busca ser de utilidad a futuros profesionales y a cualquier persona que se interese
por estudiar la diversidad sexual a futuro.
El hecho de que Ángeles caídos sea la primera novela de temática homose-
xual publicada en El Salvador es una razón de peso para que surja la necesidad
de estudiarla. Para tal fin, en la presente investigación se pretende, a través
del estudio de las perspectivas de la homosexualidad que se observan en la
3V. §1.1.1, Estado de la cuestión, p. 15.
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obra, iniciar y motivar a las futuras generaciones a investigar la producción lite-
raria de dicho conglomerado y servir como base y punto de apoyo para dichas
investigaciones.
Además de ello, se pretende aclarar en el desarrollo de la investigación los
conceptos planteados por la teoría de la diversidad sexual en relación con la obra,
pues a estas alturas aún existe mucha confusión con respecto a estos términos y
es de vital importancia que sean aclarados para poder comprender los factores
que influyen en la diversidad sexual y más en específico para comprender la
obra.
Por ello, es necesario identificar la forma en que las narrativas identitarias del
colectivo homosexual han sido representadas en los personajes protagonistas,
y exponer por qué el texto se puede percibir como resistencia creativa a un
sistema machista y homofóbico.
1.1.4. Objetivos
1.1.4.1. General
Analizar los personajes protagonistas de la obra Ángeles caídos de Carlos
Alberto Soriano desde la teoría de la diversidad sexual para comprender su
perspectiva acerca de la homosexualidad.
1.1.4.2. Específicos
1.1.4.2.1. Detallar la terminología descrita por Robert Crooks y Karla Baur,
relacionada con la teoría de la diversidad sexual, para solventar
posibles confusiones entre un concepto y otro.
1.1.4.2.2. Definir las principales teorías sobre el origen de la homosexua-
lidad para conocer la postura de los personajes protagonistas
con respecto a ellas.
1.1.4.2.3. Analizar desde la teoría narrativa propuesta por Mieke Bal los ele-
mentos que conforman la fábula y la historia de la obra Ángeles
caídos.
1.1.4.2.4. Exponer las diferentes problemáticas sociales que aquejan a





El enfoque a utilizar en la presente investigación será cualitativo puesto que
el objeto de estudio a trabajar en este caso es una obra literaria e interesa
comprender y analizar la perspectiva o punto de vista de los actores sociales
involucrados en la historia del libro, es decir, los tres personajes protagonistas.
De acuerdo con lo anterior, no será necesaria la recolección de datos esta-
dísticos, pues el enfoque cualitativo se centra en la comprensión de fenómenos
y su interpretación, no en la medición de los mismos.
1.2.2. Clase de investigación: interpretativa
Los estudios interpretativos buscan explicar y comprender los hechos so-
ciales en estudio apoyándose en un acervo teórico existente con respecto al
fenómeno cultural tratado; en ese sentido, se pretende realizar a través de la
investigación un contraste de la teoría de la diversidad sexual con la obra Ángeles
caídos para lograr interpretar la perspectiva de la homosexualidad presente en
los personajes protagonistas.
1.2.3. Método de análisis: ecléctico
Para realizar la investigación se utilizarámás de unmétodo de análisis. Se hará
uso del método inductivo y, además, se aplicará la teoría descrita por Crooks
y Baur que gira en torno a la diversidad sexual. Se utilizarán las categorías
propuestas por dicha teoría para caracterizar la perspectiva de los personajes
de la obra con respecto a la homosexualidad.
Por otro lado, se hace uso de la guía metodológica de Efraín Subero, cu-
yo objetivo es facilitar el análisis de la obra literaria desde una perspectiva
sociocultural.
Se escogió el método de análisis inductivo, puesto que se analizará la no-
vela Ángeles caídos de Carlos Alberto Soriano, desde los hechos particulares
encontrados en ella hasta llegar a conclusiones generales. Además, por ser el
artefacto cultural un libro, se aplicará el método de análisis literario desde la
perspectiva de la narratología según la teoría propuesta por Mieke Bal.
Dicho análisis tendrá como base los capítulos I y II de su libro Teoría de la
narrativa, publicado en 1985, en los cuales se estudia la fábula y la historia de
un texto narrativo. La edición a utilizar es la impresa por Ediciones Cátedra, 3.ª
edición, 1990.
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Se optó por dicha teoría narratológica porque facilita el análisis inductivo que
se realizará. El proceso es el siguiente: se procederá a extraer los acontecimien-
tos de cada párrafo. En caso de que haya diálogos seguidos de un párrafo, se
tomarán como parte de este. Posteriormente se ordenarán los acontecimientos
de manera cronológica para poder extraer la fábula y los elementos que la
componen, que luego servirán para establecer el ritmo y la frecuencia de la
historia.
1.2.4. Muestra
La muestra a utilizar es la obra Ángeles caídos de Carlos Alberto Soriano,
publicada por editorial Lis, primera edición, en junio de 2005. Se analizará la




2.1. Biografía del autor
Carlos Alberto Soriano (San Salvador, 1970-ídem, 2011).4 Hijo de Socorro
Soriano Bonilla y David Antonio. Fue un narrador, poeta y traductor, que marcó
un antes y un después en la literatura salvadoreña por tocar en sus escritos
temas tabú como la desigualdad social y la homosexualidad.
Su formación básica la realizó en el Instituto Nacional General Manuel José
Arce, donde recibió su primer reconocimiento (1982) por su poema «Madre,
bendita seas» en un concurso organizado por la institución. Posterior, en octubre
de 1985 ganó el primer lugar en el Certamen Cívico de Poesía 1821-1985 de
San Salvador.
Sus estudios secundarios los realizó en el Instituto Nacional General Francisco
Menéndez (1986-1988), donde fue muy reconocido por haber obtenido el primer
lugar en el Concurso Nacional de Ortografía que el Ministerio de Educación
realizó en 1987, que además le valió para obtener su primer empleo, a sus 19
años, como corrector de pruebas en el periódico La Prensa Gráfica.
Nunca terminó sus estudios superiores como licenciado en Idiomas de la
Universidad de El Salvador, pero sí llegó a dominar los idiomas inglés y francés.
Su manejo de los idiomas le abrió puertas como traductor de personalidades
que eran convocadas por entidades gubernamentales y como redactor para la
revista El Salvador Tourist Guide del Grupo Imprecen, y para el periódico The
News Gazette.
Carlos Alberto Soriano marcó la literatura salvadoreña por ser el primer
escritor en publicar una novela de temática gay, inaugurando el abordaje de la
4Esta biografía está basada en una biografía más extensa preparada por Ruth Antonio,
hermana del autor, y autorizada por Socorro Bonilla, su madre. El presente texto ha sido adaptado
para este trabajo de investigación. Para la biografía extensa, v. Anexo 1, Biografía de Carlos
Alberto Soriano.
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temática homosexual en la literatura del país. Esto lo logró a través de su primera
novela, Ángeles caídos (2005, Editorial Lis), cuya presentación oficial estuvo a
cargo del escritor Manlio Argueta, quien apadrinó dicho proyecto.
Posteriormente, la Universidad Tecnológica de Panamá publica su novela
Listones de colores (2006), cuya temática central es la violencia social y que
lo galardonó con el prestigioso Premio Centroamericano de Literatura Rogelio
Sinán. Unos años después, la Dirección de Publicaciones e Impresos decide
publicar una serie de 12 cuentos titulada Vaivén (2007).
El 16 de diciembre de 2011, a los 41 años de edad, Carlos Alberto Soriano
falleció en San Salvador, rodeado de sus seres queridos. Actualmente su her-
mana Ruth Soriano está en negociaciones para la publicación póstuma de su
obra El olor de las castañas asadas y una segunda edición de Ángeles caídos.
2.2. Marco de referencia de la diversidad sexual en El Salvador
No puede comprenderse la coyuntura contemporánea de la diversidad sexual
en El Salvador, y tampoco la literatura homosexual emergente, sin comprender
previamente los acontecimientos históricos que le dieron forma a todas las
manifestaciones que vemos actualmente en el país.
Por ello, la presente sección se centra inicialmente en la descripción de un
hecho histórico que marcó la lucha de la diversidad sexual en el mundo.
2.2.1. Los disturbios de Stonewall, Nueva York
La homosexualidad ha tenido diversos niveles de aceptación a lo largo de
la historia. Las primeras manifestaciones de lucha por los derechos LGBT+
surgieron en Alemania, otros países de Europa y EE. UU. en las primeras tres
décadas del siglo XX. Sin embargo, los disturbios de Stonewall de 1969, en la
ciudad de Nueva York, son considerados como un punto de inflexión en la lucha
por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+ en el mundo.
En la sección que sigue se abordará el contexto inmediato y los sucesos que
impulsaron dichas manifestaciones. Más adelante, en la sección 2.2.1.2 (p. 26),
se describirán los hechos.
2.2.1.1. Contexto
La situación de hombres y mujeres homosexuales estadounidenses en los
años 60 era muy distinta a la actual. Históricamente, la sociedad estadounidense
ha sido conservadora debido al legado puritano. En esa época, el sexo homo-
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sexual consensuado entre adultos era ilegal en todo el territorio de EE. UU.,
excepto en el estado de Illinois. Por ejemplo, un adulto condenado por el crimen
de tener sexo consensuado con otro adulto en la intimidad de su hogar podía
recibir una pena que iba desde una multa ligera hasta cinco, diez o veinte años
—incluso cadena perpetua— en la prisión (Carter, 2004, p. 15).5
El Departamento de Defensa endureció su política de exclusión contra milita-
res homosexuales y lesbianas, triplicando la tasa de bajas de la Segunda Guerra
Mundial y, revirtiendo una práctica anterior, generalmente otorgando las más
que deshonrosas «bajas azules» (Carter, 2004, p. 14).6 Aunque inicialmente no
era una licencia honorable ni deshonrosa, los veteranos despedidos del servicio
con una baja azul generalmente eran objeto de discriminación en la vida civil
debido a la razón por la que se otorgaban. El Departamento de Veteranos de
los EE. UU. les negaba los beneficios incluidos por ley y los empleadores por lo
general evitaban contratar a los veteranos con baja azul (Carter, 2004).
Esto también afectó a los empleados que laboraban en oficinas gubernamen-
tales. En 1950, el senador demócrata por Carolina del Norte Clyde R. Hoey lideró
una investigación que determinó que aquellos que se involucran en actos públi-
cos de perversión carecen de la estabilidad emocional de las personas normales
(Carter, 2004, p. 14).7 El resultado de esta investigación propició que cientos de
personas fueran despedidas de sus trabajos en puestos gubernamentales.
Esta misma razón fue la que causó que el Departamento de Defensa incluyera
a los homosexuales en una lista de personas consideradas un peligro para la
seguridad nacional, porque se los consideraba susceptibles al chantaje y, por
tanto, a la supuesta fuga de información vital para la seguridad del país.
Por otro lado, la homosexualidad se incluyó en el Manual diagnóstico y esta-
dístico de los trastornos mentales (conocido también por sus siglas DSM) en
su primera edición de 1952 como un trastorno sociopático de la personalidad.
5Texto original: «An adult convicted of the crime of having sex with another consenting adult
in the privacy of his or her home could get anywhere from a light fine to five, ten, or twenty—or
even life—in prison».
6Texto original: «The Defense Department hardened its policy of excluding homosexual
servicemen and -women, tripling the World War II discharge rate and, in a reversal of prior
practice, generally giving less-than-honorable “blue discharges.”»
7Texto original: «Those who engage in overt acts of perversion lack the emotional stability of
normal persons».
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Según el DSM-I, la homosexualidad está en la misma categoría de «desvia-
ción sexual» junto con el travestismo, la pedofilia, el fetichismo y el sadismo
sexual (incluyendo la violación, el abuso sexual y la mutilación) (Asociación
Estadounidense de Psicología [APA], 1952, pp. 38-39).8
Sin embargo, desde 1973 la homosexualidad dejó de considerarse un tras-
torno psiquiátrico, puesto que el Consejo de Administración de la Asociación
Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) aprobó una re-
solución que decía, en parte, que por sí misma, la homosexualidad no reúne
los criterios para considerarse un desorden psiquiátrico (Lyons, 1973, párr. 2).
Según el periódico estadounidense The New York Times, los miembros del
Consejo de Administración de la APA dijeron que no seguirían insistiendo en
etiquetar como enfermos a individuos que insisten en que están bien y que
no demuestran tener algún impedimento en su efectividad social (Lyons, 1973,
párr. 4).9
Debido a la tendencia discriminadora de la sociedad, hacia la década de
1950 se comenzaron a crear grupos, organizaciones y sociedades con el objetivo
de luchar por los derechos de homosexuales, lesbianas y transexuales. Entre
estos primeros grupos homofílicos estaban la Sociedad Mattachine, fundada
por el activista estadounidense Harry Hay, (Carter, 2004, p. 18) y el grupo Hijas
de Bilitis (DOB, por sus siglas en inglés) para lesbianas, fundado poco tiempo
después de la Sociedad Mattachine (Carter, 2004).
Harry Hay y sus colegas articularon un plan de acción en el que los homose-
xuales que vivían «aislados de los de su propio tipo» fueran, primero, unificados
y luego «educados» para desarrollar una «cultura homosexual ética» similar a
la de otras minorías (Carter, 2004, p. 18).10 Posteriormente, la Sociedad Matta-
8Texto original: «This diagnosis is reserved for deviant sexuality which is not symptomatic of
more extensive syndromes, such as schizophrenic and obsessional reactions. The term includes
most of the cases formerly classed as “psychopathic personality with pathologic sexuality.” The
diagnosis will specify the type of the pathologic behavior, such as homosexuality, transvestism,
pedophilia, fetishism and sexual sadism (including rape, sexual assault, mutilation)».
9Texto original: «“We will no longer insist on a label of sickness for individuals who insist that
they are well and demonstrate no generalized impairment in social effectiveness,” the trustees
said».
10Texto original: «Hay and his colleagues articulated in a statement of purpose a plan of
action in which homosexuals who lived “isolated from their own kind” were, first, unified and
then “educated” in order to develop an “ethical homosexual culture” similar to that of other
minorities”».
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chine comenzó a tomar una postura más política cuando uno de sus miembros
fundadores fue arrestado. La Sociedad Mattachine peleó por su liberación y
ganó, lo que hizo que ganara notoriedad entre los homosexuales de California
(Carter, 2004, p. 18).
2.2.1.2. Los disturbios
El ambiente hostil de la época, que se fue alimentando con leyes discrimina-
torias y una sociedad conservadora, disparó al final una chispa en la comunidad
LGBT+, lo cual posteriormente impulsó la lucha en defensa de los derechos de
dicha comunidad. Lo que sigue es un recuento resumido de los hechos que
iniciaron esa lucha.
Los disturbios de Stonewall fueron una serie de manifestaciones violentas
que comenzaron durante las primeras horas del 28 de junio de 1969 en el barrio
neoyorquino de Greenwich Village, específicamente en el bar Stonewall Inn.
Este bar era uno de los pocos establecimientos en la ciudad que aceptaban
libremente a clientes homosexuales.
Ese día 28 de junio, un grupo de cuatro policías vestidos de civil y dos unifor-
mados irrumpió en el bar. Otro grupo de la División de Moral Pública de la policía
de Nueva York esperaba afuera del local. Muchas personas intentaron escapar,
pero la policía había bloqueado los accesos y salidas, por lo que la confusión
iba en aumento. Y debido a que los travestidos se negaron a acompañar a los
policías y el resto de asistentes se negó a identificarse, los policías decidieron
arrestar a todos en el sitio.
Sin embargo, debido a la tardanza de las furgonetas policiales, a muchos
clientes se los dejó en libertad. Al poco tiempo, al lugar se congregaron más y
más personas hasta que los refuerzos policiales resultaron ser insuficientes.
Una mujer esposada y golpeada que fue escoltada a una furgoneta increpó a
la muchedumbre a que actuaran de alguna manera ante los policías. Cuando un
agente la subió al vehículo, la tensión que se había acumulado hasta entonces
explotó y el grupo de personas se convirtió en una turba. Pronto la situación se
salió de control y el reducido grupo de policías no fue suficiente para contener a
las varias centenas de personas que luchaban contra ellos. Un grupo de varios
agentes se atrincheraron dentro del local y los manifestantes se dedicaron a
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atacarlos lanzando objetos a través de las ventanas. Más tarde se inició un
incendio dentro del local y el desorden se había difuminado 45 minutos después.
Durante los siguientes días hubo más altercados entre manifestantes ho-
mosexuales y policías antidisturbios. Sin embargo, la situación para homose-
xuales, lesbianas, travestis y transexuales comenzó a cambiar poco a poco.
Las organizaciones prohomosexuales que ya existían comenzaron a cambiar
sus procedimientos tímidos y surgieron nuevas organizaciones que hacían más
evidentes sus vínculos con la población homosexual. Un año después, el 28
de junio de 1970, se conmemoraron los disturbios de Stonewall con la primera
marcha del orgullo gay de la historia. Posteriormente, la sociedad occidental fue
cambiando gradualmente, dando paso al reconocimiento de los derechos de la
comunidad LGBT+ en muchos países.
2.2.2. Origen y desarrollo del colectivo LGBT+ en El Salvador (1940-2017)
Construir un marco histórico sobre el desarrollo del colectivo LGBT+ en un
entorno tan excluyente como El Salvador es un reto. Existen pocas fuentes que
reflejen el devenir histórico del colectivo. Por ello se ha empleado información
de varios medios digitales, puesto que los recursos impresos son escasos. Entre
ellos, se ha tomado en cuenta periódicos digitales como El Faro, El Salvador G,
Revista Factum y El Blog, e impresos como La Prensa Gráfica, El Mundo, entre
otros.
Por otro lado, el estatus de protección contra la discriminación es bastante
precario. Ejemplo de esto es que, en el ámbito legislativo, solamente dos do-
cumentos legales respaldan la protección para el colectivo LGBT+ contra la
discriminación: el Decreto Ejecutivo n.º 56 y el Acuerdo n.º 202 del Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social. La situación jurídica del colectivo LGBT+
se expondrá más adelante en la siguiente sección (p. 29).
Previo al conflicto armado es poco lo que se sabe sobre la comunidad
LGBT+. Un artículo denominado «Un hombre-mujer fue capturado en la ciudad
de San Vicente» publicado por el Diario Nuevo en la década de 1940 (Arévalo,
2018)11, la existencia de saunas clandestinos para homosexuales en los años
50 y la fundación de la discoteca Oráculos en 1979 (empresa precursora a
11V. Anexo 2, «Un hombre-mujer fue capturado en la ciudad de San Vicente» (facsímil).
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favor de la visualización de la diversidad sexual) son algunos de los hechos más
representativos de los que se tiene conocimiento.
Los primeros registros formales son testimonios recopilados por organiza-
ciones como AMATE de individuos LGBT+ que vivieron el conflicto armado en
carne propia, tomando las armas o como ciudadanos. Dichas personas afirmaron
haber sido obligadas a dar servicios sexuales gratuitamente y estar sometidas
a palizas constantes. En 1984, soldados del extinto Batallón de Infantería de
Reacción Inmediata Gral. Eusebio Bracamonte realizaron una serie de acciones
en contra de la comunidad LGBT+. Más de una docena de personas travestis,
transgénero y transexuales que trabajaban como sexoservidoras en la zona
de La Praviana, en San Salvador, fueron violadas y asesinadas por este grupo.
Dichos crímenes han quedado impunes hasta la actualidad.
El año 1992 marca el inicio de la lucha por los derechos de LGBT+ con la
formación de la Colectiva Lésbica-Feminista Salvadoreña de la Media Luna, un
grupo clandestino de lesbianas feministas—el primero en su clase— conformado
por excombatientes guerrilleras y mujeres de diversos sindicatos y movimientos
sociales, organizado como respuesta a la exclusión de mujeres lesbianas en
los movimientos femeninos (Palevi, 2017, p. 146). Ese mismo año se funda
FUNDASIDA, la primera organización para la prevención del VIH en el país.
Paralelo a ella se forma Entre Amigos, que en 1994 se consolida como la primera
organización LGBT+ formalmente constituida con el nombre de Asociación Entre
Amigos.
Trece años después de lo ocurrido en La Praviana, el 28 de junio de 1997 se
realiza la primera marcha del orgullo LGBT+ en El Salvador como primer intento
de reivindicación del colectivo y en conmemoración de la tragedia provocada
por el batallón Bracamonte. Este evento fue organizado por la Asociación Entre
Amigos y diversas discotecas de esa época, entre ellas Oráculos Discoteca.
Actualmente la marcha se realiza cada año en la última semana de junio en
conmemoración de los disturbios de Stonewall, Nueva York, de 1969.
A pesar de que la primera marcha marcó el inicio de la visibilización del
colectivo LGBT+, la violencia en contra de las personas trans aumentó, principal-
mente hacia las dedicadas a dar servicios sexuales. Esto y el creciente aumento
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de las pandillas en la década de los 90 provocaron la caída de la vida nocturna
de La Praviana y el cierre de Oráculos en 1999.
Posteriormente, en los primeros cuatro años del siglo XXI un grupo de per-
sonas trans se separan de la Asociación Entre Amigos, buscando organizarse
para defender a ese sector en específico (travesti, transgénero y transexuales).
En un primer intento se formaron como la Asociación para la Libertad Sexual
El Nombre de la Rosa, pero el Ministerio de Gobierno les negó la personería
jurídica por ir contra «la moral, el orden público y las buenas costumbres».12
No obstante, en 2005 individuos pertenecientes a dicha asociación formaron
ASPIDH Arcoíris, la primera organización trans con personería jurídica, tras la
cual le siguió COMCAVIS Trans en 2008.
En el año 2006 la alcaldía de San Salvador, en manos de la Dra. Violeta
Menjívar, aprueba la declaración de Derechos Humanos y Diversidad Sexual. Un
año después la alcaldesa declara el 17 de mayo como el Día Municipal contra la
Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Posteriormente,
en 2009 es electo Hugo Salinas como alcalde de Intipucá, la Unión, el primer
funcionario abiertamente gay (Chávez, 2009).
El 21 de septiembre de 2017, durante el informe de labores del primer
año de gestión de la procuradora de derechos humanos, Raquel Caballero, la
organización COMCAVIS Trans se pronunció para reprobar dicho año de gestión,
atribuyéndole a la procuraduría falta de compromiso y seguimiento efectivo de
los derechos de las personas LGBT+ (La Prensa Gráfica, 2017). La intervención
fue organizada por Karla Avelar, mujer trans nominada al premio Martin Ennals,
considerado como el Nobel de derechos humanos, en ese mismo año (Cruz,
2017).
2.2.3. Situación jurídica de los derechos de las personas LGBT+
2.2.3.1. Instrumentos jurídicos que expresan la protección o exclusión
de la población LGBT+
Hasta la fecha, los únicos documentos que expresan cierto grado de protec-
ción a la población LGBT+ son el Decreto Ejecutivo n.º 56 (2010) y el Acuerdo
n.º 202 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2009). Si bien la
Constitución de la República, que es la ley primaria, está redactada de manera
12V. recurso de amparo 18-2004: http://www.comcavis.org.sv/documento.php?id=63#inicio
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inclusiva, las leyes secundarias no lo son o no establecen de manera explícita la
protección de dicho sector de la población.
Por ejemplo, el Código Penal (1997) establece en el artículo 292 que cualquier
funcionario del sector público que «por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión
o por cualquier otra condición de una persona, le denegare cualquiera de los
derechos individuales reconocidos por la Constitución de la República, será
sancionado con prisión de uno a tres años» (1997, p. 40).
Por otro lado, el artículo 246 establece que «el que produjere una grave
discriminación en el trabajo por razón del sexo, estado de gravidez, origen,
estado civil [...], y no estableciere la situación de igualdad ante la ley, después de
los requerimientos o sanción administrativa, reparando los daños económicos
que se hubieren derivado, será sancionado con prisión de seis meses a dos
años» (1997, p. 35).
Aunque ambos artículos protegen de manera indirecta a la población LGBT+
contra la discriminación, lo hacen solamente en el ámbito laboral público, por
lo que no hay una norma que proteja a este colectivo en otras circunstancias.
Además, el Código Penal carece de una regulación penal de carácter especial
en otras esferas de la vida pública para esta comunidad.
Con respecto a la legislación secundaria concerniente al trabajo (el Código
de Trabajo, la Ley de Servicio Civil, la Ley de la Carrera Administrativa Municipal,
entre otros), no existe una normativa que garantice el derecho al trabajo para la
población LGBT+, pero tampoco la priva de dicho derecho. Sin embargo, las
disposiciones en cuanto al derecho al trabajo para la población trans e intersexual
son más complicadas puesto que a veces la disponibilidad de trabajo se ve sujeta
a la identidad de género y la apariencia física de la persona, además de las
restricciones de la Ley del Nombre de la Persona Natural al no permitir el cambio
legal del nombre según su identidad y expresión de género.
Al igual que el caso anterior, con respecto a la educación hay leyes que
buscan evitar la discriminación de todo tipo, pero no hay apartados o artícu-
los específicos que aborden la discriminación contra la población LGBT+ y la
inclusión de dicho colectivo en el sistema educativo del país.
En el caso del Código de Familia (1993), que es el principal instrumento
jurídico que desarrolla la parte de la familia en la Constitución, la comunidad
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LGBT+ ha sido excluida al limitar los derechos que la Constitución establece
para toda la población del país. Según el artículo 2 del Código de Familia, «la
familia es el grupo social permanente, constituido por el matrimonio, la unión
no matrimonial o el parentesco» (1993, p. 3). Sin embargo, el artículo 11 define
el matrimonio como «la unión legal de un hombre y una mujer, con el fin de
establecer una plena y permanente comunidad de vida» (1993, p. 5). Asimismo,
se expresa específicamente en la causal tercera del artículo 90 que el matrimonio
será considerado nulo «cuando los contrayentes sean del mismo sexo» (1993,
p. 29).
La unión no matrimonial también está restringida únicamente a las uniones
libres entre un hombre y una mujer, como lo tipifica el Código en el artículo
118: «La unión no matrimonial que regula este Código, es la constituida por un
hombre y una mujer que, sin impedimento legal para contraer matrimonio entre
sí, hicieren vida en común libremente, en forma singular, continua, estable y
notoria, por un período de tres o más años» (1993, p. 37).
Las restricciones y limitaciones anteriormente expuestas afectan directa-
mente a la población homosexual y bisexual, pero también son aplicables al
resto de la comunidad LGBT+, debido a que en la ley no están contempladas
las disposiciones correspondientes los conceptos de identidad y expresión de
género.
2.2.3.2. Lucha en materia jurídica para la protección de la comunidad
LGBT+ y el reconocimiento de sus derechos
Si bien para 2007 se percibieron avances en cuanto a la visualización y
protección de la diversidad sexual, con la creación de la Declaración de Derechos
Humanos y Diversidad Sexual y el Día Municipal contra la Discriminación por
Orientación Sexual, en 2009 el Partido Demócrata Cristiano (PDC) propuso
modificar los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución, especificando que el
matrimonio solo podría ser entre «hombre y mujer así nacidos», previniendo
la búsqueda del matrimonio igualitario en el futuro. Aunque esta propuesta no
se concretó por falta de votos, impulsó la movilización del sector LGBT+ para
protestar en contra de dicha modificación.
Estos sucesos, junto con la elección del alcalde Hugo Salinas, transformaron
a 2009 en el año de consolidación del movimiento LGBT+. Un año después, el
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gobierno crea la Dirección de Diversidad Sexual y promulga el Decreto Ejecutivo
n.º 56, donde se prohíbe por primera vez la discriminación en la Administración
Pública por orientación sexual o identidad de género.
Un año después (2010), se presenta al Frente Farabundo Martí para la Libe-
ración Nacional (FMLN) una solicitud formal para la creación de la «Ley para el
Reconocimiento del Nombre y Género de las Personas Trans en El Salvador».
Dicha correspondencia no sería aceptada por no tener el visto bueno de la
Secretaría de Inclusión Social y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos. En los años siguientes las diversas organizaciones LGBT+ del país
han luchado por la creación de dicha ley. Sin embargo, los avances han sido
casi nulos.
Para 2015, seis años después del primer intento por modificar la Constitución
buscando blindar el matrimonio, el partido ARENA buscó la ratificación de
la reforma a los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución con el fin de que el
matrimonio en el Estado salvadoreño solo pueda ser reconocido entre un hombre
y una mujer. Sin embargo, la ratificación no se consolidó una vez más al carecer
de los 56 votos que necesitaba. En contraste, ese año un ciudadano interpuso una
demanda al Estado, posteriormente rechazada, que solicitaba que se declararse
inconstitucional el artículo 11 del Código de Familia, el cual señala que: «El
matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer, con el fin de establecer
una plena y permanente comunidad de vida» (1993, p. 5). Según el demandante,
priva a las personas homosexuales del derecho a formar una familia.
El 18 de mayo de 2016 la República de Costa Rica presentó una solicitud
de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
con respecto a las obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre,
la identidad de género y los derechos derivados de un vínculo entre parejas
del mismo sexo. Dicha solicitud tuvo respuesta el 24 de noviembre de 2017
al emitirse la Opinión Consultiva OC-11/24, en la cual la CIDH establece que
la adecuación de los documentos de identidad y los registros públicos estén
conforme a la identidad de género autopercibida con base en los derechos
protegidos por los artículos 3, 7.1, 11.2 y de 18 de dicha convención. A su
vez, se plantea el reconocimiento las parejas entre el mismo sexo e incluso el
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matrimonio entre ellas, como institución sujeta a los mismos derechos que las
parejas cisgénero.
Si bien es la República de Costa Rica quien solicita la OC-11/24, en esta
se les recomienda a todos los Estados miembros de la Organización de Esta-
dos Americanos, entre ellos El Salvador, que se tomen en cuenta para futuras
decisiones lo establecido en ella.
En 2018 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió
una resolución que prohíbe a los diputados continuar conmedidas que pretendan
prohibir el matrimonio gay en el país. Sin embargo, el diputado Ricardo Velásquez
Parker, del partido ARENA, «ingresó una iniciativa de ley a una petición para
poder realizar una reforma constitucional, a modo que la misma Constitución
prohíba que las personas del mismo sexo puedan casarse» (elsalvadorgram,
2018).
2.2.4. Surgimiento y trayectoria de la novela de temática gay en El
Salvador
«Literatura homosexual» es un término genérico que denomina a aquella
producción literaria que incluye temáticas relacionadas con la homosexualidad
masculina. No hay estudios literarios o autores que cataloguen este término
como un género literario, sino más bien se toma en cuenta el contenido de dicha
literatura (Castilla Ortiz, 2008).
Los apartados anteriores permiten entender las condiciones de producción
de la obra Ángeles caídos del fallecido escritor Carlos Alberto Soriano, obra que
abre las puertas al tema de la diversidad sexual en la novela salvadoreña. En
palabras del escritor, Ángeles caídos es:
[...] la historia de tres personajes homosexuales —y el discurso en
primera persona de cada uno de ellos— para hacer un recorrido por sus
propias vidas, sus aciertos, sus yerros, sus esperanzas, sufrimientos y
alegrías. Semejante viaje nos lleva a través de las capas más diversas de
la sociedad, los lugares más emblemáticos de este grupo, los personajes
más peculiares de ese ámbito, así como su forma única de ver el mundo
y de enfrentarlo sin inmutarse y sin perder un gramo de su identidad y
su valentía. Asimismo, en la otra cara de la moneda, nos presenta las
situaciones más extremas a que se ven sometidos algunos miembros
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de esta minoría que deciden tomar el camino equivocado y descender
a los infiernos del bajo mundo. En otras palabras, ha sido un trabajo de
investigación muy dura para poder retratar de la manera más verosímil
posible toda la sordidez que se encierra detrás de las historias que hemos
conocido a través de los medios.
A pesar de que tanta «peculiaridad» podría parecernos excesiva en
algún momento, no se puede encasillar la historia como una novela di-
rigida a un público homosexual. Al contrario, a la vista de su carácter
humano, sensible y verídico, es una novela que será fácil de asimilar y en-
tender dentro de todos los círculos humanos, ya que se aleja de la visión
pintoresca, graciosa y estrambótica del mundo de la homosexualidad
para tratarlo desde un aspecto universal, de sentimientos compartibles
y situaciones entendibles por todos los lectores, cualquiera que sea su
condición, edad, credo o país. (Soriano, 2009)
Después de la publicación de Ángeles caídos en 2005 salieron a la luz otras
novelas que abordan la homosexualidad, como Ciudad de Alado del escritor
y editor Mauricio Orellana Suárez, ganador de los XXIII Juegos Florales en el
departamento de La Paz en 2000 y publicada por Uruk Editores en 2009, obra en
que convergen la filosofía, lo ecléctico, lo mundano y lo popular con el denomi-
nado ambiente gay de la ciudad. Un año después, Orellana fue galardonado con
el Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte Toledo, en su edición
2010, por su obra Heterocity. Esto lo convirtió en el segundo salvadoreño en
recibir dicho galardón, antecedido por Jacinta Escudos en 2003. Heterocity fue
publicada por Colección Dedalus en 2011 como la segunda novela gay del autor.
Antes de la publicación de Heterocity, Luis Carlos Barrera Peña publicó en
2010 la novela Entre él y yo, texto que plantea la soledad como un problema
que agobia a las personas homosexuales.
Según las averiguaciones para la presente investigación, puede mencionarse
que dentro del mercado literario de El Salvador desde la publicación de Ángeles
caídos hasta la fecha (2018) solo han sido publicadas tres obras que se pueden





La fundamentación teórica para este trabajo investigativo se divide en tres
partes muy importantes: la narratología, la sociología y la biología. La teoría
narratológica, para el caso de la literatura, es indispensable para llevar a cabo un
análisis profundo del artefacto libro, y va de la mano con el análisis sociológico,
que pone de manifiesto las implicaciones sociales que conlleva. La teoría imple-
mentada en este caso es la propuesta por Mieke Bal, quien maneja conceptos
importantes como fábula, historia, los tipos de narradores, la diferencia entre
lugar y espacio, los actantes y el manejo del tiempo.
La parte sociocultural del marco teórico conceptual está fundamentada en
una guía metodológica de análisis propuesta por Efraín Subero, poeta, ensayista
y crítico literario venezolano. Esta guía metodológica sirve como un puente entre
la sociedad del autor y la obra literaria, lo que permite al lector profundizar en la
sociedad que inspiró la redacción de la novela.
Por último, la parte biológica del presente marco, además de actuar como
asidero teórico para esta investigación, sirve para un segundo propósito: informar
a quien esté interesado en el tema acerca de los conceptos que forman la base
de la diversidad sexual. Un problema recurrente en la sociedad salvadoreña es
la poca educación sexual debido a las características sociales que ya se han
mencionado,13 por lo que la utilidad social de este documento es evidente.
Esta parte se fundamenta en la teoría descrita por Robert Crooks y Karla Baur.
Los principales conceptos que se van a tratar aquí son los siguientes: sexualidad,
sexo biológico, cuestión de género y orientación sexual. Más adelante, a lo
largo de este documento, se desarrolla la relación existente entre las tres partes
principales de la investigación: la narratología, la sociología y la biología. Cada
13V. Introducción, p. xii; §1.1.2.1, Situación problemática, p. 17
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una aporta diferentes puntos de vista complementarios entre sí y que permiten
entender la diversidad sexual y la sociedad que sirve de marco para la obra.
3.1. La narratología de Mieke Bal
El término «narratología» fue acuñado por Tzvetan Tódorov (Gramática del
Decamerón, 1969), quien lo definió brevemente como «la ciencia del relato», es
decir, la teoría del discurso literario susceptible de evocar universos (Tódorov,
1973, p. 21).
El círculo de formalistas rusos es a menudo citado como el origen de la narra-
tología moderna, y en especial Vladímir Propp, quien en Morfología del cuento
(1928) descompone la estructura de los cuentos fantásticos tradicionales rusos
en su mínima expresión; son las llamadas «funciones de Propp», 31 funciones
básicas que forman parte de toda historia fantástica tradicional. Posteriormente,
las clasificó en siete esferas de acción que corresponden a siete personajes
abstractos (Propp, 1971, pp. 91-92).
Otros autores formularon sus propias consideraciones en cuanto a los per-
sonajes y sus esferas de acción, como A. J. Greimas, quien en su Semiótica:
Diccionario razonado de la teoría del lenguaje (1979) determinó seis actantes:
sujeto/objeto, destinador/destinatario y adyuvante/oponente (Beristáin, 1998;
Greimas & Courtés, 1982).
Para el caso particular de este trabajo, y sin que por ello se quiera desmeritar
las ideas de los autores mencionados, se ha decidido utilizar la teoría narra-
tológica de Maria Gertrudis «Mieke» Bal (n. 1946), teórica literaria y cultural,
artista de video y profesora neerlandesa en la Universidad de Ámsterdam. Su
base educativa es principalmente la literatura, aunque su producción académica
—más de 30 libros publicados— abarca un conjunto amplio de temas, entre
los que destacan la antigüedad clásica y bíblica, el arte barroco y moderno, la
literatura contemporánea, el feminismo y la cultura de las migraciones. Entre sus
trabajos publicados, Teoría de la narrativa: Una introducción a la narratología
(1990) es la base teórica literaria para este estudio.
3.1.1. De la fábula a la historia
En el presente apartado se busca establecer las diferentes dimensiones del
texto narrativo: texto, texto narrativo, historia y fábula. Se hace énfasis en la
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diferencia entre historia y fábula, que son los conceptos fundamentales de la
teoría narrativa de Mieke Bal. El planteamiento de Bal es el siguiente:
Un texto es un todo finito y estructurado que se compone por signos
lingüísticos. Un texto narrativo será aquel en que un agente relata una
narración. Una historia es una fábula presentada de cierta manera. Una
fábula es una serie de acontecimientos lógica y cronológicamente rela-
cionados que unos autores causan o experimentan. Un acontecimiento
es la transición de un estado a otro. Los actores son agentes que llevan a
cabo acciones. No son necesariamente humanos. (Bal, 1990, p. 13)
Establecido lo anterior, la autora profundiza en la fábula y la historia, que, por
ser el presente estudio de índole literario-cultural, son las dos dimensiones que
se deben tener sumamente claras. «La fábula, entendida como material al que
se da forma de historia, se ha definido como una serie de acontecimientos» (Bal,
1990, p. 14). En palabras más sencillas la fábula son los hechos «reales» y la
historia son las diversas formas en que se cuenten esos mismos hechos.
Teniendo claro lo anterior, para el presente estudio se buscó extraer la fábula
de la historia presentada en la novela Ángeles caídos de Carlos Alberto Soriano.
Para esto se hizo uso de un extenso cuadro resumen que permitió separar los
acontecimientos, los actores, los lugares y el tiempo.14
3.1.2. Acontecimientos
Otro elemento fundamental de la fábula son los acontecimientos. Estos se
definen, según Bal, como «la transición de un estado a otro que causan o
experimentan los actores» (1990, p. 21). En otras palabras son todos los cambios
voluntarios o involuntarios que sufre un actor, por lo tanto, son procesos.
Dichos procesos se pueden identificar bajo tres criterios retomados por Bal:
por cambio, por elección y por confrontación. El primero y más básico hace
referencia a un cambio, el tránsito de un estado a otro, ejemplo: «Rosa se pone
de mal humor».
Por otro lado, el segundo criterio (por elección) toma en cuenta la distinción
entre acontecimientos funcionales y no funcionales de Barthes: «Los funcionales
presentan una elección entre dos posibilidades, llevan a cabo esta elección, o
14V. Anexo 3, Cuadro resumen de «Ángeles caídos».
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revelan sus resultados, ésta determina el curso de que han de seguir los acon-
tecimientos en la evolución de la fábula» (Bal, 1990, p. 23). Los no funcionales
son aquellos que no son indispensables para el desarrollo de la fábula, pero que
sirven para identificar características de los personajes, de la época o el lugar.
Por ejemplo, si un personaje está parado en un acantilado y simplemente
observa el horizonte, da la vuelta y regresa a su cotidianidad, estamos ante un
acontecimiento no funcional. Por otro lado, si este personaje en vez de dar la
vuelta, se lanza del acantilado y posteriormente se encuentra el cadáver y se
inicia una investigación, es un acontecimiento funcional, pues marca una ruta
para el desenlace de la fábula.
El ultimo criterio, por confrontación, se fundamenta en la teoría de Hendrick.
Bal lo cita para explicar que en este caso «dos actores o grupos de actores se ven
confrontados entre sí» (Bal, 1990, p. 24). En otras palabras, los acontecimientos
de confrontación son aquellos en los que un actor ejecuta una acción que afecta
a otro actor. Ejemplo: un personaje dispara un arma de fuego que asesina a otro.
3.1.3. Actores
Hasta el momento la palabra actor ha sido utilizada frecuentemente con el
fin de la explicar la fábula. Bal define a los actores como aquellos entes que
experimentan los acontecimientos, y pueden ser personas, animales u objetos
personificados.
Este elemento mantiene una estrecha relación con los acontecimientos, pues
son los que los ejecutan, y al igual que estos se pueden clasificar en funcionales
y no funcionales. Los funcionales son aquellos que interfieren directamente con
la fábula, todos aquellos que al suprimirse modificarían el trascurso de esta.
Por ejemplo, en La Cenicienta el hada madrina es un actor funcional, pues sin
ella Cenicienta jamás habría podido ir al baile y posteriormente casarse con el
príncipe.
Por otro lado, los no funcionales son aquellos que no aportan información
indispensable, pero que sirven para identificar particularidades dentro de la
historia. Bal lo ejemplifica a través de los porteros y doncellas de las novelas
del siglo XIX. «Estos actores actúan, abren la puerta, y por ello encajan en la
definición de actores» (Bal, 1990, p. 33). Sin embargo, son suprimibles, podrían
ser eliminados de la fábula y esta no sufriría cambios.
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3.1.4. Actantes
Una historia no puede serlo si los personajes que intervienen en ella son
meramente funcionales o no funcionales. Así como en la realidad, también ocurre
que los personajes de ficción tienen deseos y objetivos que cumplir. Bal menciona
que «[l]os verbos desear y tener indican esta relación teleológica» (1990, p. 34),
o dicho de otra manera, estos verbos demuestran la conexión existente entre
los actores y los objetivos a los cuales apuntan. Aquí Bal introduce el concepto
de actante, que es una clase de actores que comparten un rasgo en función de
la finalidad que persiguen. Las relaciones entre actantes que describe Bal son
entre sujeto y objeto, entre dador y receptor y entre ayudante y oponente.
3.1.4.1. Sujeto y objeto
Esta es la relación más importante y elemental en la fábula: un sujeto X
persigue un objetivo Y, un personaje quiere/desea algo. Es pertinente mencionar
que el objeto puede ser de naturaleza diversa, como una persona, un estado
(bienestar económico, por ejemplo) o una abstracción (sabiduría, felicidad, etc.).
La figura 1 sirve de representación para esta categoría de actantes.
Figura 1
Relación entre el sujeto y el
objeto
Sujeto Objetoquiere
3.1.4.2. Dador y receptor
Pero el sujeto no puede alcanzar el objeto solo con desearlo, debe haber
un dador y, por consiguiente, un receptor. Un dador es una clase de actores
«constituida por aquellos que apoyan al sujeto en la realización de su intención,
proveen el objeto o permiten que se provea» (Bal, 1990, p. 36). La figura 2
describe esta relación entre actantes.
Figura 2
Relación entre receptor, dador y objeto
Dador da Objeto a Receptor
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En este punto puede hablarse acerca de la combinación de dos actantes en
un solo actor. Puede suceder que en un relato un personaje, en determinado
momento, sea a la vez sujeto y receptor, por ejemplo. En este caso, el sujeto es
pasivo, pues debe esperar a que el objeto le sea otorgado (Bal, 1990, p. 37). La
figura 3 esquematiza la mezcla de actantes.
Figura 3







3.1.4.3. Ayudante y oponente
La tercera categoría de actantes, a diferencia de las dos anteriores, está
enfocada en el sujeto y su posibilidad de conseguir o no lo que quiere. A través
del ayudante y el oponente un relato adquiere una capa más de complejidad,
pues ahora existe un ente o situación que facilita u obstaculiza el objetivo del
sujeto o la labor del dador.
La figura 4 representa las relaciones entre ayudante y oponente con respecto
al dador y al sujeto (cuando cumple el mismo papel que el receptor). De esta
manera, puede haber distintas aseveraciones:
El ayudante permite que el dador le entregue al sujeto/receptor el objeto.
El oponente impide que el dador le entregue al sujeto/receptor el objeto.
El ayudante asiste al sujeto a conseguir el objeto.
El oponente impide al sujeto conseguir el objeto.
3.1.5. Focalización
La focalización es un término ligado estrechamente a la historia. Bal lo define
como «las relaciones entre los elementos presentados y la concepción a través
de la cual se presentan. La focalización será, por lo tanto, la relación entre la
visión y lo que se “ve”, lo que se percibe» (Bal, 1990, p. 108). Para comprender
mejor este concepto, la teórica presenta dos elementos: el sujeto y el objeto.
El sujeto es el punto de vista desde donde se ve el objeto, es un focalizador,
y el objeto es lo observado y entendible, que puede ser percibido por más de
un focalizador y pueden ser acontecimientos, conceptos abstractos u objetos
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como tal. En la aplicación, para identificar la imagen que un focalizador tiene
sobre un objeto Bal propone hacer tres preguntas: ¿qué focaliza el personaje: a
qué se dirige?, ¿cómo lo hace: con qué actitud contempla las cosas?, ¿quién
focaliza: de quién es el objeto focalizado?
La focalización se puede dividir en dos tipos: interna cuando un personaje
participa en la fábula como actor, y externa cuando un agente anónimo fuera de
la fábula cuenta los acontecimientos.
3.1.6. Narrador
Para Mieke Bal, el narrador es quien enuncia el lenguaje narrativo, quien
narra la historia «el narrador narra, o sea: enuncia lenguaje que cabe calificar
como narrativo pues que se refiere a una historia» (Bal, 1990, p. 126). Ella lo
clasifica en dos tipos: narrador externo (NE), quien cuenta de otros «cuando en
un texto el narrador nunca se refiere a sí mismo como personaje» (Bal, 1990,
p. 126), y narrador vinculado a un personaje (NP), quien habla sobre sí mismo,
«puede fingir escribir una autobiografía» (Bal, 1990, p. 126).
3.1.7. Lugar
Bal establece que el lugar como elemento de la narración está constituido
por los sitios donde se desenvuelve la fábula, aquellos lugares que se deducen
cuando se lee. Estos pueden ser reales o ficticios. Son la posición geográfica en
la que se sitúan los actores y en la que tenían lugar los acontecimientos.
Para entender la importancia del lugar como elemento de la fábula es crucial
entender la dualidad que lo conforman. Lo más recurrente es subdividir estas
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localizaciones es la oposición exterior-interior, «pudiendo el “interior” portar la
sugerencia de protección, y “exterior” de peligro» (Bal, 1990, p. 51).
Por ejemplo, en una novela marítima normalmente el interior de un barco
representa seguridad y protección ante los peligros del océano, el exterior. Sin
embargo, esta significación se puede invertir: «es igualmente posible que el
interior sugiera reclusión y el exterior libertad» (Bal, 1990, p. 51). Claro ejemplo
son los textos en los cuales el protagonista está dentro de una prisión. Es perti-
nente mencionar que esta subdivisión es la más común, pero no la única. Existen
otras más abstractas como la relación del lugar con lo favorable-desfavorable,
finito-infinito, conocido-desconocido, seguro-inseguro, por ejemplo:
Robinson Crusoe huye primero de la opresión social yéndose al mar,
luego se ve oprimido por su soledad, y al final aprende a convertir su
reclusión en una forma de libertad. Sin embargo, continúa la añoranza
de una sociedad que le oprimía pero que también le prometía seguridad
y protección ante la aventura; aquí somos testigos del entrecruzarse de
otro par de opuestos. (Bal, 1990, p. 51)
3.1.8. Espacio
El lugar es un concepto ligado estrechamente con la fábula. Por otro lado,
cuando se habla de la historia se utiliza el termino espacio que, a diferencia del
lugar, va más allá de la las delimitaciones geográficas y las fronteras. El espacio es
la relación existente entre el lugar y la percepción, en donde entran en juego los
sentidos, en concreto, la vista, el oído y el tacto. Un punto geográfico específico
no tiene importancia dentro de una narración a menos que haya personajes que
interactúen con él.
Las formas, los colores y los volúmenes se suelen percibir visualmente,
siempre desde una perspectiva concreta. Los sonidos pueden contribuir,
aunque en menor medida, a la presentación del espacio. Si un personaje
oye un murmullo bajo, estará probablemente todavía a cierta distancia
de los hablantes. Si puede entender palabra por palabra lo que se di-
ce, entonces está situado mucho más cerca, por ejemplo en la misma
habitación o tras una fina pantalla. Un reloj de campanario sonando a
lo lejos aumenta el espacio; el cual se percibe de repente susurrando
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cosas en la proximidad del que susurra. En tercer lugar, está el tacto.
Las percepciones táctiles no suelen tener mucho significado espacial.
El tacto indica contigüidad. Si un personaje siente paredes en todas las
direcciones estará probablemente encerrado en un espacio pequeño. La
percepción táctil se usa a menudo en una historia para indicar el material,
la sustancia de los objetos. (Bal, 1990, pp. 101-102)
Todo este cúmulo de percepciones aportan significado, pues permiten definir
las emociones y sensaciones que un personaje tiene con respecto a los diferentes
espacios descritos en la historia. Sin embargo, los sentidos no son lo único que
da significado, el marco de referencia del lector delimita cierta significación.
«Cuando cierto acontecimiento se sitúe en Dublín, significará algo distinto para
el lector que conoce bien la ciudad que para el que solo sepa que es una gran
urbe» (Bal, 1990, p. 103).
3.1.9. Tiempo
El tiempo dentro de la teoría de Mieke Bal juega un papel fundamental. La
fábula y la historia están ligadas estrechamente a él, por ello, la autora expone
que «un proceso es un cambio, una evolución, y presupone, por tanto, una
sucesión en el tiempo o una cronología. Los acontecimientos ocurren durante
un cierto periodo de tiempo y se suceden en un cierto orden» (Bal, 1990, p. 45).
Por lo tanto, se entenderá el tiempo como la duración de un acontecimiento
o la duración de una sucesión de estos, permitiendo establecer un punto de
referencia que establezca el pasado, el presente y el futuro.
Dentro de la narrativa el tiempo sirve para identificar el tipo de secuencia
que los acontecimientos siguen, estas pueden ser cronológicas o anacrónicas.
Dentro de la teoría de Mieke Bal se ha identificado tres niveles con respecto al
texto literario (texto, historia y fábula) de los cuales se ha profundizado en dos.
En el caso de la relación tiempo-fábula, la secuencia de los acontecimientos
siempre será cronológica, pero en la relación tiempo-historia los acontecimientos
no están atados a seguir un orden cronológico, puede ser anacrónica.
A su vez, dentro de la fábula, Bal establece dos tipos de lapsos temporales, el
de crisis y el de desarrollo. El primero es el que se presenta en un periodo corto
de tiempo y muestra casi de entrada el nudo o crisis de la historia. Por ejemplo,
en el cuento de Caperucita Roja los acontecimientos se presentan en una sola
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tarde. Por otro lado, el segundo permite al lector profundizar en la psique de los
actantes, en las descripciones de los lugares y espacios. Da la pauta para un
desarrollo amplio de la fábula.
3.1.10. Aspectos de la historia
Bal define la historia como «resultado de una ordenación» (1990, p. 57) de la
fábula. Es decir que mientras la fábula es una serie de acontecimientos cronoló-
gicamente ordenados, la historia es una disposición arbitraria de estos mismos
acontecimientos. Esta ordenación hace que el lector tenga una determinada
sensación acerca de la fábula dependiendo de cómo esté dispuesta en la historia.
En este sentido, la fábula se trata de cierta manera a través de la historia y «el
lector se ve manipulado por este tratamiento», en palabras de Bal (1990, p. 58).
El modo más fundamental de manipulación es a través de la perspectiva, es
decir, a través de cierto punto de vista desde el que se presentan los elementos
de la fábula.
Bal expone que existen ciertas reglas de lógica que incluso rigen la realidad.
La más común es que a un acontecimiento le sigue otro. Primero debe pasar
algo para que, en consecuencia, haya más situaciones o acciones. Pero en la
literatura este orden se puede alterar.
Aquí Bal presenta el primero de los conceptos que atañen a la ordenación
de la fábula (la historia); se trata de las anacronías, las cuales define como
«las diferencias entre la ordenación de la historia y la cronología de la fábula»
(1990, p. 61). Esta desviación cronológica contiene tres aspectos: la dirección,
la distancia y la extensión (o lapso). Según Bal, la primera solamente tiene
dos opciones, hacia adelante o hacia atrás. O dicho de una mejor manera, la
anticipación y la retrospección, tal como sucede en una línea temporal.
La aplicación de estos conceptos se puede corroborar con la información
expuesta en las secciones a continuación.
3.2. La sociología en la obra literaria
En su ensayo titulado Para un análisis sociológico de la obra literaria (1974), el
poeta, ensayista y crítico literario venezolano Efraín Subero establece —citando
a varios académicos— la conexión existente entre la literatura y la realidad de la
cual toma referencias.
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Puesto que es indiscutible que la literatura tiene sus raíces en la realidad,
Subero (1974, p. 489) se dedicó a establecer un método crítico que pusiera de
manifiesto las intenciones sociológicas del texto literario de tal manera que fuera
más fácil para el público una lectura más profunda del mismo.
Para ello, la propuesta de Subero15 consiste en elaborar un esquema que
responda las interrogantes clave acerca de la sociología detrás del texto lite-
rario. El esquema comienza con un análisis objetivo a través de una lectura
comprensiva de la obra en estudio para luego seguir con el análisis textual. A
través de este análisis se determina la ubicación espacial y temporal del texto
literario y se determinan varios elementos como la actualidad o historicidad del
tema, los asuntos y motivos que forman parte de la columna vertebral del texto
literario, las características del tiempo (cronológico, psicológico, cósmico), las
ideas fundamentales que subyacen en el texto (como las relaciones sociales, la
organización social y las instituciones sociales reflejadas), entre otros elementos.
El siguiente paso consiste en determinar el argumento o fábula del texto,16 y
a continuación determinar los arquetipos, el simbolismo y la procedencia de los
personajes. Más adelante, el análisis continúa con la determinación del léxico
utilizado en el texto literario y el estudio de la expresión en el texto (estructura,
tempo, tono, intensidad dramática, morfología, sintaxis, etc.). El último paso es
criticar subjetivamente el texto a través de valoraciones personales.
3.3. Teoría de la diversidad sexual
La teoría de la diversidad sexual es relativamente nueva. Se introdujo a inicios
del siglo XX por la sexología con el fin de explicar los fenómenos sexuales del ser
humano. En la actualidad es vista como el conjunto de conocimientos acerca de
la diversidad sexual, entendiendo esta como todas las variantes de la sexualidad,
orientaciones sexuales, cuestión de género y sexos.
3.4. Sexualidad humana
Hay un constante debate acerca de la naturaleza de la sexualidad humana.
En concreto, por un lado, se afirma que responde a instintos, mientras que, por
otro, se la define como una construcción social. Es esta última concepción de
15V. Anexo 5, Análisis sociológico de Subero.
16V. §4.1.1.2, Fábula de Ángeles caídos, p. 64
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la sexualidad humana la que servirá de base para desarrollar la presente tesis,
como se verá a continuación.
Córdoba, apoyándose en palabras de la antropóloga cultural estadounidense
Gayle S. Rubin,17 afirma que «la sexualidad ha sido ubicada desde los discursos
modernos dentro del ámbito de la naturaleza» (Córdoba et al., 2005). En otras
palabras, puede decirse que la sexualidad es lo único que queda de la natura-
leza —salvaje e impulsiva— en la psique del ser humano. Pero incluso así, la
sexualidad «es a la vez límite o frontera y substrato o fundamento último de la
identidad social de los seres humanos» (Córdoba et al., 2005).
La visión de la sexualidad humana como instintiva fue la que imperó en el
ámbito médico y social durante siglos, y esto ayudó a establecer que la sexualidad
fuera únicamente un medio de procreación. Pero tal como Córdoba expone, la
sexualidad sufrió una «ruptura respecto al discurso religioso y moral anterior»
(Córdoba et al., 2005), por lo que la sexualidad humana ahora tenía cabida dentro
del ámbito de las ciencias naturales, aun cuando todavía se encontrara dentro
de los límites establecidos por la sociedad.
El psicoanálisis ya se había acercado al concepto de la sexualidad como
construcción social al afirmar que la sexualidad se construye «en la medida en
que las pulsiones sexuales deben realizar rodeos, deben atravesar el campo
de lo simbólico, deben inscribirse y sublimarse en las instituciones para tener
existencia» (Córdoba et al., 2005). Posteriormente, Foucault retoma esta consigna
y reconoce que no existe una sexualidad natural previa a este proceso de
resignificación simbólica.
Es por ello que puede afirmarse que la sexualidad humana es una red sim-
bólica ligada al acto sexual que va más allá de la reproducción. Es decir que
17En su ensayo de 1984 Pensando en el sexo (título original: Thinking Sex), Rubin interroga el
sistema de valores que ciertos grupos sociales —sean estos de izquierda o derecha, feministas
o patriarcales— atribuyen a la sexualidad, y que definen algunos comportamientos como buenos
o naturales y otros (como el sadomasoquismo), como malos o no naturales. Para el caso de la
sexualidad como algo natural, Rubin dice lo siguiente: «Uno de tales axiomas es el esencialismo
sexual: la idea de que el sexo es una fuerza natural que existe con anterioridad a la vida social
y que da forma a las instituciones. El esencialismo sexual está profundamente arraigado en el
saber popular de las sociedades occidentales, que consideran el sexo como algo eternamente
inmutable, asocial y transhistórico. Dominado durante más de un siglo por la medicina, la
psiquiatría y la psicología, el estudio académico del sexo ha reproducido el esencialismo» (Rubin,
2007).
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además del acto sexual mismo como mecanismo de procreación y de mante-
nimiento de lazos sociales, el ser humano agrega simbolismo a dicho acto al
relacionarlo con una miríada de manifestaciones psicológicas y sociales como
la afectividad, la intimidad, el erotismo y la conciencia de la personalidad. Y
tal como afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006, p. 4) en su
definición práctica de la sexualidad, esta está influenciada por la interacción
de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales,
legales, históricos, espirituales y religiosos.
3.5. La cuestión de género
La cuestión de género es aquella amalgama de conocimientos que permiten
comprender qué es ser mujer y qué es ser hombre. Para esto, es necesario
tomar de la mano los conceptos de sexo y género, y establecer la diferencia entre
ambos, porque un error frecuente al hablar sobre temas LGBT+ es utilizarlos
como sinónimos, cuando cada uno tiene un significado diferente y una diversidad
de conceptos que se derivan de ellos. Según Crooks y Baur (2009, p. 52):
Sexo designa la feminidad o masculinidad biológicas. El sexo bioló-
gico tiene dos aspectos: sexo genético, que está determinado por los
cromosomas sexuales, y sexo anatómico, o sea, las diferencias físicas
que distinguen a varones y mujeres. Género es un concepto que abarca
significados psicológicos especiales agregados a la feminidad o masculi-
nidad biológicas. Por tanto, si bien el sexo está ligado a varios atributos
físicos (cromosomas, pene, vulva y otros), el género se refiere a las carac-
terísticas psicológicas y socioculturales asociadas con el sexo, es decir a
la masculinidad o feminidad.
En otras palabras, el sexo es el conjunto de características biológicas que
diferencian a un macho de una hembra,18 si tiene pene, testículos y cromoso-
mas XY es un macho, si tiene vulva, ovarios y los cromosomas son XX es una
hembra. Por otro lado, el género es una construcción social de las característi-
18En el presente trabajo los términos «hombre» y «mujer» son entendidos como conceptos
pertenecientes a la cuestión de género. Para distinguir un sexo del otro, se hará uso del término
«macho» o «hembra», considerando que biológicamente el ser humano forma parte del reino
animal. Los términos «macho» y «hembra» que se plantean aquí pertenecen al ámbito biológico
y no al sociocultural.
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cas y conductas que definen el ser hombre o mujer. Por lo anterior se puede
afirmar que el género es social y el sexo es biológico; al nacer los individuos
son biológicamente machos o hembras y con el paso del tiempo se desarrollan
socialmente como hombre o mujer.
Ahora bien, ¿cuáles son las características y conductas que definen ser
hombre o mujer? Para contestar esto es necesario hablar del rol de género,
el cual es el conjunto de conductas y características consideradas normales
y apropiadas dentro de una cultura en específico. Cuando nace un bebé, se
observan los genitales para determinar su sexo biológico y de acuerdo a este se
crean suposiciones con respecto al género; ideas acerca de cómo se comportará
el individuo basadas en su masculinidad o feminidad, estas ideas tienden a variar
de un lugar a otro.
Si bien el rol de género es la construcción social de un grupo determinado
con respecto al ser hombre o mujer, la identidad de género es un punto de
vista psicológico (individual) en el cual el sujeto se percibe como hombre o
mujer, y puede o no corresponder con el sexo biológico. A los individuos cuyo
sexo biológico coincide con su identidad de género se les denomina cisgénero:
nació macho y se identifica como hombre o nació hembra y se identifica como
mujer. En caso contrario, cuando el sexo biológico no corresponde a la identidad
de género se denominan personas transgénero: nació macho y se identifica
como mujer o nació hembra y se identifica como hombre. Pero en dado caso el
individuo no se identifica ni como hombre, ni como mujer se le clasifica como
no binario. En caso de que una persona transgénero se someta a tratamientos
hormonales o cirugía, se considera transexual.
En cuanto a la expresión de género, esta será la forma en que un individuo
se muestra a la sociedad; todas las características visuales y comportamiento
que una persona retoma del rol de género de su grupo. Así como la identidad de
género puede o no corresponder con el sexo biológico, la expresión de género
puede coincidir o no con la identidad de género. Fácilmente puede haber una
mujer transexual con expresión de género masculina o un hombre cisgénero
con expresión de género femenina.
En conclusión, se entenderá como género a la construcción social de las
características y conductas que definen el ser hombre o mujer, como rol de
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género a las variantes de dicha construcción en grupos determinados, y por
otro lado se comprenderá la identidad de género como la manera en que cada
individuo se identifica con un género determinando y a la expresión de género
como las formas que un individuo retoma el rol de género para mostrarse a la
sociedad.
3.6. Sexo
El sexo biológico es el conjunto de características biológicas que permiten
distinguir a un macho y una hembra. Como se observará a continuación, existen
dos tipos de diferenciación: la prenatal normal y la atípica. La normal considera
los factores biológicos que permiten la diferenciación entre los sexos (femenino-
masculino) y la atípica las desviaciones del patrón normal, que puede resultar
en un sexo ambiguo.
Existen seis características biológicas que permiten la diferenciación de los
sexos. Para explicarlas se toman las ideas de Crooks y Baur y se enlistan a
continuación:
Sexo cromosómico
El sexo biológico queda determinado en la concepción por la com-
posición cromosómica de los espermatozoides (células reproductoras
masculinas) que fertilizan un óvulo, o huevo (célula reproductora femeni-
na). Con excepción de las células reproductoras, las células del cuerpo
humano contienen 46 cromosomas dispuestos en 23 pares. De ellos, 22
hacen juego, es decir, los dos cromosomas de cada par son idénticos.
Estos conjuntos pareados, llamados autosomas, son iguales en hombres
[machos] y mujeres [hembras] sin que influyan significativamente en la
diferenciación sexual. Sin embargo, un par de cromosomas —los cromo-
somas sexuales— no son iguales en el hombre y en la mujer. Esta tiene
dos cromosomas similares, XX, en tanto el hombre tiene cromosomas
distintos, XY. (Crooks & Baur, 2009, p. 54)
Sexo gonadal
En las primeras semanas después de la concepción, las estructuras
que se convertirán en órganos de reproducción, o gónadas, son las
mismas en hombres [machos] y mujeres [hembras]. La diferenciación
comienza aproximadamente al cabo de seis semanas después de la
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concepción. Las señales genéticas determinan si la masa del tejido sexual
indiferenciado se convertirá en gónadas masculinas o femeninas. En este
momento uno o varios productores del gen SRY19 en el feto provocan la
transformación de las gónadas embrionarias en testículos. En ausencia
del gen SRY, y quizá bajo el influjo del DSS20 u otro gen de la feminidad,
el tejido indiferenciado de la gónadas se convierten en ovarios. (Crooks
& Baur, 2009, p. 55)
Sexo de las estructuras internas de la reproducción
En un feto masculino, los andrógenos secretados por los testículos
estimulan los conductos de Wolff para que se transformen en los con-
ductos deferentes, las vesículas seminales y los conductos eyaculatorios.
Otra sustancia liberada por los testículos recibe el nombre de sustancia
inhibidora de los conductos de Müller;21 esta provoca que el sistema de
los conductos de Müller se contraiga y desaparezca en el varón (Bancroft,
2002; Lee y colaboradores, 1997). En ausencia de andrógenos, el feto
desarrolla las estructuras femeninas (Clarnette y colaboradores, 1997).
Los conductos de Müller se transforman en las trompas de Falopio, el
útero y el tercio interno de la vagina, mientras que los conductos de Wolff
se degeneran. (Crooks & Baur, 2009, p. 56)
Sexo de los genitales externos
Hasta que las gónadas comienzan a secretar hormonas durante la
sexta semana, los tejidos de los genitales externos del feto masculino y fe-
menino permanecen indiferenciados. Estos tejidos se transformarán en los
genitales externos del hombre o de la mujer, según la presencia o ausen-
cia de un producto de la testosterona conocido como dihidrotestosterona
(DHT). (Crooks & Baur, 2009, p. 57)
19Del inglés sex-determining region Y, es un gen de determinación sexual que está presente
en el cromosoma Y. Este gen codifica una proteína llamada testis-determining factor (TDF)
que, hacia la séptima semana de gestación, inicia un proceso de transformación de las células
gonadales primordiales del embrión, produciendo los futuros testículos del varón.
20Del inglés dosage-sensitive sex reversal, también conocida como DAX1, en realidad es
una proteína codificada por el gen NR0B1 que actúa de manera contraria al gen SRY, es decir,
inhibe la producción de gónadas masculinas.
21Parte del sistema reproductor indiferenciado del feto que dará origen a las tropas de Falopio,
útero, cérvix y en los dos tercios superiores de la vagina.
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Diferencia sexual del cerebro
La divergencia en la estructura y funcionamiento del cerebro de una
hembra y de un macho son resultado principalmente de los procesos
prenatales de diferenciación sexual y perceptibles posterior a los seis
años, cuando el cerebro alcanza su plenitud adulta; siendo el hipotálamo,
los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho y el cuerpo calloso las tres
estructuras con más diferencias entre los sexos. (Crooks & Baur, 2009,
p. 58)
Las características anteriores permiten comprender la diferenciación prenatal
normal, pero para comprender el espectro del sexo biológico hay que tener claro
que existen individuos que nacen con desviaciones de dicho patrón, personas
con características sexuales ambiguas denominadas intersexuales.
Las personas intersexuales se pueden clasificar en dos tipos: hermafrodi-
tas y pseudohermafroditas. Los primeros tienen ovarios y tejido testicular, los
segundos por otro lado, si bien presentan una anatomía reproductora ambigua
tanto interna como externa, nacen con gónadas que corresponden con un sexo
cromosómico (Crooks & Baur, 2009, p. 61).
La ambigüedad sexual está relacionada principalmente con trastornos del
sexo cromosómico, al nacer el individuo tiene uno o más cromosomas o le falta
uno. Entre los casos más estudiados sobre este fenómeno están el síndrome
de Turner y el de Klinefelter. Otros trastornos que pueden afectar el desarrollo
normal del sexo biológico son los que afectan los procesos hormonales prena-
tales (variaciones en el sexo hormonal), como el síndrome de insensibilidad a
los andrógenos, desarrollo de hembras androgenizadas en el periodo fetal y
crecimiento de varones con déficit de dihidrotestosterona (Crooks & Baur, 2009,
pp. 62-64).
3.7. Orientación sexual
Es un patrón duradero de atracción sexual, emocional y romántica hacia
cierto grupo de personas según su sexo. La orientación sexual también se
refiere al sentido de identidad de una persona basado en esas atracciones,
comportamientos relacionados y pertenencia a una comunidad de otros que
comparten los mismos patrones. Según la APA (2012, p. 1), la orientación sexual
está dispuesta a lo largo de un continuo que va desde la atracción exclusiva hacia
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el sexo opuesto, hasta la atracción exclusiva hacia el mismo sexo. Sin embargo,
la orientación sexual usualmente se discute en términos de tres categorías: la
heterosexualidad (atracción al sexo opuesto), la homosexualidad (atracción al
mismo sexo) y la bisexualidad (atracción a ambos sexos).
Existe un sinfín de teorías sobre qué es la orientación sexual. Algunas la
atribuyen a factores psicológicos y otras, a factores biológicos como la genética.
En el presente trabajo la orientación sexual será entendida desde un punto de
vista biológico independiente de la voluntad humana (lo psicológico). Por lo cual,
se entenderá como un hecho fenotípico complejo que define la reacción de un
individuo por las feromonas y posteriormente por la fisonomía de uno o más de
los sexos. En este trabajo se incluirá la asexualidad dentro de las categorías de
la orientación sexual junto con las tres mencionadas anteriormente.
Teniendo claro lo anterior, hay que reiterar que la orientación sexual está
limitada a definir la atracción sexual de una persona. J. Martin sostiene:
Que a un ser humano le atraigan los hombres [macho] o las muje-
res [hembra] (o ambos) es algo muy simple: bien reacciona sintiéndose
atraído por su fisonomía y/o por sus feromonas. Y poco más. El resto de
características y preferencias no tiene que ver con la orientación sexual,
sino con la biografía, con la educación y las preferencias que se han
llegado a tener a partir de las experiencias vitales. No hay diferentes
homosexualidades sino homosexuales con diferentes personalidades del
mismo modo que no hay diferentes heterosexualidades sino heterosexua-
les con diferentes personalidades. Y es en esa diversidad de personalidad,
de planteamientos vitales y de modos de querer vivir la afectividad donde
entran todas las demás áreas del cerebro y que hacen que el universo de
las relaciones sentimentales sea mucho más que atracción pura y dura.
Pero insisto: eso ya no es orientación sexual sino personalidad. (Martín,
2013)
Lo que el autor atribuye a la biografía y personalidad es la preferencia se-
xual, que, a diferencia de la orientación sexual —la cual es innata—, es una





Característica Mujer (hembra) Hombre (macho)
Sexo cromosómico XX XY
Sexo gonadal Ovarios Testículos





– Trompas de Falopio
– Útero





Genitales externos – Clítoris
– Labios internos de la
vulva






– El hipotálamo se vuelve
sensible a los
estrógenos, influye así en
la liberación cíclica de
hormonas.
– Dos áreas del hipotálamo
son más pequeñas en el
cerebro de la mujer.
– La corteza del hemisferio
derecho es más delgada
en el cerebro femenino.
– El cuerpo calloso es más
grueso en el cerebro de
la mujer.
– Hay menos lateralización
de la función del cerebro
en la mujer que en el
varón.





– Dos áreas del hipotálamo
son más grandes en el
cerebro del hombre.
– La corteza cerebral del
hemisferio derecho es
más gruesa en el
cerebro del hombre.
– El cuerpo calloso es más
delgado en el cerebro
del varón.
– Hay mayor lateralización
de la función del cerebro
en el hombre que en la
mujer.
Nota. Recuperado de Crooks y Baur (2009, p. 54)
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Tabla 2































Varón normal Pene y
testículos
pequeños

























































































































Nota. Recuperado de Crooks y Baur (2009, p. 61)
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Es pertinente aclarar que dentro del paradigma de la diversidad sexual se
pueden establecer dos posturas dominantes con respecto a la clasificación de
las orientaciones sexuales. La primera sostiene que solo existen tres: homo-
sexualidad, heterosexualidad y bisexualidad, y que las nuevas categorías son
solo variantes de las anteriores, ligadas a preferencias, como la pansexualidad
y demisexualidad, por ejemplo. La segunda, en cambio, absorbe las nuevas
categorías como orientaciones sexuales autónomas. Para esta investigación se
consideran la pansexualidad y la demisexualidad como preferencias, puesto
que en ellas entran en juego emociones y características específicas, no solo la
plena atracción sexual.
3.8. Teorías sobre el origen de la homosexualidad
El presente trabajo retoma el origen de la orientación sexual como biológico
indiferentemente cuál sea dicha orientación (heterosexual, homosexual, bisexual
o asexual). Sin embargo, a lo largo de la historia han surgido y evolucionado
diversas teorías sobre el origen de la homosexualidad, de las cuales se retoman
dos principales: la biológica y la psicológica. La conceptualización de ambas
adquiere gran importancia en la presente investigación, pues permitirán definir
cuáles, desde la perspectiva de los personajes protagonistas de la obra, son
válidas.
Previo al siglo XX, las explicaciones sobre el origen de la homosexualidad
no tenían base científica. Todo argumento estaba fundamentado en dogmas que
afirmaban que la heterosexualidad era lo natural, dado por un ser divino. Las
demás orientaciones se consideraban desviaciones impulsadas por la rebeldía
del hombre y fuerzas demoniacas. Pero fue a principios de dicho siglo que los
científicos aún inclinados a ver la homosexualidad como antinatural decidieron
buscar la base científica del por qué existen personas con dicha «desviación»,
lo que permitió el surgimiento y evolución de diversas teorías sobre el origen de
la homosexualidad.
Como ya se mencionó anteriormente, las principales explicaciones teóricas
con respecto al origen de la homosexualidad son dos: la biológica y la psicológi-
ca. La primera se fundamenta en el estudio de variables biológicas que originan
la homosexualidad y se puede clasificar en tres tipos: genético, hormonal o
neuroanatómico. La segunda, por el contrario, se centra en el estudio de las va-
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riables psicosociales que causan la homosexualidad, dividiéndose en conductual
y psicoanalítica.
Como se mencionó anteriormente el origen de la homosexualidad desde la
perspectiva biológica se divide en tres tipos, los cuales se detallan a continuación.
3.8.1. Genética
La teoría genética fue introducida por Kallman en 1952.
Este médico alemán llevó a cabo un estudio de diversas parejas de
gemelos varones (44 monozigóticos y 51 dizigóticos), encontrando una
concordancia del 100% para la orientación homosexual en caso de losmo-
nozigóticos y del 25% en el caso de los dizigóticos. Con estos asombrosos
resultados sólo procedía confirmar que efectivamente la homosexualidad
tenía un fuerte componente genético. (Soriano Rubio, 2002, p. 73)
Actualmente «la teoría genética postula que la homosexualidad es innata.
Su origen está en los genes, siendo el factor responsable, principalmente, la
presencia de determinadas características asociadas al cromosoma X transmitido
por la madre» (Soriano Rubio, 2002, p. 73). Por otro lado, los estudios de Simon
LeVay y Dean H. Hamer (como se cita en Soriano Rubio, 2002, p. 73) en gemelos
confirman que, en efecto, la genética puede predisponer que una persona sea
homosexual, mas no se puede afirmar que sea el origen de la homosexualidad.
3.8.2. Hormonal
Inicialmente la teoría hormonal sostenía que ambos sexos disponen de hor-
monas sexuales (andrógeno y estrógeno), en diferente medida según nuestro
sexo, y que la existencia de una descompensación en los niveles de hormonas
daba como resultado la homosexualidad, tanto en hombres como en mujeres.
Posteriormente esta hipótesis fue refutada y en la actualidad dicha teoría se
centra en el papel de las hormonas durante el proceso de desarrollo cerebral y
sexual prenatal.
La hipótesis propone que la heterosexualidad en el varón y la homosexualidad
en la mujer son resultado de la exposición elevada a los andrógenos prenatales
que dan como resultado un patrón de organización cerebral masculino. Por otro
lado, la homosexualidad en hombres y la heterosexualidad en mujeres resulta
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de una baja exposición de andrógenos prenatales, desarrollándose un patrón
de organización cerebral femenino (Soriano Rubio, 2002).
3.8.3. Neuroanatómica
Es de las más reciente teorías sobre el origen de la homosexualidad, siendo
los trabajos de LeVay los más representativos, exponiendo que:
El tamaño del hipotálamo anterior (INHA-3) en los hombres heterose-
xuales era más del doble que en las mujeres y en los hombres homose-
xuales, mientras que, entre estos dos últimos grupos, no había diferencias.
Según este autor, la estructura del INAH-3 es más pequeña en aquellas
personas que sienten atracción sexual hacia hombres (Soriano Rubio,
2002, p. 75).
En otras palabras, la estructura cerebral de un individuo homosexual es
diferente a la de un heterosexual.
Por otro lado, las teorías psicológicas intentan explicar el origen y causa de
la homosexualidad a través de variables experienciales y sociales. Dicho de otro
modo, la homosexualidad es adquirida por «factores del entorno de la persona o
en el propio aprendizaje» (Soriano Rubio, 2002, p. 76). Las teorías psicológicas
pueden dividirse en teorías psicodinámicas, que enfatizan el origen interno de
la homosexualidad, y teorías conductuales, las cuales explican el origen de la
homosexualidad a través de variables sociales y el aprendizaje de la persona.
3.8.4. Psicoanalítica
Sigmund Freud desarrolló en su publicación Tres ensayos de una teoría
sexual (también titulado Tres ensayos sobre teoría sexual) los inicios para una
teoría sobre la sexualidad humana en relación con la infancia y sus repercusiones
en la vida adulta. En «Las aberraciones sexuales», el primero de los tres ensayos,
Freud da forma a su entendimiento sobre la homosexualidad y sus causas, y lo
hace una manera simple para demostrar la variedad de manifestaciones de la
sexualidad.
Freud introdujo varios términos explicados a continuación de manera muy
concisa. La pulsión sexual es un término equiparable, de cierta manera, al
hambre, pues es una necesidad primaria del ser humano. El objeto sexual es la
fuente de la atracción, mientras que la meta sexual es «la acción hacia la cual
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refuerza la pulsión» (Freud, 1978, p. 123). Una persona toma la energía de su
pulsión sexual, la libido, y la invierte emocionalmente con una meta, y la dirige
hacia un objeto sexual —otra persona, o incluso un objeto o animal— que le
proporciona satisfacción. Esto es básico para entender las variaciones en la
sexualidad humana que Freud estudió.
Por otro lado, Freud llama inversión a la homosexualidad. Existen, según
Freud (1978, p. 124), tres categorías de «invertidos»: absolutos, aquellos que son
plenamente homosexuales; anfígenos, los que son esencialmente bisexuales,
pues su objeto sexual no es exclusivamente de su mismo sexo; y ocasionales,
que recurren a veces a la homosexualidad cuando su objeto sexual normal no
está a su alcance. Además, Freud ya identificaba a quienes consideraban su
inversión como algo normal y la celebraban y a aquellos que «la sienten como
una compulsión patológica» (Freud, 1978, p. 125).
La teoría psicoanalítica parte de las tesis de Sigmund Freud sobre la sexua-
lidad humana. Según el psicoanálisis clásico, todo ser humano nace con una
disposición bisexual psíquica innata, la cual se va orientando después hacia la
hetero u homosexualidad a través de diversas etapas de resolución (oral, anal,
fálica, de latencia y genital). Cuando la persona atraviesa estas etapas en el orden
establecido y no hay alteraciones o retrasos en el desarrollo de dichas etapas, la
orientación sexual termina siendo heterosexual. En caso contrario, deriva en la
homosexualidad. Valga agregar que se habla de la homosexualidad masculina
en concreto, debido a que «de la femenina apenas se habla» (Soriano Rubio,
2002, p. 76).
Hay tres momentos en el desarrollo de estas etapas en que la homosexualidad
puede surgir según el psicoanálisis. El primer momento es la etapa anal, en la
que el niño siente placer a través del control del esfínter anal. La no resolución de
esta etapa conllevaría a «una elección narcisista de objeto sexual en la pubertad,
siendo el resultado la atracción por personas que tengan genitales idénticos a
los de uno mismo» según Freud en palabras de Soriano Rubio (2002, p. 76).
El segundo momento es durante la etapa fálica, en la cual la zona de atención
erógena pasa a ser los genitales del niño. En esta etapa, el niño toma conciencia
de su propio pene y se da cuenta de que las niñas no lo tienen, por lo que
luego se desarrolla el «complejo de castración», es decir, el miedo a perder el
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pene. Según Soriano Rubio (2002, p. 76), «la no superación adecuada de este
[complejo] puede llevar al miedo a los genitales femeninos y a desear a otro
hombre como compañero sexual».
El último momento es el que más reconocimiento ha tenido, puesto que
conlleva al ya conocido complejo de Edipo. Según Freud, durante la etapa fálica
los instintos sexuales hasta entonces dispersos se concentran en un objeto de
deseo sexual, que en este caso es la madre, y al mismo tiempo el niño demuestra
cierta hostilidad hacia la figura paterna por ser una especie de rival. La resolución
de esta etapa consiste en reprimir su deseo incestuoso, identificarse con el padre
y finalmente dirigir su deseo sexual hacia otras mujeres. Sin embargo, puede
darse el caso de que la persona se ha concentrado por más tiempo del debido
en su objeto de deseo, por lo que llega a identificarse con su madre. En ese
caso, la persona procurará buscar «objetos eróticos semejantes a él mismo, a
los que cuidar y amar como su madre le ha amado y cuidado a él», según Freud
(citado por Soriano Rubio, 2002).
En resumen, para el psicoanálisis clásico la homosexualidad no es innata,
sino que es «algo adquirido como consecuencia de las influencias ambientales,
concretamente del sistema de relaciones maternofiliales y paternofiliales durante
la infancia» (Soriano Rubio, 2002). Sin embargo, las tesis freudianas acerca del
origen de la homosexualidad han sido bastante criticadas principalmente debido
al carácter especulativo de sus afirmaciones.
3.8.5. Conductual
Por último, la teoría conductual afirma que la «sexualidad es al nacer un
impulso neutro que se va modelando a partir de diversas experiencias de apren-
dizaje» (Soriano Rubio, 2002, p. 78). Estas experiencias de aprendizaje son las
que van formando la sexualidad de la persona, por lo que el resultado final (sea
la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad, etc.) depende de lo que
la persona absorba e imite en su vida, especialmente en los años anteriores a la
adultez.
Existen dos planteamientos que pretenden determinar el origen de la homo-
sexualidad según el modelo conductual, a saber:
1. La homosexualidad tiene su origen en los procesos de identificación
sexual durante la infancia.
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2. El desarrollo de la homosexualidad viene dado por las primeras experien-
cias, pensamientos y sentimientos sexuales durante la preadolescencia y
la adolescencia.
Soriano Rubio resume ambos planteamientos asegurando que, según el
primero de ellos, «la homosexualidad es el resultado de una inadecuada identi-
ficación con los modelos del mismo sexo durante la infancia, o bien si ésta ha
sido correcta, las recompensas no han sido las adecuadas» (2002, p. 78); mien-
tras que, para el segundo planteamiento, «los factores que pueden determinar
la homosexualidad, especialmente en el caso de los chicos, son las primeras
experiencias sexuales» (2002, p. 78).
3.9. La violencia
En el presente trabajo se hablará en diversos momentos sobre violencia, por
lo cual es pertinente entender en qué consiste. Para ello se hace uso del ensayo
«La violencia. Conceptualización y elementos para su estudio» del sociólogo
mexicano Agustín Martínez Pacheco.
En este texto, el autor presenta dos conceptualizaciones. La primera es un
concepto restringido, se centra en el victimario y el uso de la fuerza, dejando
en segundo plano todo acto que no dañe la integridad física de la víctima y
transformando a esta en un eslabón de segunda categoría.
Particularmente se encuentra en esta línea aquella que destaca el
uso de la fuerza para causar daño a alguien. Elsa Blair cita algunas de
estas definiciones. Retomamos tres... La primera la toma del investiga-
dor francés Jean Claude Chesnais, quien dice: “La violencia en sentido
estricto, la única violencia medible e incontestable es la violencia física.
Es el ataque directo, corporal contra las personas. Ella reviste un triple
carácter: brutal, exterior y doloroso. Lo que la define es el uso material de
la fuerza, la rudeza voluntariamente cometida en detrimento de alguien”.
Una segunda definición se encuentra en una cita que la autora realiza
de Jean-Marie Domenach: “Yo llamaría violencia al uso de una fuerza
abierta o escondida, con el fin de obtener de un individuo o un grupo eso
que ellos no quieren consentir libremente”. La última definición la refiere
del investigador Thomas Platt, quien habla de al menos siete acepciones
del término violencia, dentro de las cuales la que menciona como más
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precisa es: “fuerza física empleada para causar daño” (Martínez Pacheco,
2016, p. 9)
La segunda concepción es más amplia, se plantea la violencia como «una
forma de relación social caracterizada por la negación del otro» (Martínez Pache-
co, 2016, p. 16), reitera la subjetividad, toma en cuenta diversos participantes y
elementos externos que pueden incidir en la relación social.
La violencia como relación social destaca el papel participativo que
pueden tener los distintos sujetos de la relación, tanto las víctimas y los
espectadores, como los agresores. Es decir, la violencia ya no queda
confinada al acto de un solo agente o sujeto, en la cual serían las ca-
racterísticas o intereses de éste solamente los elementos importantes
para entender la violencia, sino que ahora pueden atenderse también las
características e intereses de la otra parte, así como de terceros agentes
en torno a esta relación directa, pues muchas veces alguien puede reali-
zar actos violentos sobre otra persona como mensaje para un hipotético
espectador (pensemos tan sólo en las varias formas de terrorismo, estatal
o particular). (Martínez Pacheco, 2016, p. 16)
Para el presente estudio se toma como viable el segundo concepto, pues
permite entender diversas situaciones a las que las personas de la comunidad
LGBT+ están sometidas. Esto se observa desde la negación de sus derechos
humanos hasta la agresión física a la que están expuestos.
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Capítulo 4
Análisis y exposición de los hallazgos
4.1. Análisis narrativo
4.1.1. Análisis formal
Ángeles caídos es una novela del autor salvadoreño Carlos Alberto Soriano
(1970-2011). La primera edición data de junio de 2005 y fue publicada por la
Editorial Lis. Para el desarrollo del presente trabajo de grado se ha tomado en
cuenta la totalidad de la obra, es decir, las 304 páginas y 23 capítulos de los que
está compuesta.
Como se dijo anteriormente, Ángeles caídos es una novela cuya temática
central es la comunidad LGBT+ representada a través de sus tres personajes
principales. El eje central de la presente investigación es el análisis de la unión
integral entre la literatura y la sociedad de la aquella que se alimenta. En este
apartado se analizará la parte literaria desde la perspectiva de la narratología
según la teoría narrativa propuesta por la teórica literaria neerlandesa Mieke Bal;
posteriormente tendrá lugar el análisis sociocultural.
Dicho análisis tendrá como base los capítulos I y II de su libro Teoría de la
narrativa, publicado en 1985, en los cuales se estudia la fábula y la historia de un
texto narrativo, términos que se profundizaron en el marco teórico conceptual.
El análisis formal comprende la aplicación de la teoría narratológica al arte-
facto libro y la relación del texto con la amalgama de conocimientos y aconteci-
mientos que rodean a la diversidad sexual.
4.1.1.1. De la fábula a la historia: aplicación
Con las diferentes dimensiones del texto narrativo aclaradas —es decir el
texto, el texto narrativo y la historia y fábula—,22 a continuación se hará un
análisis minucioso de estos conceptos en Ángeles caídos.
22V. §3.1.1, De la fábula a la historia, p. 36.
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En Ángeles caídos hay tres personajes principales, dos de los cuales —Nico-
lás y Renato— aportan sus propios puntos de vista y un tercero, que es Anselmo,
toma protagonismo a través de las voces de los dos primeros y del narrador
externo. Al extraer los acontecimientos, pareciera que existen tres fábulas dife-
rentes, una por cada personaje, sin embargo, cada uno aporta acontecimientos
propios que dan forma a la fábula para construirla como un todo.
Para este estudio se ha considerado la existencia de dos niveles de análisis
de la fábula: la fábula propiamente dicha, que abarca todos los acontecimientos
de la vida de los tres personajes principales hasta la muerte de Nicolás, y la
fábula primordial, que va desde que Renato y Nicolás se conocen hasta la muerte
de Nicolás.
Figura 5
Relación de contenido entre la fábula y la fábula
primordial
Fábula
(todos los acontecimientos en relación con
los personajes protagonistas)
Fábula primordial
(desde que Renato y Nicolás se conocen
hasta la muerte de Nicolás)
La fábula primordial de esta novela involucra a los tres personajes principales
y también a los secundarios, sin embargo, en la novela identificamosmicrofábulas,
como la de Max, el hermano de Nicolás, que termina casándose con una viuda
para alejarse del supuesto acecho de su hermano.
Otra microfábula que puede identificarse es la de Melissa, un travesti que
se había dedicado a dar espectáculos, pero que posteriormente comenzó a
prostituirse. Renato creó un vínculo fuerte con Melissa. Tómese en cuenta el
siguiente ejemplo:
(1) Solo la madre interrumpió el silencio lúgubre con su comentario:
—Ya sabía yo que ese trabajo de vigilante sería la ruina de nuestro
hijo...! —y rompió en sollozos suaves que se fueron ahogando entre
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los ruidos que se escapaban de los cabarets y discotecas de la zona.
(Soriano, 2005, p. 185)
En (1) se demuestra que Melissa en algún momento mintió a sus padres
acerca de su vida para explicar, posiblemente, sus salidas durante la noche. A
pesar de que Melissa no tiene voz propia dentro del texto, es Renato quien a
través de su relación de amistad muestra la microfábula antes mencionada.
4.1.1.2. Fábula de Ángeles caídos
A continuación se presenta de manera condensada una propuesta de fábula
de la obra en estudio. Hay que recordar que la fábula es «una serie de aconteci-
mientos lógicos y cronológicamente relacionados que unos autores causan o
experimentan» (Bal, 1990, p. 13).
A los 10 años de edad, Renato sufrió abuso sexual por parte de su padre
durante dos años. Años después, en su juventud, Anselmo y Renato se conocen
a la entrada de una discoteca gay y se hacen amigos. Anselmo contrae VIH. Dos
años después, Renato conoce a Nicolás y comienza una relación con él. Dicha
relación fracasa, pero se mantienen como amigos. A pesar de que al principio
Anselmo no estaba de acuerdo con la relación entre Renato y Nicolás, termina
aceptando al primero, por lo que, después de que su relación fracasa, los tres
terminan siendo muy buenos amigos, encontrándose frecuentemente. En algún
momento posterior a la ruptura de la relación entre Renato y Nicolás, este visita
un lugar de encuentros sexuales y se contagia de VIH sin darse cuenta.
Pasados tres años, los tres amigos comienzan a adquirir responsabilidades.
Anselmo trabaja a medio tiempo en una tienda de ropa, Nicolás es contratado
como gerente de informática en una empacadora y Renato se hace responsable
de su padre. La empresa donde Nicolás trabaja realiza pruebas de rutina de VIH,
tras la cual Nicolás descubre que es VIH positivo, lo que acarrea su despido de
la empresa. Una semana después se lo cuenta a Renato y Anselmo. Renato se
molesta, pensando que lo ha contagiado en algún momento. Renato se hace
también la prueba al día siguiente, pero resulta negativa. Debido a esto, Renato
y Nicolás dejan de verse. Nicolás se pone en control del VIH, pero rehúsa ser
parte de un grupo de apoyo, a los que insistentemente una doctora trata de
convencerlo de que asista.
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Dos semanas después de la noticia de Nicolás, Renato conoce a Jorge. Am-
bos toman la decisión de vivir juntos, por lo que el papá de Renato lo deshereda.
Eventualmente, la situación económica de la pareja se deteriora. En algún mo-
mento posterior, Jorge le insinúa a Renato que quisiera verlo travestido. Tras
insistir, Renato acepta travestirse y hace una participación artística en el club
Dreams. De aquí surge Pamela, la nueva identidad de Renato.
Nicolás recibe la noticia de que es contratado en una nueva empresa, pero
ante la insistencia de la doctora Serpas, decide renunciar. Después sale a buscar
trabajo, el cual encuentra en una multinacional que fabrica papel. Durante este
tiempo, Anselmo termina con Gabriel y conoce a Óscar.
Pamela se vuelve famosa en el Dreams, pero pronto comienza a prostituirse
junto con Melissa. Esto provoca la ruptura de su relación con Jorge, que duró
14 meses. Entonces Pamela se va a vivir con Melissa y comienza a trabajar en
el bar Éxtasis, pero como Renato.
Por otro lado, Anselmo le presenta a Nicolás a Óscar, su pareja. Nicolás y
Óscar discuten acerca de ser homosexual, y debido a sus diferencias, los amigos
Nicolás y Anselmo se distancian. Cinco semanas después se reconcilian. Renato
comienza a trabajar formalmente en el Éxtasis como mesero, en donde conoce
a Raúl, un cliente. Posteriormente, ambos inician una relación y comienzan a
vivir juntos. Melissa le presta dinero a Renato de vez en cuando. Eventualmente
la ayuda termina, por lo que Renato vuelve a dar espectáculos como travesti.
Renato/Pamela y Melissa vuelven a prostituirse, lo que provoca su expulsión
del Dreams. Pamela y Melissa se vuelven enemigas de Topacio, también una
prostituta travesti.
Dos años después de que supiera que era VIH positivo, Nicolás describe
cómo ha sido su vida y descubre que es más fuerte gracias a Anselmo. Tras una
nueva insistencia de la doctora Serpas, Nicolás la rechaza definitivamente. Por
otro lado, Pamela y Melissa siguen prostituyéndose. Pamela sufre un intento de
asesinato por parte de Topacio, pero se recupera en dos meses.
Pamela vuelve a trabajar en la calle con Melissa. Juntas experimentan un
par de semanas de bonanza con vacaciones por hurtar dinero de sus clientes.
Después de sus vacaciones, un grupo de pandilleros intenta asesinar a Melissa
por orden de Topacio. La policía arresta a Pamela/Renato, pero varios días
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después logra salir de las bartolinas. Nunca supo que fue Nicolás quien pagó la
fianza.
Topacio y Yolanda mueren en un ataque armado. Melissa, ya recuperada,
vuelve a las calles con Pamela para trabajar. Pero tras un nuevo hurto de dinero
a un cliente, este asesina a Melissa en venganza. Pamela ya no puede volver a
prostituirse. Vuelve al Éxtasis a trabajar.
Anselmo y Nicolás asisten a una fiesta de disfraces con unos amigos. Tras
la fiesta, celebran juntos yendo a la playa. En el viaje, Anselmo desarrolla tu-
berculosis, lo que lo obliga a ingresar en el hospital. Nicolás permanece con
Anselmo durante todo el tratamiento, excepto durante su ausencia por varios
días por motivos laborales en otro país. Al regresar, se entera de que la familia
había decidido no seguir con el tratamiento, y que Anselmo había muerto.
Debido a la muerte de Anselmo, Nicolás deja de trabajar y frecuenta por
varios meses un bar en el centro, en el que bebe copiosamente. Un día, un
anciano le da palabras de aliento y luego se entera de que un taxista lo lleva
siempre a su casa. Decide no regresar al bar.
Casi tres años después de la muerte de Anselmo, Nicolás vive prósperamente
y no vuelve a tener contacto con los amigos en común de Anselmo. Una noche
entra a un bar donde conoce a Julio, unmédico que había tenido a Anselmo como
paciente, y le revela a Nicolás que Anselmo había muerto de complicaciones
relacionadas con el VIH.
A pesar de las diferencias entre Nicolás y Renato, este le salva la vida en un
ataque que sufre frente al bar. Gracias a esto, Nicolás y Renato vuelven a ser
amigos. Varias semanas después, Nicolás conoce a Mauricio y comienzan una
relación, que se derrumba tiempo después. Nicolás pronto se encierra en su
cuarto y rehúsa salir por varias semanas. Nicolás enferma, supuestamente de
una infección estomacal. Unos dos meses después de su ruptura con Mauricio,
Renato logra volver a ver a Nicolás.
Un mes después, a finales de enero, Nicolás se prepara para un viaje y le
revela a Renato, en el Éxtasis, que siempre lo había amado. Le entrega un sobre
con documentos. A la salida del bar, Nicolás muere apuñalado en un asalto
simulado. Después del entierro de Nicolás, Renato abre el sobre, que contiene
dinero y documentos para su madre y para él.
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4.1.1.3. Narrador
En Ángeles caídos se observa la existencia de dos narradores, el narrador
externo (NE) con focalización y el narrador vinculado a un personaje (NP)23
Teniendo en cuenta la ocurrencia de narradores y sus características, puede
afirmarse que el narrador más frecuente es el narrador externo. Como se puede
apreciar en la figura 6 (p. 68), de 23 capítulos, 14 son narrados por este tipo de
narrador.
Ejemplo de narrador externo (NE):
(2) El microbio de la curiosidad empezó a atacar los sentidos de Anselmo
ya muy entrado julio. Cuanto más se esforzaba en capturar detalles de la
vida en común de Renato y Nicolás —partiendo de la poca información
que lograba obtener de las fuentes más diversas—, más se empeñaba
Renato en ponerle trampas a sus preguntas y conjeturas. La única certeza
que tenía era que seguían juntos; de lo contrario, Renato hacía mucho
tiempo habría dejado de mencionarlo y vuelto a ser el mismo de antes...
(Soriano, 2005, p. 39)
Ejemplo de narrador vinculado a un personaje (NP), Renato:
(3) Nicolás Peraza abandonaba el edificio bicolor de nuestra escuela
de idiomas la primera vez que lo vi. Mucho tiempo después comprendí
de qué esencia estaba hecho el halo que lo envolvía aquel martes en
el vapor vespertino de abril. Eran las seis y, como otras tantas veces,
choqué con la masa de jóvenes presurosos que se esparcía en todas
direcciones: nos hacia los enormes parqueos laterales, otros en línea
recta por la salida peatonal. (Soriano, 2005, p. 5)
Ejemplo de narrador vinculado a un personaje (NP), Nicolás:
(4) El autobús serpenteaba por la carretera internacional. Mientras el
ruido del motor se hacía aún más grave en las prolongadas cimas del
occidente serrano, yo apoyaba la sien sobre el puño izquierdo en la ven-
tanilla. Mi pensamiento iba del cambiante paisaje a la cama de Anselmo
23V. §3.1.6, Narrador, p. 41.
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y luego volvía al sofocante calor de las llanuras que ni el ventarrón de la
velocidad menguaba. (Soriano, 2005, p. 213)
Por otro lado, en ciertos capítulos no es el narrador externo (NE), sino dos
de los personajes principales los que narran la historia (NP): Renato y Nicolás.
Cuando ellos narran, se transforman en un narrador vinculado a un personaje
(NP), con focalización interna, y a través de sus palabras conocemos sus pen-
samientos y sentimientos a medida que narran sus experiencias. En el caso de
Nicolás, interviene como narrador en tres capítulos y Renato en cinco. Cabe
destacar que, en el caso del último capítulo, ambos participan como narradores.
La figura 6 muestra la participación de cada narrador en Ángeles caídos. Las
barras de color representan a los narradores, verde y rojo para los narradores
vinculados a un personaje (Renato y Nicolás) y azul para el narrador externo,
que es el predominante. En algunos capítulos (8, 21, 22 y 23) interviene más
de un narrador; el largo de cada barra es aproximadamente proporcional a la
cantidad de párrafos que abarca su intervención.
Figura 6
Intervención de cada narrador a lo largo de la novela. Los números
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La figura 7 representa una gráfica que demuestra la predominancia del
narrador externo dentro de la novela.
4.1.1.4. Lugar
Bal establece que el lugar como elemento de la narración está constituido
por los sitios donde se desenvuelve la fábula, aquellos lugares que se deducen
cuando se lee, estos pueden ser reales o ficticios. En el caso de Ángeles caídos
los hechos se desarrollan principalmente en la ciudad de Guanacotlán, la cual
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Figura 7








Renato y Nicolás (1)
podría identificarse como San Salvador. Aunque la descripción que el escritor
hace de la ciudad donde se dan los acontecimientos podría encajar en muchos
poblados de Centroamérica, él menciona directamente al «Valle de las Hamacas»,
nombre con el que se ha conocido popularmente a El Salvador desde hace
mucho tiempo.
(5) La ciudad de Guanacotlán es en sí una extensa llanura con ese sabor
ajeno y cálido de los típicos legados coloniales. [...] Al norte, el terreno
se va tornando cada vez más árido, y esa aridez rebasa los edificios y el
asfalto y atraviesa pequeños poblados y colonias que los trabajadores
de la urbe utilizan únicamente como dormitorios. Trabajar o vivir —o
«sobrevivir», como suelen decir los oriundos— en los alrededores o
en la ciudad misma, también significa familiarizarse con los continuos
temblores de tierra, que le valen con justicia el nombre de «Valle de las
Hamacas». (Soriano, 2005, pp. 9-10)
Por otro lado, el único momento en el que un personaje viaja al extranjero
es cuando Nicolás llega a un país vecino: «[...] abordó el autobús que lo llevaría,
bajo el peso de sus prioridades laborales, hacia un país vecino» (Soriano, 2005,
p. 210).
Otro punto importante con respecto al lugar como elemento en la narración,
es el significado que estos escenarios tienen dentro de la fábula. «Un contraste
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entre lo interior y lo exterior es a menudo, pertinente, pudiendo “interior” portar
la sugerencia de protección, y “exterior” de peligro. Dichos significados no se
hallan vinculados de forma indisoluble a estas oposiciones» (Bal, 1990, p. 51). En
el ejemplo anterior, Nicolás viaja al extranjero mientras Anselmo está internado
en el hospital, transformando el exterior en peligro, en duda, en inestabilidad,
mientras que el interior es, hasta cierto punto, protección, cuidado. Como se
puede observar, el lugar en la narración es un elemento esencial para aclarar
el significado de la fábula, pues permite delimitar los espacios entre los que se
mueven los personajes y, además, otros elementos como el estatus social, el
nivel educativo e incluso el estado de salud. Se enmarcan los lugares en los que
se dan los acontecimientos.
4.1.1.4.1. Del lugar al espacio
Hasta este punto, a través de la teoría de Mieke Bal se ha estudiado el lugar
como elemento de la narración, sin embargo, es pertinente aclarar que este
término se utiliza en relación con la fábula. Por otro lado, cuando se habla
de la historia se utiliza el termino espacio que, a diferencia del lugar, va más
allá de las delimitaciones geográficas y las fronteras. El espacio es la relación
existente entre el lugar y los personajes. Un punto geográfico específico no
tiene importancia dentro de una narración a menos que haya personajes que
interactúen con este punto geográfico.
Por ejemplo, en Ángeles caídos se menciona en varios capítulos una discote-
ca gay: «En menos de cinco minutos, salieron todos en caravana bulliciosa hacia
Dreams, la única discoteca de clara inclinación homosexual en la ciudad, que los
esperaba con su estrépito de luces y su laberinto de espejos» (Soriano, 2005,
p. 30). Dreams es un bar y discoteca como cualquier otro. Es un lugar donde
se sirven bebidas alcohólicas y donde las personas pueden bailar y conocer a
personas nuevas. Pero en la novela la discoteca es un espacio, ya no un lugar,
pues existen actores en la narración que interactúan con la discoteca. Entra en
juego la percepción, como lo explica Bal (1990, p. 101): «Hay tres sentidos con
especial implicación en la percepción del espacio: vista, oído y tacto. Todos ellos
pueden provocar la presentación de un espacio en la historia». En el caso del
Dreams, el ejemplo anterior incorpora la percepción visual a través del «estrépito
de luces y su laberinto de espejos».
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El simbolismo de este espacio viene dado por las experiencias de los per-
sonajes tanto fuera como dentro del mismo. Por ejemplo, la sensación de se-
guridad dentro de este espacio depende de los acontecimientos sufridos fuera
de él. Afuera del espacio hay discriminación y hostilidad; dentro, hay seguridad,
comprensión, acogimiento y libertad.
4.1.1.5. Actores y acontecimientos
Anteriormente se utilizó los términos actor y acontecimiento con la intención
de hacer comprensible el concepto de fábula. Bal en su teoría los define así: «Un
acontecimiento es la transición de un estado a otro. Los actores son agentes que
llevan a cabo acciones. No son necesariamente humanos» (1990, p. 13). Como
se puede observar, ambos términos son bilaterales, por lo tanto, se trabajarán
de manera paralela en este apartado. «Se considerará a los actores en su
relación con las secuencias de acontecimientos que —como se sigue de nuestra
definición— causan o sufren» (Bal, 1990, p. 33).
En este sentido, los actores son todos los elementos que causan o expe-
rimentan un acontecimiento, estos pueden ser personas, animales u objetos
personificados. Dentro de esta categoría tenemos dos tipos: los funcionales
y los no funcionales. Los funcionales son aquellos que, como se muestra a
continuación, influyen directamente en la fábula.
(6) Entonces levantó la cabeza con esfuerzo, miró a ambos, atontado,
para hundirla con prisa entre sus manos y articular después en un grito:
—¡Mi examen de VIH fue positivo... Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¡Me
voy a morir...!
Sus gemidos tomaron entonces el protagonismo, pero en la mente se
sus amigos no había ideas coherentes, ni en su boca, palabras. Anselmo
tuvo la primera reacción. Lo abrazó con fuerza y en la violencia del abrazo
lo despegó del cemento y lo hizo exhalar con un quejido. Renato fue el
de las reacciones impredecibles: se levantó de golpe del suelo, dio dos
pasos hacia atrás e hizo una mueca que era una mezcla de turbación y
angustia. Cuando al fin pudo articular, gritó:
—¿Qué has dicho? ¿Que tienes sida...? ¿Es eso, marica de mierda...?
(Soriano, 2005, p. 62)
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En (6) se puede observar cómo una simple noticia influye directamente en la
fábula, pues debido a la noticia dada por Nicolás la amistad de los protagonistas
se ve fragmentada y es bajo ese acontecimiento que la fábula prosigue. Es
tan fuerte la influencia de dicho acontecimiento que, si no sucediera, la fábula
tomaría otro rumbo.
Por otro lado, los actores no funcionales son aquellos que no inciden direc-
tamente en la fábula. A pesar de esto, que un personaje no sea funcional no
quiere decir que no sea importante. Si bien este tipo de actores no incide en la
fábula, sí nos permiten identificar otros elementos. Bal expone que:
Un ejemplo bien conocido es el de los porteros y doncellas que abren
la puerta principal en muchas novelas del siglo XIX. Estos actores actúan,
abren la puerta, y por ello encajan en la definición de actores, pero su
acción no pertenece a la categoría de acontecimientos funcionales. Por
lo tanto, quedan afuera del campo de este análisis. Ello no quiere decir
que no sean expresivos como indicación de un estrato social; y en este
caso contribuyen al reflejo de la sociedad burguesa que se ofrece en una
novela así. (1990, p. 33)
(7) Los cuatro sujetos de la mesa contigua elevaban groserías por encima
de su charla y apostaban dinero sobre alguna puerilidad. La voz del sujeto
sin camisa resonó aún más por encima de los otros.
—Está bien, cincuenta pesos y una cogida.
El resto de la mesa celebró con una carcajada. Nicolás y Anselmo se
miraron con desconcierto.
—Después me vas a mamar la verga —insistió el mismo sujeto con
un gesto obsceno. El resto volvió a celebrar, esta vez con golpes sobre la
mesa. Nicolás y Anselmo intercambiaron sonrisitas secuaces. (Soriano,
2005, p. 88)
Como se puede observar, el ejemplo anterior no incide directamente en la
fábula de la novela en estudio. Dicho acontecimiento se puede suprimir y no
cambiaría el rumbo de esta. Sin embargo, nos permite identificar la perspectiva
hegemónica de la homosexualidad en El Salvador, en este caso, la percepción
de que todos los homosexuales son promiscuos.
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Como un aporte adicional se puede afirmar que la división de actores en
funcionales y no funcionales permite identificar a los personajes protagonistas
de la fábula, tomando en cuenta que estos serán los que mayor cantidad de
acontecimientos funcionales realicen o sufran. En el caso de Ángeles caídos son
Nicolás, Renato y Anselmo.24
4.1.1.6. Actantes
Hasta el momento se ha categorizado a los actores como funcionales y no
funcionales según su incidencia en la fábula. Sin embargo, Mieke Bal propone
otra clasificación según la relación teleológica entre los elementos de la historia
o, en otras palabras, la intencionalidad de lograr «algo agradable, favorable, o la
huida de algo desagradable o desfavorable» (1990, p. 34).
A estas clases de actores se le denomina actantes. Un actante es una
clase de actores que comparten una cierta cualidad característica. Ese
rasgo compartido se relaciona con la intención de la fábula en conjunto.
Un actante es por lo tanto una clase de actores que tiene una relación
idéntica con el aspecto de intención teleológica, el cual constituye el
principio de la fábula. (Bal, 1990, p. 34)
Las clases de actantes o de relaciones son: sujeto y objeto, dador y receptor,
ayudante y oponente.
4.1.1.6.1. Sujeto y objeto
Figura 8






24En la Teoría de la narración de Mieke Bal no se hace mención de la categorización de
personajes como protagonistas, sin embargo, para este estudio es indispensable su identificación
de este modo. Bal categoriza los personajes de manera funcional, no jerárquica. La categoría
«personaje protagonista» permite una mejor comprensión de la herramienta de estudio, es decir,
la teoría narrativa de Mieke Bal.
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En esta categoría se distinguen dos tipos de actores: el sujeto y el objeto.
«Un actor X que aspira al objeto Y, X es un sujeto actuante, Y un objeto actante»
(Bal, 1990, p. 34).
Es pertinente mencionar que no en todos los casos el objeto será una persona,
puede ser también un objeto como tal o un estado al que el sujeto quiere llegar.
En el caso de la obra en estudio, se observa que Nicolás, Anselmo y Renato
tienen un propósito en común: llegar a vivir plenamente. Los protagonistas son
el sujeto y el estado de plenitud, el objeto.
4.1.1.6.2. Dador y receptor
Figura 9








Esta relación se da cuando el sujeto es incapaz de obtener el objeto y entra
en juego un nuevo actante que le apoya a conseguirlo, denominado dador. En
esta relación el sujeto pasa a tomar el papel de receptor.
Con respecto a este tipo de actantes en la obra Ángeles caídos de Alberto
Soriano, hay un personaje que, aunque no cumple a su totalidad las caracte-
rísticas del dador, sí se asemeja: Melissa, un personaje recurrente en varios
capítulos y que influye directamente en las decisiones de Renato y quien al morir
(9) da a uno de los protagonistas un nuevo sentido a su vida.
(8) Cuando visitó a Melissa en el hospital, este le brindó de nuevo pa-
labras de aliento, su ayuda y su casa. Le recordó que eran amigos
ante cualquier circunstancia y que ese apartamento también era suyo.
(Soriano, 2005, p. 173)
(9) —Eres una maldita, eres una mierda, Melissa, no tienes corazón...
No tienes sentimientos. Ese eso es lo que pasa... Que no eres más que
una puta desgraciada... te fuiste y me abandonaste... ¿No vas a venir a
decirme que estás en el cielo en forma de estrella y que desde allá me
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estás observando?... ¿No me vas a decir que eres mi ángel guardián?...
¿No me vas a contestar siquiera?... Está bien... Así será... eres mi amiga
sincera y siempre te he obedecido. (Soriano, 2005, p. 188)
4.1.1.6.3. Ayudante y oponente
Figura 10
Relación entre sujeto y objeto, con su










Este tipo de relación, a diferencia de las anteriores, que inciden en el objeto,
está más vinculada con las circunstancias a las que el sujeto es sometido para
cumplir su objetivo. Tendremos dos tipos de actantes, el ayudante y el oponente.
El primero consta de todos los personajes que ayudan al sujeto. Sin embargo,
a diferencia del dador, que tiene poder a lo largo de la empresa que realiza el
sujeto, el ayudante solo puede prestar una ayuda no esencial. Otra diferencia
entre dador y ayudante es que este no puede ser abstracto y puede haber varios
dentro de la misma fábula.
Dentro de Ángeles caídos encontraremos varios. Por ejemplo, Mima, que
es un personaje que emplea a Renato cuando este más lo necesitaba, pero no
incide directamente en la obtención del objeto (10).
(10) —Bueno. Me lo cuentas luego... Y bien, ¡has venido a trabajar,
supongo!
—Si me necesitas todavía...
—No seas pendejo. Te he estado esperando. No dijiste nada al irte.
Es bueno saber que has pensado en dejar esa vida.
—Te agradezco mucho.
—Ya, ya. ¡A trabajar! Te voy a dar esta zona —le dijo, y le señaló una
fila de mesas con el cuaderno en mano. (Soriano, 2005, p. 190)
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Por otro lado, el oponente es la contraparte negativa del ayudante, es quien
busca evitar que el sujeto logre obtener el objeto. Sin embargo, a diferencia del
anterior y como veremos en la obra de Soriano en estudio, sí puede ser una
abstracción, una cosa o una persona. Un oponente recurrente en la obra es
Topacio, un travesti que se dedicaba a la prostitución y que ve en Renato un
enemigo, pues según él le están robando clientes. Es tanta la intervención de
este personaje que logra el asesinato de Melissa.
(11) —¿Y ustedes qué putas hacen aquí? ¿No saben que esta es mi
cuadra? Ahorita mismo se me van de aquí a la mierda —les dijo, y
chasqueó los dedos frente a sus caras.
Melissa refutó su derecho sobre la calle y también le lanzó un par de
frases toscas. Pero tuvo que callar, cuando vio a Topacio sacar en un
pestañazo, quién sabe de dónde, una navaja que brilló contra la luz de
los faroles. [...] (Soriano, 2005, p. 148)
Con respecto a los oponentes abstractos o no personificados, tenemos en la
novela el virus del VIH: «—¡Mi examen de VIH fue positivo... Dios mío! ¿Qué voy a
hacer? ¡Me voy a morir...!» (Soriano, 2005, p. 62). El que Nicolás contrajera dicho
virus casi provoca que no lograra obtener su objeto. Por otro lado, este mismo
virus es el causante de la muerte de Anselmo. Otro ejemplo de oponente es la
homofobia, la cual, aunque no es nombrada como tal, la podemos identificar a
través de los actores no funcionales presentes a lo largo de la historia.
4.1.1.7. Tiempo
Se entiende el tiempo como la duración de un acontecimiento o la duración
de una sucesión de estos, lo que permite establecer un punto de referencia
entre el pasado, el presente y el futuro. La función de este elemento narrativo
es determinar el tipo de secuencia de los acontecimientos y los tipos de lapsos
temporales que existen dentro del texto.
En la obra Ángeles caídos, la fábula abarca todos los acontecimientos de la
vida de los tres personajes principales, iniciando con los abusos sexuales que
sufrió Renato a los 10 años hasta la muerte de Nicolás.25 Con respecto al lapso
temporal, en la novela los acontecimientos se muestran en forma de desarrollo.
25V. §4.1.1.2, Fábula de Ángeles caídos, p. 64.
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En el caso de la historia, los acontecimientos se muestran predominantemente
de manera cronológica, pero con la utilización de anacronías hacia el pasado.
4.1.1.8. Aspectos de la historia
Recuérdese que la fábula es una serie de acontecimientos cronológicamente
ordenados, mientras que la historia es la disposición de estos acontecimientos
de forma arbitraria. La historia posee diversos elementos que la conforman y
cuya presencia en la obra enriquecen su valor literario, y facilitan su análisis.
Estos elementos son los siguientes: dirección, distancia y extensión o lapso. A
continuación se detallará la aplicación de estos conceptos a la obra en estudio.
4.1.1.8.1. Dirección
Un ejemplo de anacronía, en este caso una retrospección, es el siguiente:
(12) AEse mismo viernes Nicolás arrastraba una carga más pesada mien-
tras descansaba la cabeza sobre su propio brazo, de pie en el autobús
repleto. BEl lunes, hacía cuatro días, su jefe lo había llamado a su des-
pacho —un recinto de estilo barroco, muebles clásicos y lámparas de
salón— para informarle que la empresa había recibido los resultados de
los exámenes. [...] (Soriano, 2005, pp. 67-68)
En (12), el narrador externo presenta un recuento de las situaciones que
vivió Nicolás cuando se enteró de que era portador de VIH gracias a un examen
que la empresa donde trabajaba aplicó a sus empleados. El párrafo comienza
en el presente de la narración, un viernes (A) mientras va a un lugar que, dos
párrafos más adelante, resulta ser el consultorio de la Dra. Serpas. La segunda
oración (B), que además demuestra la distancia de la anacronía (la cual se verá
más adelante), introduce lo vivido cuatro días antes. Los siguientes párrafos
describen lo que Nicolás tuvo que pasar después de esa fatal noticia: su primera
cita con la Dra. Serpas, otro análisis de sangre confirmando su diagnóstico de
VIH y varias peticiones de la Dra. Serpas de que perteneciera a un grupo de
ayuda mutua, incluyendo una ese mismo viernes.
Véase a continuación el siguiente ejemplo. Ángeles caídos comienza preci-
samente con una anacronía de retrospección:
(13) ANicolás Peraza abandonaba el edificio bicolor de nuestra escuela
de idiomas la primera vez que lo vi. BMucho tiempo después comprendí
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de qué esencia estaba hecho el halo que lo envolvía aquel martes en el
vapor vespertino de abril. (Soriano, 2005, p. 5)
Pero antes de analizar este ejemplo, hay que comprender varias dificultades
que Bal expone. La primera es que «[l]as desviaciones cronológicas no son
todas del mismo orden» (Bal, 1990, p. 64): son objetivas o subjetivas. Serían
subjetivas en el caso de que «el “contenido de la conciencia” se sitúa en el
pasado o en el futuro; no en el pasado de ser “consciente”, sino en el momento
de pensarlo» (Bal, 1990, pp. 64-65), es decir, que es distinta una retrospección
propiamente dicha en la historia a una retrospección a través de un recuerdo.
Aunque a primera vista las primeras frases de la novela parecen un salto en
el tiempo hacia el pasado, no es exactamente una retrospección en la historia
debido a que Renato está evocando sus recuerdos para relatar la historia.
La segunda dificultad se presenta cuando hay una retrospección en estilo
directo. Según Bal, «el momento del discurso es simplemente parte de la historia
(cronología)» (1990, p. 65). El siguiente ejemplo puede ilustrar esta dificultad:
(14) Fue mi padre quien me violó por primera vez cuando tenía yo diez
años, Nicolás. Es algo que nunca le he contado a nadie. [...] Entró a mi
cuarto una tarde mientras yo tomaba una ducha. Cuando salí, lo encontré
sentado a la orilla de la cama y se acariciaba el pene sobre el pantalón.
Me asusté. [...] De un tirón me quitó la toalla de la cintura, me tumbó
sobre la cama y cometió la bestialidad más grande de su vida. [...] Pero
continuó en su asqueroso empeño durante muchos años más, hasta
que mi madre lo descubrió en su afán perverso una tarde en que olvidó
cerrar con llave. [...] Tenía yo catorce años. (Soriano, 2005, pp. 278-279)
La tercera dificultad concierne al tiempo primordial de la historia, es decir,
al tiempo «absoluto» de la historia con respecto al cual las otras unidades
temporales de la historia son retrospecciones o anticipaciones. Aunque esta
dificultad es subjetiva, para el caso de Ángeles caídos, se ha determinado
que la historia primordial es aquella comprendida entre la primera vez que
Renato ve a Nicolás saliendo del edificio de idiomas hasta la muerte de Nicolás,
aproximadamente 10 años después.
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Se ha determinado de esta manera porque Bal explica que en ocasiones
la relación entre historia y fábula es tan compleja que un análisis sistemático
sería poco útil, por lo que basta dar una indicación general de las unidades de
tiempo y explicar en detalle solamente fragmentos interesantes o complejos
(1990, p. 65).
Bal presenta un cuarto problema, el cual consiste en que las anacronías estén
intercaladas. El ejemplo (13) sirve bien para aclarar este problema. A es una
retrospección de 10 años (aunque está explícito) hacia el pasado, mientras que
B es una anticipación con respecto a A («Mucho tiempo después comprendí»).
El primer protagonista, Renato, comienza la historia con una retrospección,
relatando la primera vez que vio a Nicolás 10 años antes (A). En la siguiente
oración el salto es hacia adelante, hacia un futuro en donde Renato se da cuenta
de cómo impactaría Nicolás en su vida. Tras una interpretación de la obra, puede
decirse que ese futuro aún está a medio camino entre la primera frase y el
presente de la historia.
4.1.1.8.2. Anticipación
Como bien comenta Bal (1990, p. 71), las anticipaciones ocurren con menos
frecuencia que las retrospecciones, acaso porque implica tener una visión del
futuro que en la vida real es imposible poseer. «Se reducen en su mayoría a
una simple alusión (a menudo encubierta) al desenlace de la fábula» (Bal, 1990,
p. 71).
Un ejemplo de este tipo de anacronía es el siguiente:
(15) Lo que Renato no supo, hasta mucho tiempo después, fue la razón
por la que Anselmo decidió mantener oculto que él y Nicolás compartían
el mismo salón de clases. Nada le hubiera resultado más mórbido, más
gracioso y más entretenido —habría de pensar Renato más adelante—
que mofarse de su sola presencia en el aula, de su comportamiento que
habría distorsionado a su conveniencia, de las boberías que le adjudicaría
sin piedad, y de todo cuanto representa un motivo para odiarlo un poco
más. (Soriano, 2005, pp. 43-44)
Otro ejemplo, más sutil que el anterior, es el siguiente:
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(16) Descubrió con una puñalada a la altura del pecho, al día siguiente,
que el teléfono que le había dado era falso y también todos los datos
que había jurado con las manos juntas. No volvió a buscarlo entonces y
se obligó a olvidarlo; tampoco supo reconocerlo como el anunciador de
su desgracia. (Soriano, 2005, p. 53)
Este segundo ejemplo pone de manifiesto una situación que, de manera
velada, anticipa una noticia que es crucial para el desenlace final de la vida de
Nicolás: cuando se da cuenta de que es portador del VIH.
4.1.1.8.3. Ritmo
Uno de los conceptos que Bal introduce para el análisis narratológico es el
ritmo, el «principio de medida de la velocidad de presentación» (1990, p. 76).
Bal establece, siguiendo un cálculo propuesto por el historiador literario alemán
Günther Müller, que «la cantidad de tiempo que cubre la fábula se puede yuxta-
poner con la cantidad de espacio que requiere cada acontecimiento en el texto:
el número de páginas, líneas o palabras» (1990, p. 77).
Este cálculo puede ser a veces complicado y relativo, pues no es lo mismo
calcular la velocidad a la que circula un automóvil que establecer el ritmo de
una narración. Sin embargo, a grandes rasgos puede advertirse este ritmo. Para
el caso de este análisis Bal distingue entre «escena» y «resumen», y «elipsis» y
«pausa». Estos cuatro conceptos —o tempi, como ella misma los categoriza—
son importantes para detallar el ritmo.
La escena es una sección de la narración en que el tiempo de la fábula y el
de la historia son aproximadamente el mismo, mientras que en el resumen el
tiempo de la fábula es mayor que el de la historia, es decir, se narra menos de lo
que ha sucedido. La elipsis corresponde a una omisión de la fábula dentro de la
historia, mientras que la pausa ocurre cuando un objeto, y no un proceso, es
descrito en detalle. Bal menciona un quinto tempo, la deceleración, que consiste
en alargar el tiempo de la historia de manera que resulte mayor que el de la
fábula. Sin embargo, es un tempo que no ocurre a menudo.
4.1.1.8.4. Elipsis, resumen, escena, deceleración, pausa
Una elipsis es un recurso literario que consiste en omitir ciertos elementos
de una oración o frase, pero que en cualquier caso no afectan la comprensión
de lo dicho, pues se infiere gracias al contexto. Sin embargo, Bal habla de una
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elipsis que cuesta distinguir, una que dice más de lo que omite: «Lo que se ha
omitido —el contenido de la elipsis— no tiene por qué carecer de importancia,
al contrario. El acontecimiento sobre el que nada se ha dicho puede ser tan
doloroso que esa sea precisamente la razón de que se elida» (Bal, 1990, p. 79).
Por otro lado, el resumen consiste en ilustrar varios acontecimientos que
pueden llegar a abarcar mucho tiempo, años incluso, en unos pocos párrafos.
Para facilitar la lectura en Ángeles caídos, pues abarca aproximadamente diez
años, se han identificado varios resúmenes. De hecho, puede afirmarse que la
mayor parte de acontecimientos en esta novela son resúmenes por esa misma
razón. Para emplear menos resúmenes la extensión de la novela tuvo que haber
sido mayor.
(17) Los tres años en que [Renato, Anselmo y Nicolás] se habían esforzado,
sin proponérselo, en cerrar y apretar cada vez más su círculo egoísta,
se había llevado muchas cosas. Pero no extrañaban aquella vida, a la
que miraban y se referían como a tiempos ancestrales. (Soriano, 2005,
p. 57)
En (17), los tres personajes protagonistas dejaron de frecuentar su antiguo
círculo de amigos y las fiestas a las que solían ir. O este otro ejemplo:
(18) Los domingos Renato desayunaba y almorzaba en casa de Nicolás.
Le comentaba lo poco que sabía de sus padres, de su casa, de su vida de
antes. [...] Así le contó todo su drama, la prostitución, el robo, el hospital,
la cárcel, su duelo con la muerte y todo lo demás. (Soriano, 2005, p. 248)
Después de haber pasado muchísimo tiempo prostituyéndose en la calle,
Renato le cuenta aparentemente interminables historias a Nicolás sobre su vida
(18). Estas líneas se resumen desde unos pocos días, los domingos, hasta llegar
a un término muy indefinido de tiempo con las palabras «y todo lo demás». Estas
palabras, dicho sea de paso, también pueden constituir una elipsis, pues se
evita entrar en detalles hasta el punto de no saber qué acciones o situaciones
esconden.
La escena es una descripción detallada de algún acontecimiento en el relato,
pero no ralentiza el ritmo de la narración, pues, en este caso, «la duración de
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la fábula y la de la historia son aproximadamente iguales» (Bal, 1990, p. 82).
Es como si estuviéramos presenciando un acontecimiento al mismo tiempo y
ritmo que estuviera ocurriendo, como en (4) (p. 68). Otro ejemplo de escena,
uno bastante sustancial, ocurre al final mismo de la novela, cuando Nicolás ha
muerto y Renato se hace cargo de su funeral con la madre de Nicolás.
(19) Hasta entonces recordé que en el ajetreo había olvidado por completo
el sobre amarillo. En la mochila gris lo encontré. Lo abrí y el primer papel
que saltó a la vista fue una carta impresa, donde leí: «El dinero no compra
amor ni cariño, pero pagará las cosas que ya no veré. Dile a mi madre que
toda mi vida la utilicé en tratar de hacerla feliz [...]». Ahí estaba también
otro sobre que había rotulado «Renato», la escritura de la casa a nombre
de doña Rosa, dos libretas de banco y una póliza de seguros por medio
millón de pesos. [...] (Soriano, 2005, pp. 302-303)
Puesto que la novela termina con una escena, es fácil percibir que ese final
corresponde al presente de Renato, el último de los personajes, en contraste
con el inicio, cuando él mismo está recordando hace diez años cuando conoció
a Nicolás. Así, pues, su presente se resuelve de la siguiente manera en (20).
(20) [...] Con la mayor prisa que podía, doblé todos los papeles y los metí
al sobre amarillo de nuevo, luego me incliné para rodear con mis brazos
a doña Rosa por los hombros, la besé en la sien izquierda con cariño
entrañable, casi como en una despedida prolongada; después abrí la
puerta y, sin ninguna demora, salí a la calle.
Los faroles ya casi superaban al ocaso. (Soriano, 2005, p. 304)
Opuesta al resumen, la deceleración consiste en una versión más extensa de
la escena, pues lo que en una narración cualquiera podría tomar solamente unas
cuantas palabras, con la deceleración puede extenderse por varios párrafos.
Sin embargo, «[e]n la práctica este tempo se da rara vez» (Bal, 1990, p. 83).
Por ello no ha sido posible encontrar algún pasaje en esta obra que haya sido
decelerado según este concepto.
Por otro lado, en Ángeles caídos hay un ejemplo muy amplio de pausa. Se
trata del capítulo 2, que consiste enteramente en una descripción de la ciudad
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donde se desarrolla toda la novela ([5], p. 69): su tamaño, su clima, los accidentes
geográficos que la rodean y un retrato de sus habitantes.
4.1.2. A modo de conclusión
Se puede afirmar que en la obra existen tres personajes principales, dos de
los cuales —Nicolás y Renato— aportan sus propios puntos de vista y un tercero,
Anselmo, que toma protagonismo a través de las voces de los dos primeros y
del narrador externo. Teniendo en cuenta la ocurrencia de narradores y sus
características, el más frecuente es el narrador externo. Sin embargo, en algunos
capítulos son los personajes principales los que narran la historia: Renato y
Nicolás, transformándose en narradores vinculados a un personaje (NP), con
focalización interna. Por otro lado, con respecto al lugar y a los espacios, se
deduce que los acontecimientos se desarrollan en San Salvador y que los
espacios son mayormente lugares de interacción que denotan seguridad para la
comunidad LGBT+, como bares, discotecas y saunas.
En el presente estudio se consideran dos niveles de análisis de la fábula:
la fábula propiamente dicha, que consta de todos los acontecimientos de la
vida de los tres personajes principales hasta la muerte de Nicolás, y la fábula
primordial, que va desde que Renato y Nicolás se conocen hasta la muerte de
Nicolás, iniciando con los abusos sexuales que sufrió Renato a los 10 años. Con
respecto al lapso temporal, en la novela los acontecimientos se presentan en
forma de desarrollo. En el caso de la historia, los acontecimientos se muestran
predominantemente de manera cronológica, pero posee diversos elementos
cuya presencia en la obra enriquecen su valor literario y facilitan su análisis: la
dirección, la distancia y la extensión o lapso. Por otro lado, la obra utiliza las
tres relaciones de actantes propuestas por Mike Bal: sujeto y objeto, dador y
receptor, ayudante y oponente.
4.2. Análisis sociocultural
En el marco histórico y en el teórico conceptual se estudió la temática LGBT+
de manera holística. Se inició creando un panorama sobre el contexto his-
tórico que rodea a este sector y las carencias legales que los circunscriben.
Posteriormente se definieron diversos conceptos relacionados con la teoría
de la diversidad sexual como: sexualidad humana, sexo, cuestión de género y
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orientación sexual. Para finalizar, se profundizó en las teorías del origen de la
homosexualidad y la producción de literatura homosexual que existe en el país.
Ahondando en la temática literaria, se realizó un análisis narratológico basado
en los primeros dos capítulos de la teoría narrativa de Mieke Bal, que describe
de manera minuciosa los elementos que estructuran el texto literario, como
la fábula, los acontecimientos, los actores y actantes, el lugar y el espacio, el
tiempo, entre otros. Adicional a ello, en el marco teórico conceptual se introdujo
de manera breve la propuesta metodológica de Efraín Subero para estudiar la
sociología detrás del texto literario, que incluye una guía con los pasos a seguir.
Todo lo antes mencionado sirve como base para la comprensión de la amal-
gama de conocimientos y acontecimientos que rodea la diversidad sexual y las
implicaciones sociológicas contenidas en Ángeles caídos.
4.2.1. Aplicación de la propuesta de Subero
La propuesta de guía de análisis de Subero está diseñada como una lista
numerada de puntos que deben proporcionar los elementos que ayuden a
desentrañar la parte sociológica de la obra en estudio. Para este análisis lo
recomendable no es presentar los hallazgos como una serie de puntos, sino
como una síntesis de la información requerida.
Ángeles caídos, escrita por Carlos Alberto Soriano y publicada en 2005, es
una novela dramática que narra la vida de tres amigos, homosexuales los tres,
en medio de una sociedad que está en contra de la homosexualidad. El hecho de
que sean homosexuales afecta la manera en que se conducen en esa sociedad,
es decir, cada uno enfrenta sus problemas de maneras distintas: por ejemplo,
uno de ellos sufre discriminación en su ambiente laboral, y más aún cuando él y
otras personas se enteran de que es VIH positivo, mientras que otro se convierte
en travesti y ejerce la prostitución como medio de sobrevivencia, y se enfrenta a
un mundo de violencia y muerte.
Los sucesos de la novela están ubicados en una ciudad ficticia llamada
Guanacotlán. Sin embargo, hay varios detalles que permiten inferir que se
trata, en la realidad, de San Salvador. El nombre mismo da la pauta para ello.
Guanacotlán es un nombre propio que puede analizarse de la siguiente manera:
«guanaco», palabra de uso popular utilizada para designar a los habitantes de El
Salvador, más el sufijo locativo «-tlan» de origen náhuatl (no debe confundirse
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con el náhuat), que significa ‘lugar de’ (Wood, 2019). El capítulo 2 de Ángeles
caídos es una extensa y detallada descripción de la ciudad, los alrededores y
sus habitantes, todo lo cual encaja a la perfección con San Salvador (v. ejemplo
5, p. 68).
Nunca hay menciones específicas acerca de la época en la que se desarrolla
la historia, pero hay datos que ayudan a determinar el marco histórico. El más
importante es la mención de un huracán que «había desplegado sus alas feroces
sobre el país entero y las noticias de peores tragedias en países hermanos
llegaban con más fuerza que los vientos salvajes que arrasaban con todo»
(Soriano, 2005, p. 268).
El Salvador no es un país que se vea continuamente afectado por huracanes,
que son más comunes en el Caribe que en el Pacífico. Sin embargo, el huracán
Mitch, uno de los más potentes que han azotado la región, provocó un desastre
de gran magnitud sobre el área centroamericana entre octubre y noviembre de
1998. Si fuera posible determinar la época en que se desarrolla Ángeles caídos,
debería ser la década de 1990. Haciendo un recuento de los hechos desde lo
descrito en la p. 268 hacia atrás y adelante, puede establecerse que el marco
histórico de la novela abarca desde 1989 hasta 1999.
Ángeles caídos es una novela con elementos eminentemente realistas, pues,
aunque el lugar es ficticio, la sociedad y sus elementos están basados en la
realidad. Por otro lado, es lo suficientemente actual para que el lector pueda
identificarse con la historia. Existen flagelos sociales, como la discriminación de
género y la violencia, que están reflejados en el texto en estudio y que, además,
son plenamente actuales.
Con respecto a la organización social, los personajes en Ángeles caídos
demuestran que la sociedad tiene una estructura más o menos definida y la
movilidad social es fácil si disponen de los medios para ello. Nicolás es una
muestra, pues después de conseguir un trabajo más importante y mejor pagado,
consigue una mejor calidad de vida para sí y su familia.
El modelo de familia reflejada en Ángeles caídos es el de una familia machista,
conservadora y propensa a la discriminación o a la exclusión. Los protagonis-
tas de la novela son jóvenes mayores de edad, por lo que la educación, en
consecuencia, es universitaria. La religión tiene un papel minoritario, excepto
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para enfatizar que el clero está en contra de la homosexualidad. La política y la
economía tienen un papel aún menor, pues no hay mención alguna de persona-
jes políticos importantes, partidos políticos, instituciones gubernamentales, la
situación económica del país, entre otros.
4.2.1.1. La homosexualidad en Ángeles caídos
La homosexualidad es el eje cultural principal de la obra y lo que caracteriza
a la mayoría de los personajes, comenzando con los tres principales, Nicolás,
Anselmo y Renato. A través de las relaciones de amistad y amor entre los perso-
najes, el autor evidencia también los conflictos sociales a los que se enfrenta la
población LGBT+: la discriminación de la población general, la falta de oportuni-
dades laborales, la falta de apoyo de la propia familia e incluso el sida. De esta
manera, el autor retrata una vida llena de dificultades de un grupo de amigos
que, sin embargo, solo entre ellos encuentran el apoyo que siempre se les negó.
La década de los 90 fue un período en el que hubo muchos cambios para el
colectivo LGBT+. Según el análisis temporal de este estudio, es de esperar que
los personajes estuvieran al tanto de los cambios sucedidos en la sociedad, aun
cuando en la obra no fuera partícipes de ello.
En cuanto al origen de esta parte del espectro de la diversidad sexual, el
origen es difícil de establecer. Las principales explicaciones teóricas sobre
el origen de la homosexualidad: la biológica y la psicológica. La biológica se
divide en genética, hormonal y neuroanatómica. La psicológica, en conductual
y psicoanalítica. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las teorías
biológicas no pueden ser base para el análisis de Ángeles caídos, pues se trata
de explicaciones que son imposibles de corroborar leyendo una novela. Por ello,
las teorías que tendrán preponderancia en el análisis serán las psicológicas.
Como se ha establecido en 2.3.5, la orientación sexual es un patrón duradero
de atracción sexual, emocional y romántica hacia cierto grupo de personas
según su sexo. Teniendo en cuenta el continuo que establece la Asociación
Estadounidense de Psicología, y debido a la naturaleza de la novela en estudio,
la orientación sexual que tendrá la mayor —tal vez la única— atención será la
homosexualidad, es decir, la atracción hacia el mismo sexo.
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4.2.1.2. La discriminación y la violencia hacia la población
homosexual en Ángeles caídos
Una situación muy importante dentro de la novela es la discriminación que
enfrentan los personajes en todos los ámbitos sociales, incluso dentro de la
propia familia. Los tres personajes principales tienen en común que sus padres,
en especial los hombres, no están de acuerdo con su sexualidad.
Nicolás, por ejemplo, tiene conflictos con Max, su hermano mayor, a quien
abiertamente «[l]e encanta gritar que detesta a los maricones» (Soriano, 2005,
p. 80). La discriminación de Max hacia su hermano Nicolás se veía exacerbada
gracias a las actitudes de su padre, como lo relata la madre de Nicolás:
[Nicolás p]enetró en su cuarto y se asustó de verlo casi vacío. Corrió
hacia el armario y se dio cuenta de que toda su ropa y sus demás ense-
res habían desaparecido. [...] todas las cosas que faltaban en su cuarto
[estaban] metidas en una bolsa negra para basura. [...]
—Mamá, ¿esto qué significa? —dijo sin saludar mientras Rosa presio-
naba el interruptor de la sala. Luego se levantó y señaló la bolsa negra
con desdén.
—Nicolás, ¡por favor! Ha sido Max. Ya lo conoces. Dice que anoche te
escuchó forzar su puerta. Está seguro de que quieres violarlo. [...]
—Mamá, ¿desde cuándo pasa esto? Se supone que no lo sabía. [...]
—Hijo, todo es culpa de tu padre. Él nos reunió hace cinco años y
diez meses para decirnos, con todo el odio por delante, acerca de tus
preferencias sexuales. Para tu padre, Max, por ser el mayor de los tres,
siempre fue una especie de confidente y cómplice con quien compartir
sus malos pensamientos. (Soriano, 2005, pp. 75-77)
Hay un episodio narrado en la novela que además muestra el impacto que tie-
ne la violencia que a veces rodea a la población LGBT+ en la sociedad general. El
capítulo 16 narra en su totalidad el asesinato de Topacio, una de los antagonistas
de la novela, y Yolanda durante una noche de trabajo en la calle. Un desconocido
en una camioneta negra dio dos vueltas alrededor de la cuadra donde estaba
el grupo de cinco travestis. A la tercera vuelta, le disparó a Topacio a través de
la ventana del carro y, acto seguido, disparó contra el resto de travestis que ya
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habían empezado a correr. Un disparo alcanzó a Yolanda en la espalda. El resto
de travestis regresó para atender a los heridos, pero Topacio murió en camino
al hospital. Yolanda murió cinco horas después del ataque. El resultado fue el
siguiente:
La prensa habló de rencillas personales. Las organizaciones de mi-
norías sexuales se partieron la espalda en las demandas legales que
montaron para investigaciones más profundas y menos discriminatorias.
Pero estas investigaciones arrojaron los resultados que todos, incluidos
los demandantes, esperaban: se trataba de un perfecto desconocido que
el perfil de los peritos siquiatras definió como un sicópata homofóbico
suelto por las calles de la ciudad. Y no había nada más que hacer. Las opi-
niones saltaron de casi todos lados, menos de los familiares acongojados.
Hubo maldiciones de unos, justificaciones de otros; la mayoría coincidió
en que este tipo de aberraciones sexuales no eran bien vistas por nadie
en una sociedad donde imperaba el orden moralista.
Un periodista homosexual se lanzó a una investigación más profunda
y recibió como pago el despido inmediato del rotativo. Las iglesias con-
denaron los hechos violentos en contra de homosexuales y lamentaron
que hubiese tantos enfermos de homosexualitis, en algunos casos cróni-
ca. Se abrieron muchos lugares de debate público donde las voces de
los defensores de la vida fueron aplacadas con sustantivos y adjetivos
degradantes. (Soriano, 2005, pp. 177-178)
Soriano refleja en estos párrafos, primero, la violencia a la que se enfrenta
la población LGBT+ a manos de intolerantes, y segundo, lo que una sociedad
conservadora y discriminadora expresa con respecto a lo que no está de acuerdo.
El mundo laboral tampoco es comprensivo para algunos de los personajes,
pues Nicolás, por ejemplo, tiene que enfrentar un despido debido a que su jefe
se entera de que es VIH positivo gracias a un examen médico hecho por la
empresa (Soriano, 2005, p. 68).
4.2.1.3. La triple «T» en Ángeles caídos
Como se estudió anteriormente, la cuestión del género es el conjunto de
conocimientos que permiten entender qué es ser hombre y qué es ser mujer.
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Hasta este punto, se profundizó en los conceptos de género, rol de género,
identidad de género y expresión de género con el fin de comprender a la
población transgénero, travesti y transexual. El presente apartado busca exponer
a los personajes que pertenecen a estas categorías y evidenciar el rol que
desempeñan dentro de la obra en estudio.
Actualmente, se ha avanzado con respecto a la visibilidad del sector LGBT+.
Sin embargo, se está lejos de alcanzar una situación de inclusión y aceptación.
Pero dentro de esta población, quienes sufren unmayor rechazo son las personas
trans. Ejemplo de esto son las limitadas fuentes de trabajo para este sector.
Establecer un negocio propio o la prostitución son las opciones a las que la
mayoría opta, esto a causa del poco acceso a la educación y la discriminación
a la que es expuesto este sector en las instituciones educativas del país. Otro
factor en el que se puede evidenciar el nivel de exclusión en El Salvador es que
se carece de una ley de identidad de género que les permita a las personas del
sector trans aparecer legalmente en sus documentos de identidad con el género
con el que se identifican, algo que facilitaría el acceso a trámites bancarios,
solicitar créditos, entre otros.
Lo anterior es una mirada a la discriminación de las personas trans en la
sociedad en general. Desafortunadamente, este sector también es discrimina-
do por muchos individuos de la comunidad LGBT+, esto posiblemente por la
desinformación o la falta de educación con respecto a la cuestión de género.
No es raro escuchar comentarios como «Mira ese intento de mujer» o «Por
ese tipo de personas no nos respetan», señalando a una mujer u hombre trans.
Irónicamente, y a pesar de la marginación, las personas trans han jugado un
papel fundamental en la lucha por los derechos de las personas LGBT+.
En la novela son mínimas las ocasiones en las que se menciona un perso-
naje perteneciente a la comunidad transgénero o transexual; quienes roban
escenas son los travestis. Esto puede ser intencional con el fin de reflejar la
poca visibilización de esta población; por la época en que se ambienta la fábula
y la desinformación sobre el tema, es común que las personas transgénero y
transexuales sean etiquetadas como travestis. Por lo anterior, la identificación de
algún personaje travesti como transgénero será producto de la deducción, pues
como se vio en los capítulos anteriores este término tiene estrecha relación con
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la identidad de género y en la obra no hay introspecciones de estos personajes
que permitan asegurar su identidad de género.
Por otro lado, la participación de personajes transexuales es mínima, casi nula.
Hay que recordar que estos individuos son personas transgénero que modifican
su cuerpo con hormonas o cirugías con el fin de adquirir las características
físicas del género con el que se identifican. La poca aparición de este tipo de
personas se puede atribuir a que la novela está ambientada en una época en la
que el acceso a hormonas era muy difícil y caro, y los personajes que aparecen
en la obra en su mayoría son de clase baja (Soriano, 2005, p. 94).
La primera intervención de personajes TTT dentro de la obra es efímera,
pero sirve para reflejar el poco conocimiento de la cuestión de género. En esta
escena Nicolás cuestiona la sexualidad de dos personajes.
Una vez hubo asimilado mejor la naturaleza —en ese momento extra-
ña— del lugar y acostumbrado los ojos al centelleo acompasado de las
luces brillantes, pudo moverse un par de pasos y pedir una soda en la
barra. Ahí, parado, cuestionó la sexualidad de las dos chicas despampa-
nantes que atendían la barra, en un bar famoso no solo por su inclinación
homosexual, sino también por la afluencia de travestís. Corroboró su
sospecha cuando escuchó las graves voces exasperadas que deseaban
tener ocho brazos para atender a tanta gente. El mayor debía ser Yajaira,
el propietario, pensó, famoso en los círculos de todos los niveles por
la valentía de retar todos los preceptos y mantener aquel sitio que ya
había soportado todos los embates homofóbicos posibles. El más joven
era un moreno pequeño y esculpido, de reacciones rápidas y mirada
vivaz. Debajo de esa peluca alborotada y el maquillaje que ampliaba la
expresión de esos ojos, estaba seguro, había un muchacho atractivo de
facciones muy finas. (Soriano, 2005, p. 32)
En dicha escena interviene por primera vez Yajaira, un personaje travesti
que se podría identificar como transgénero, pues nunca se hace mención de
que use pelucas o cosas relacionadas con el travestismo, como se hace con
otros personajes. A pesar de que el escritor siempre se refiere a ella de manera
masculina, siempre mantiene un rol femenino dentro de los acontecimientos.
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Puede decirse que Yajaira representa a dos tipos de personas: primero, a los
dueños de negocios LGBT+ que a lo largo de los años han tenido que luchar para
mantener sus negocios a flote a pesar de los ataques homofóbicos, y segundo,
a los que fomentan el arte drag, así como ella misma lo hace dentro de la obra.
Drag queen es un concepto que hace referencia a un hombre que se tra-
viste exagerando los rasgos femeninos para dar algún tipo de espectáculo. Es
pertinente aclarar que todo hombre que hace drag es travesti, mas no todos los
travestis son drag queens.26 El termino drag queen no se menciona dentro de la
obra, sin embargo, sí se hace mención de algunos personajes que se travestían
para dar espectáculos.
Acepté, pero sentí cómo el estómago se me encogía en un ataque
de nervios. Los mismos que tendría que vencer de pie en el tablado del
pequeño escenario, ahogado por las luces, aturdido por la música y el
rebullir desordenado de los aplausos, a punto de desparramarme sobre
los tacones. A partir de ese día, Jorge dedicaba dos horas por las noches
a pulir mi andar de mula vieja, mis gestos, según él, amanerados más de
la cuenta —los que a la vez odiaba tanto— y la mímica que era vital para
el número. (Soriano, 2005, p. 109)
En el ejemplo anterior también se muestra la primera intervención artística de
Pamela, nombre artístico de Renato, quien por insistencia de su pareja comienza
a travestirse y más adelante a dar shows en Dreams, la discoteca de Yajaira.
Pamela/Renato es uno de los personajes pertenecientes al sector TTT más
relevantes de la historia por el hecho de ser un personaje protagonista que nos
muestra no solo la perspectiva gay, sino también la vida de los travestis que
se dedican a la prostitución, que como se mencionó anteriormente es una de
las pocas formas de ingresos de las personas TTT en El Salvador. El primer
contacto de Pamela con la prostitución se observa en el capítulo 11:
Subí al auto y nos perdimos entre las sombras de la avenida arborizada.
Me llevó hasta un motel de paso [...]. No hice esperar mucho a Melissa, sin
26Anteriormente el arte drag se limitaba a que un individuo identificado como un género
representara al género opuesto exagerando los rasgos de este. Sin embargo, en la actualidad
este arte se reconceptualiza como el arte de personificar a un hombre o a una mujer de manera
exagerada, incluyendo de esta manera a mujer y hombres cisgénero y trans.
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embargo. La vi ponerse de pie cuando vio que nuestro carro penetraba
al parqueo [...].
—¡A ver! ¿Y ahora por qué traes esa cara?
No le respondí. Solamente abrí la mano frente a sus ojos, y la dejé ver
un billete de a cien muy bien enrollado.
—No entiendo... —observó.
En medio de mi nerviosismo pude decirle, al final:
—Bueno... Se llama Julio César y dice que acostumbra venir a levan-
tarse a alguna loca y le paga cien pesos a la que se lleva.
Melissa no pudo ocultar su asombro. (Soriano, 2005, pp. 121-122)
Posteriormente a esto, a lo largo de los capítulos el autor expone a través de
Renato/Pamela las dificultades por las que las travestis pasan en el submundo
de la prostitución. Se muestra a través de la ruptura del protagonista y su pareja,
lo difícil de llevar una vida amorosa teniendo ese tipo de trabajo, lo difícil que
es salir de ese tipo de empleo y lo vulnerables que son estas personas a ser
asesinadas.
[...] Empezaba a charlar y a negociar, y no se dio cuenta del momento
en que Topacio brotó de los arbustos de un jardín vecino al centro co-
mercial, con la navaja en la mano, lanzando improperios en contra de
Pamela que lo esperaba a pocos metros, de pie en el andén. Volvió la
vista, confundido, pero el chofer del auto había reaccionado más rápido:
aceleró de golpe y lo hizo rodar por el suelo. Pamela solo pudo volverse
hacia el grito en sus espaldas, antes de que la cuchillada le perforara el
vientre. (Soriano, 2005, p. 159)
Si bien, la historia de Renato no se centra únicamente en el travestismo, esto sí
forma parte de su desarrollo como personaje. En dicho proceso también sale a la
luz Fernando, conocido como Melissa, un joven que al igual que Renato comenzó
dando shows de drag, pero que luego termina prostituyéndose. Melissa/Fernando
logra robar protagonismo al nivel de poder considerar su secuencia de acciones
un microrrelato. La primera intervención de este personaje es en el capítulo
nueve donde conoce a Renato.
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[...] Se llama Fernando y también lo era «Melissa» profesionalmente.
Quedé prendido cuando una hora después lo vi aparecer tras el estallido
de luces del escenario y doblar una melodía de moda con un estilo muy
peculiar [...].
Pensé que sería difícil reconocerlo sin el disfraz nocturno, pero me
equivoqué. Melissa tenía —añadido a sus gesticulaciones y ademanes
femeninos— en el rostro las señales claras de lo que para mí era un
maquillaje mal retirado: la piel de un color rosa pálido, las pestañas de un
negro intenso y brillante, los labios todavía casi rojos, y los ojos enmarca-
dos por un par de cejas tan finas como negras. Luego me daría cuenta
de que era lo usual para aquel travesti de casi tiempo completo. Que
aquello era lo que solía llamar «retoques diurnos para traje de civil». Sin
embargo, aquel día, no pasó de mi observación. No llegué a hacer ningún
comentario al respecto. Vestía un pantalón vaquero muy ajustado de color
negro y una especie de camisa negra también ajustada, de mangas muy
cortas y cuello escotado que hacia saltar a la vista tres collares de plata
muy bien ordenados de acuerdo al tamaño. [...] (Soriano, 2005, pp. 92-94)
La importancia de este personaje no se centra únicamente en su intervención
dentro de la fábula, sino también en las características con las que es descrito,
por las que se le podría encasillar como una persona trans. Sin embargo, se-
gún transcurren sus intervenciones, nos damos cuenta de que es un hombre
cisgénero, homosexual, con una expresión de género femenina.
Así me enteré [de] que trabajaba en un salón de belleza de un tran-
sexual desde hacía ya tres años, que tenía cinco de ser travestí, que se
descubrió homosexual a los quince y que vivía solo porque no creía en la
falsedad de las parejas. (Soriano, 2005, p. 94)
Otro punto importante, abordado por este personaje es el tema de la per-
cepción de las personas homosexuales. Para Fernando/Melissa la comunidad
homosexual es falsa, hipócrita, engreída e infiel; describe un estereotipo negati-
vo de los gays: «Lo más doloroso es que en nuestro propio ambiente también
somos unos falsos los unos para los otros. ¿Has notado cuánta gente sonríe en
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la discoteca? Bastante, ¿verdad? Son solo una pandilla de hipócritas engreídos
que dicen tener mucho dinero» (Soriano, 2005, p. 96).
Como se ha observado hasta el momento, los personajes TTT han sido en su
mayoría dadores o ayudantes, pero ahora se observará la otra cara del esquema,
los oponentes, pues, aunque en su mayoría son abstractos, dentro de la novela
tenemos a un personaje que toma este rol. Topacio es un travesti dedicado
a la prostitución que toma el papel de villano con relación a Renato/Pamela y
Melissa/Fernando.
Topacio es un personaje que crea conflictos por el simple hecho de «defender
su territorio». Cuando este se da cuenta de que Melissa y Pamela se están
dedicando a la prostitución, se molesta porque le están robando los clientes, su
fuente de ingresos. Al principio solo las amenaza, pero a lo largo de la historia el
conflicto se complica cada vez más, provocando que Yajaira ya no le permita dar
shows y apuñalando a Pamela/Renato. Como varios de los personajes, Topacio
muere de manera violenta de un disparo en el rostro.
En conclusión, dentro de la obra la participación de las personas TTT está
acaparada por los travestis. A través de ellos se nos muestra tanto el sentido de
fraternidad que existe en la comunidad como el desencanto de ella.
4.2.1.4. La enfermedad de los homosexuales en la ficción de Soriano
Anteriormente se mencionó al virus del VIH como un oponente dentro de
la fábula. Hay que recordar que, a diferencia del ayudante, este tipo de actante
puede ser una cosa, una persona o una abstracción. Tomando en cuenta esto,
el presente texto busca exponer cómo dicho virus incide dentro de la novela.
Para esto, es pertinente marcar la diferencia entre el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia humana (sida), pues aún hay
personas que manejan estos términos como si fueran sinónimos, cuando si bien
guardan relación, son cosas diferentes. La OMS los define de esta manera:
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células
del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La infección
produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consi-
guiente “inmunodeficiencia”. Se considera que el sistema inmunitario es
deficiente cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las
infecciones y enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida
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(SIDA) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la
infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20
infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. (OMS,
2019)
En otras palabras, VIH es el virus y sida es la infección causada por este.
El primer caso de sida se registró en 1981 en Estados Unidos, cuando adultos
de las zonas urbanas del país empezaron a ser víctimas de infecciones que
normalmente no estaban presentes en personas de su edad. Más adelante
se notificaron infecciones similares en África, el Caribe y Europa (Evans et al.,
2003). Después del descubrimiento de este síndrome por el médico Michael
S. Gottlieb y que saliera a la luz que los primeros enfermos por el virus eran
predominantemente homosexuales, la prensa se encargó de difundir el sida
como la «enfermedad de los gays».
En El Salvador el primer caso de sida fue descubierto en 1984, tres años
después que en EE. UU., trayendo consigo la creencia de que era una enfer-
medad de homosexuales, etiqueta que aun en la actualidad, y a pesar de las
intensas campañas de concientización sobre el tema, muchas personas dan
como cierta. Esta creencia se enraizó tan profundamente que se ha filtrado en
la ficción literaria de El Salvador, como se puede observar a continuación.
Ambientada durante la década de los 90, Ángeles caídos nos muestra el
panorama que se vivía con respecto a la homosexualidad en el país. Tomando
en cuenta que el primer caso de VIH+ en El Salvador se registró a principios de
los ochenta, no es extraño que uno de los temas recurrentes sea el virus.
La primera vez que el virus aparece en la novela no se hace de manera
directa, el escritor solo narra el encuentro de uno de los protagonistas con un
desconocido en el Fantasía, un lugar de encuentros sexuales para hombres gay.
El bello espécimen lo vio con sus ojos bellos, lo encantó con su sonrisa
bella y le hizo el más bello de los gestos para invitarlo a entrar de nuevo.
Le bastó al bello un par de palabras acertadas para que Nicolás se dejase
atrapar por esos brazos también bellos. [...] Descubrió con una puñalada
a la altura del pecho, al día siguiente, que el número que le había dado
era falso y también todos los datos que había jurado con las manos
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juntas. No volvió a buscarlo entonces y se obligó a olvidarlo; tampoco
supo reconocerlo como el anunciador de su desgracia. (Soriano, 2005,
pp. 52-53)
El autor no menciona en ningún momento al VIH o al sida, pero por el tipo de
encuentro del protagonista y la relación que se ha hecho entre la homosexualidad
y la enfermedad, provoca que el lector llegue a inferir sin mucho esfuerzo que la
desgracia de la que se habla es la adquisición del virus, acontecimiento que se
confirma más adelante.
—¡Mi examen de VIH fue positivo... Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¡Me
voy a morir...!
Sus gemidos tomaron entonces el protagonismo [...].
Hacía una semana Nicolás les había contado, en conferencia telefónica,
que la empresa para la que laboraba, en aras de una mejor selección de
personal, había sometido a todos a un chequeo médico completo que
incluía la prueba de VIH. (Soriano, 2005, pp. 62-63)
Después de la confirmación de que Nicolás es portador del virus y según
transcurre la historia, el autor muestra los conflictos tanto internos como externos
que esta noticia acarrea, como el distanciamiento con su amigo y expareja Renato,
quien al inicio piensa haber sido contagiado por él: «¡No quiero verte, marica
de mierda! ¡Eres un maldito! ¡Eres un monstruo! ¡Ojalá te lleve la muerte antes
que a mí!» (Soriano, 2005, p. 63). Sin embargo, al darse cuenta de que no es
portador del virus, se arrepiente del trato que le dio a Nicolás.
No debe parecer extraño que cuando leí en el papel blanco la palabra
negativo impresa en rojo, lejos de saltar en medio de gritos eufóricos y
correr entre gritos de alegría, me invadió una levedad anónima y gloriosa
y un grito se me ahogó adentro.
Esa levedad me llevó hasta Nicolás. Él no estaba en posición de gritar
victoria.
Me reproché en lo hondo de mi actitud pueril. Dios sabe cuánto lo
quería. Cuánto cariño representaba su pequeña figura y su gran corazón.
Ahora no sería capaz de mirarlo a los ojos. A pesar de saber que él sería
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capaz de perdonarme setenta veces siete, como estaba escrito. Era capaz
de dimensionar el tamaño de su sufrimiento, pero no me sentía capaz de
enfrentarlo. Desde el puerto seguro de mi pensamiento solo puede gritar:
No estás solo en el mundo, querido amigo. (Soriano, 2005, p. 67)
Así también, se puede observar el dilema del personaje con respecto a contar
o no que es portador del virus a su familia.
—Te aseguro que pronto —y estaba listo a cambiar de tema—. Ansel-
mo, ¿tú crees que debo hablar con mi madre sobre el sida?
Hacía que olvidara su empeño.
—Ni en sueños. Todavía es demasiado pronto. Tienes que allanar un
poco más el camino. Ya verás que ella te hará ver cuando esté lista. Se
nota que es muy sabia. Solo dale un poco de tiempo. (Soriano, 2005,
p. 116)
Otro de los conflictos a los que se enfrentan las personas que se han con-
tagiado de VIH es el miedo o negación a aceptar ayuda. Esto se observa en la
postura de Nicolás cuando es intervenido por la doctora Serpas, responsable
nacional de epidemiología e infectología dentro de la obra. El personaje es capaz
de dejar un nuevo empleo con tal de no ser intervenido por ella, que en cierta
manera no logró abordarlo de manera asertiva.
Después de tres meses de trabajar sin sobresaltos ni mayores nove-
dades Nicolás tuvo que abandonar el empleo de nuevo, asediado por las
llamadas insistentes de la Dra. Serpas que, con habilidad detectivesca,
había dado con su paradero una tarde de agosto. Insistía en incorporarlo
a su grupo de moribundos. Una tarde, Nicolás no pudo más con ella e
interpuso su renuncia ante los ojos sorprendidos del señor Menjívar, su
jefe inmediato. (Soriano, 2005, p. 113)
A pesar de la postura inicial de Nicolás, según se desarrolla la historia se pue-
de observar cómo el personaje sobrelleva la enfermedad y cómo va superando
cada uno de los problemas que el virus le había acarreado, contraponiéndose a
la sentencia de muerte que suponía él que era el virus, llevando una vida normal.
Es importante resaltar lo anterior, porque muestra al lector una realidad diferente,
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refutando la idea de que aun siendo portadora de VIH una persona no puede
llevar una vida común, que no vivirá plenamente y que es un hecho que morirá
en poco tiempo.
Es importante resaltar que los problemas que el escritor nos muestra con
respecto a Nicolás y el virus se limitan a un estado mental, pues a pesar de
contraer VIH, no se evidencia un deterioro físico relacionado con este ni es la
causa de su defunción. El caso contrario es lo que sucede con Anselmo, de
quien no se sabe que es VIH+ hasta casi llegando al final de la novela. El escritor
hace pensar al lector que la enfermedad que padece es tuberculosis, hasta que
un doctor le informa a Nicolás que la muerte de este personaje es causada por
complicaciones de sida.
—¿No le tienes miedo a la tuberculosis? Es contagiosa —aseveré muy
seguro de mis palabras.
—Me refiero al sida. Mucha gente tonta piensa que se puede transmi-
tirse con solo mirar a una persona, solo con tocarla o tan solo platicar con
ella. Para la tuberculosis existe cura, para el sida no. [...] Por seis años
llevó esa cruz, hasta que su fuerza colosal sucumbió ante la naturaleza.
No puedes culparlo de no habértelo dicho. No quería verte sufrir y es
todo. (Soriano, 2005, pp. 233-234)
Hasta este punto se ha expuesto cómo los personajes sobrellevan la enferme-
dad, pero la obra no solo visualiza el conflicto de los personajes, sino también se
adentra en el problemas sociales como la discriminación que sufren las personas
con VIH en el ámbito laboral y que aun en la actualidad, a más de diez años de
la publicación de la novela, se sigue dando.
El lunes, hacía cuatro días, su jefe lo había llamado a su despacho—un
recinto de estilo barroco, muebles clásicos y lámparas de salón— para
informarle que la empresa había recibido los resultados de los exámenes.
En el fondo Nicolás le agradecía que le hubiese dado la noticia de ese
modo, sin tantas vueltas. Le había dolido menos. Sentado en su silla
ostentosa, el jefe jugaba con un lápiz entre las manos mientras miraba a
Nicolás muy fijo a los ojos; luego le había dicho que estaba despedido. A
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pesar de que las razones eran obvias, trató de convencerlo de que era
por dificultades financieras. (Soriano, 2005, p. 68)
Con respecto a lo anterior, también se muestra la lucha que los diferentes
sectores han librado contra la discriminación hacia las personas con VIH.
Ellos y sus discursitos no me van a alargar la vida. Llevan años de lucha
tratando de que el gobierno apruebe una maldita ley que evite lo que han
hecho conmigo y que nos traten peor que a perros. Chillan y patalean
para que se destine parte del presupuesto nacional a la compra específica
de tratamientos terapéuticos, aunque solo sirvan para mantener vivos un
montón de vegetales, y está bien, no me opongo, pero no quiero formar
parte de eso. Por mucho tiempo han gritado en las calles y en los medios
toda suerte de cosas para que no se nos entierre en vida; pero ¿qué?...
nada. (Soriano, 2005, pp. 153-154)
El ejemplo anterior puede ser una referencia a la lucha realizada por Odir
Miranda, quien en 1999 puso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia
demandando que le dieran tratamiento antirretroviral y que posteriormente
demandó al Estado salvadoreño ante la Comisión Internacional de Derechos
Humanos para que este proporcione tratamiento a todos los pacientes con VIH.
(Aguilar de Mendoza & Alas Ramírez, 2018; Chacón, 2017)
En conclusión, Ángeles caídos es una novela que muestra al lector dos de las
muchas formas de afrontar la mal llamada «enfermedad de los homosexuales».
La primera, a través de Nicolás, quien asimila la enfermedad y mantiene una vida
plena. La segunda, por medio de Anselmo, quien decide mantener el secreto
hasta el día de su muerte. Así también el texto refleja la injusticia social que
sufrían (¿sufren aún?) las personas con VIH.
4.2.1.5. Caracterización de los personajes principales
Una premisa fundamental con respecto a la homosexualidad es estar cons-
ciente de que, así como no hay rasgos de clasificación heterosexual, tampoco
hay manera de clasificar a las personas homosexuales. Por ello, cada uno de los
personajes principales es distinto entre sí, como cabría suponer para un grupo
de seres humanos promedio cuya única diferencia con la sociedad «normal» es
su atracción hacia personas del mismo sexo.
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Por ejemplo, Nicolás Peraza es un joven que al inicio de la novela contaba
con 19 años de edad, «graduado de bachiller con altos honores hacía tres»
(Soriano, 2005, p. 8) y con grandes habilidades en el área de la informática.
Vivía en un barrio de clase baja con su madre, su hermano mayor y su hermana
menor, y aun a pesar de sus dificultades económicas, lograba sobresalir gracias
a sus ansias de autodidacta.
Renato Alas (conocido también como Pamela) es un joven de alrededor de
22 años (Soriano, 2005, p. 19), hijo único. Según Nicolás, «era la imagen típica
del niño mimado y afeminado que trata de abrirse paso en la vida con la imagen
fantástica de un corcel montaraz, en su intento de mostrarse más fuerte y áspero
de lo que en realidad era» (Soriano, 2005, p. 19).
A diferencia del éxito académico de Nicolás, Renato «[h]abía abandonado la
secundaria a la mitad del camino, cuando se enfrascó por mucho tiempo en una
carrera de modelaje» (Soriano, 2005, p. 20). Luego alternó entre el estudio y el
modelaje, pero no tuvo éxito en ninguno.
Renato es, aparentemente, el personaje más importante de la novela. De los
tres amigos, es el único que sobrevive a todas las experiencias que comparten,
incluso al peligro de involucrarse en el mundo de la prostitución.
Por último, está Anselmo, un joven de 24 años, de «piel morena» y «figura
varonil, alta y estilizada» (Soriano, 2005, p. 18). Según Renato, Anselmo «conocía
del mundo y de la vida más de lo que su edad le permitía» (Soriano, 2005, p. 17).
No se sabe cómo exactamente, pero Anselmo había perdido a su padre hacía
tres años y se había desapegado de su madre y su hermana. Aunque es vanidoso,
conserva «intactos los sentimientos de hermandad, caridad y buena voluntad»
(Soriano, 2005, p. 18).
4.2.2. Origen de la homosexualidad en la novela
4.2.2.1. Teoría psicoanalítica
A grandes rasgos, la sexualidad humana no es innata. Tiene que suceder
una gran cantidad de experiencias positivas o negativas en el desarrollo de
una persona para que esta llegue a una de varias posibilidades sexuales en
la adultez. En cuanto a la homosexualidad, Sigmund Freud siempre mantuvo
una posición establecida: no es un vicio, una enfermedad ni un crimen, sino
solamente una derivación de la sexualidad humana debido a una interrupción
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en el desarrollo de la persona. Dicho de otra manera, podría decirse que las
personas homosexuales son «inmaduras».
Por supuesto, para los tiempos modernos esta aseveración no es aceptable,
pero entonces debió ser un gran paso hacia la revaloración de la homosexualidad.
Otro concepto que actualmente resulta peyorativo es el de «perversión», que
era el término para englobar cualquier práctica sexual diferente a la norma o
cuyo fin principal no fuera la reproducción, a excepción de los besos.
Según Sigmund Freud, el origen de la homosexualidad está en la infancia.
Todo ser humano nace con una disposición bisexual innata que posteriormente
terminará transformándose en heterosexualidad u homosexualidad, dependiendo
de si la persona pasa por las etapas de resolución en el orden correcto o no. Este
conjunto de etapas se denomina desarrollo psicosexual. Aquí también entran en
juegos tres elementos: la anatomía, la identificación sexual y la elección del objeto
de deseo. Todo esto contribuye a la manifestación o no de la homosexualidad.
Los tres personajes principales de la obra son homosexuales. También lo
son varios personajes secundarios, como los amigos y parejas de los personajes
principales. Según el psicoanálisis, cada uno de los personajes homosexuales
debería haber pasado por alguna experiencia en su infancia que lo hizo decan-
tarse por la homosexualidad. De los tres principales, solamente Renato deja
entrever una experiencia traumática de su infancia: «Fue mi padre quien me
violó por primera vez cuando tenía yo diez años, Nicolás. Es algo que nunca le
he contado a nadie. [...] Pero continuó en su asqueroso empeño durante muchos
años más [...]. Tenía yo catorce años» (Soriano, 2005, pp. 278-279).
Si se sigue el razonamiento del psicoanálisis, esta experiencia debió ser
suficiente para que el desarrollo psicosocial de Renato se detuviera y diera paso
a la homosexualidad.
4.2.2.2. Percepción de la homosexualidad en los personajes
protagonistas
Independientemente del origen psicológico de la homosexualidad, los perso-
najes en Ángeles caídos tienen opiniones e ideas acerca de su propia sexualidad
o de la homosexualidad en general, como lo ha demostrado el autor en va-
rios pasajes a lo largo de la novela. Identificar las ideas de los personajes es
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indispensable para identificar a su vez la «forma» de la homosexualidad en la
novela.
En una escena del capítulo 6 los tres protagonistas están discutiendo acerca
de «su propia naturaleza sexual». Nicolás inicia aseverando que «[l]os homo-
sexuales hemos equivocado el camino» (Soriano, 2005, p. 46). Según él, es
hipócrita de su parte reclamar respeto de la sociedad en general mientras se
enfrascan en frecuentes relaciones sexuales anónimas. Para entonces, Nicolás
ya había acompañado a Anselmo y a Renato al bar y discoteca Dreams, «la única
discoteca de clara inclinación homosexual en toda la ciudad» (Soriano, 2005,
p. 30), y había experimentado su primer flirteo con un desconocido. Después se
describe que:
Nicolás se perfiló con el tiempo como el menos interesado en temas
sexuales y se limitaba a observar cómo Renato y Anselmo iba y venían
en citas que a él le parecían absurdas por la rapidez y las circunstancias
en que se daban. (Soriano, 2005, p. 49)
Más tarde, sin embargo, el mismo Nicolás se contagia de VIH debido a una
relación sexual anónima en el Fantasía, «famoso por las películas pornográficas
que exhibían y por ser sitio de encuentros casuales» (Soriano, 2005, p. 40). Más
adelante, Anselmo consigue una pareja, a lo que Nicolás no está de acuerdo.
Se explica de la siguiente manera durante una conversación con Anselmo:
—Nicolás, ¿por qué no quieres tener pareja?
[...]
—[...] Porque no estoy de acuerdo con el sistema amoroso homosexual.
Es sencillo: existimos él y yo en planos diferentes o yo he nacido en la
época equivocada. En las parejas homosexuales solo hay dos tipos de
personas: el que quiere o el que se deja querer. Es así. Y es peor aun
cuando tu pareja es ese tipo de individuos que no se aceptan como los
homosexuales que son y se proclaman, todo el tiempo, los más machos
de esta tierra y tratan de engañar a todos; tienen novias o concubinas por
doquier, juegan al fútbol con rudeza, hablan con voz profunda y tratan a
sus amigos con palabras soeces y a golpes. (Soriano, 2005, pp. 84-85)
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Durante su conversación con Anselmo, Nicolás habla de dos situaciones.
Primero, que existen hombres que no aceptan su homosexualidad y que apa-
rentan una imagen excesivamente masculina para enmascararla. Segundo, y lo
que subyace al primer punto, es que la mayoría de las veces las personas son
dañinas. Según Nicolás:
Tener una pareja —sin distinción del sexo— significa crecer. Amar
es un crecimiento constante. Si no puedes aprender de la persona que
tienes a tu lado, no habrás crecido. Si no tienes la capacidad de amar a
esa misma persona, tampoco habrás vivido. (Soriano, 2005, p. 86)
Anselmo, sin embargo, piensa que «[s]olo otro homosexual podrá sentir la
intensidad de la pasión que sientes tú» (Soriano, 2005, p. 87). Nicolás insiste en
que todo tipo de relación sentimental es dañina y tóxica.
Hacia el final de la novela, Nicolás y Renato se enfrascan en una conversación
extensa y significativa acerca de la naturaleza de la homosexualidad y lo que
representa para ellos mismos y para la sociedad. En su conversación marcan de
manera negativa la diferencia que existe entre la orientación sexual y la expresión
de género, y también se hace evidente la percepción que la sociedad tiene sobre
estos conceptos: «[C]reo que la homosexualidad en sí no es una desviación,
es un camino; pero intentar parecernos a las mujeres que no podemos ser ni
amar, me parece aberrante» (Soriano, 2005, p. 293). A su vez, se hace énfasis
en el estilo de vida peligroso y deplorable que vive un travesti que se dedica a la
prostitución:
[N]o vale la pena ni es justo desechar tu vida, tu energía y tu dinero
como travestí, dentro de un mundo de belleza que solo existe en tu cabeza
y en la de nadie más. Porque para los demás, para bien o para mal, es
solo una expresión de los más enfermizos traumas infantiles y un reflejo
de tu falta de educación o cultura. (Soriano, 2005, p. 293)
Uno de los fragmentos más importantes de la novela, y que pertenece a la
conversación entre Nicolás y Renato, ejemplifica el dilema de la homosexualidad
y la sociedad en general. Nicolás afirma que a los homosexuales se los relaciona
con los duendes porque:
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[N]adie sabe explicar a ciencia cierta la naturaleza homosexual. Y
todavía se debaten en el dilema de si somos buenos o malos. Y porque
además, los homosexuales, como los duendes inadaptados, toman formas
extrañas, como fantasmas de la noche, como esperpentos aberrantes y
odian al mundo. (Soriano, 2005, p. 288)
Como es sabido, los duendes son seres mitológicos y, por tanto, son difíci-
les de caracterizar, describir o incluso estudiar. El autor contrapone dos ideas
distintas: lo mitológico y la supuesta realidad. La supuesta realidad es la de la
familia tradicional, la de las relaciones entre hombre y mujer, la del hombre como
proveedor del hogar y la mujer como ama de casa y cuidadora de los hijos. Lo
mitológico, por otro lado, corresponde a los homosexuales y el «mundo oscuro»
en el que habitan, un mundo extraño y que es mejor ignorar su existencia.
Sin embargo, Nicolás continúa afirmando que hay hombres homosexuales
que han logrado integrarse en la sociedad como «padres de familia, políticos,
sacerdotes, deportistas, empresarios» (Soriano, 2005, p. 288). Lo mitológico
se funde con la realidad e incluso se diluye: los duendes ahora son personas
«normales» en apariencia, pero cuya esencia aún persiste en el interior.
En resumen, los tres personajes principales tienen opiniones diversas sobre
ser homosexual. En el caso de Renato, quien es el personaje que más situa-
ciones difíciles atravesó, tiene una postura de desencanto hacia las relaciones
homosexuales, y más aun hacia el travestismo, pues tras haberlo vivido en carne
propia, sabe que el mundo de los travestis está repleto de violencia. Renato
representa la creencia de que los hombres que han sido violados en su infancia
se convierten en homosexuales, creencia que él mismo da como cierta.
Anselmo, por otro lado, es un personaje bastante pacífico y reservado que
se mantiene sereno ante las adversidades. En algún momento de la historia se
contagia de VIH, pero no lo da a conocer. Es una carga que sobrelleva en silencio.
Se preocupa por los demás, pero no le gusta que los demás se preocupen por
él. En cierta manera, sus condiciones de vida lo hacen parecer fuerte ante los
demás.
Nicolás, aparentemente el más intelectual de los tres, afirma que ser homo-
sexual conlleva varias deficiencias, como las relaciones anónimas y breves o
que en ocasiones se debe llevar una doble vida para enmascarar la esencia
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propia. Nicolás reprocha muchas de las situaciones por las que tienen que pasar
los homosexuales y por las que él mismo, junto con sus amigos, tienen que
sobrellevar. Por ejemplo, pierde su empleo por ser portador del VIH, su hermano
lo ataca constantemente por ser homosexual, además de ser quien ayuda a
Renato en varias ocasiones. Adicionalmente, Nicolás no está de acuerdo con
travestirse, como lo demuestran él y Anselmo en algunas oportunidades:
—¿No extrañas a Renato? —inquirió Nicolás [...].
—Pero extraño a Renato, escúchame bien. No a la tal Pamela en la
que se ha convertido. A esa que las malas influencias han arruinado, no.
(Soriano, 2005, p. 115)
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Conclusiones
El trabajo de investigación realizado sobre La diversidad sexual en la obra
«Ángeles caídos» de Carlos Alberto Soriano: La perspectiva de la homosexuali-
dad en los personajes protagonistas ha servido como herramienta teórica para
determinar las problemáticas sociales que golpean particularmente a la pobla-
ción LGBT+, y al mismo tiempo, conocer la opinión de los personajes acerca
de su propia condición enmarcada en su sociedad y sus problemas, todo ello
analizado desde la narratología, la sociología y la biología. Por ello puede afir-
marse que Ángeles caídos permite el estudio de la teoría de la diversidad sexual
a través de la definición de sus principales conceptos, algo que se definió en el
objetivo general y en parte de los específicos.
La teoría utilizada para ello fue lo descrito por Robert Crooks y Karla Baur en
Nuestra sexualidad (2009), algo que permite prevenir confusiones con respecto
a conceptos fundamentales utilizados en la investigación, como las diferentes
orientaciones sexuales y la cuestión del genero.
En primer lugar, se definieron puntos importantes de la teoría narrativa pro-
puesta por Mieke Bal —específica y principalmente, la fábula, la historia y sus
aspectos, los actantes— para su posterior aplicación a la novela en estudio.27 Se
puede concluir que desde el aspecto narratológico el autor hace uso creativo de
diversas categorías narratológicas, como los narradores o el tiempo, para lograr
una mejor impresión28 hacia el lector dentro de la historia. También se afirma
que el autor utiliza elementos narratológicos, como la dirección (anticipación,
retrospección), distancia y extensión de manera que la novela tenga dinamismo,
pero sin llegar a una confusión temporal.
En cuanto al análisis sociocultural, se corrobora que una obra literaria puede
reflejar la realidad de un sector de la población, en este caso un sector violentado
27V. ítem 1.1.4.2.3. en §1.1.4.2 (Objetivos) Específicos, p. 19
28V. «La unidad de impresión» (Edgar Allan Poe) en Zavala (1995).
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y marginado por la sociedad. Los temas que sirven de base para comprender la
cotidianidad del colectivo LGBT+, y particularmente de los personajes dentro de
Ángeles caídos, son la violencia, la discriminación por género y las complicacio-
nes que el VIH ejerce sobre la vida.29 Por ello, la obra representa un retrato veraz
sobre la realidad social del colectivo LGBT+. Este hallazgo da cumplimiento al
cuarto objetivo específico.30
Con respecto a la perspectiva de los personajes sobre la homosexualidad,
que era el tema central del presente estudio, se demuestra a través de los
personajes que aun dentro de la comunidad LGBT+ hay opiniones diversas, y a
veces opuestas, sobre qué es ser homosexual y el estilo de vida que deben o no
llevar. El ejemplo central es una discusión entre los personajes Nicolás, Renato
y Anselmo acerca de su propia naturaleza sexual:
—Los homosexuales hemos equivocado el camino —irrumpió Nicolás,
entre los dimes y diretes de de Renato y Anselmo—. A diferencia de las
relaciones heterosexuales, vamos primero a la cama, después pregunta-
mos los nombres. [...] Hemos perdido por completo el sentido de la moral
—dijo, y abrió los brazos—. Es por eso que la sociedad a la que con tanta
pasión llamamos hipócrita nos ataca. (Soriano, 2005, pp. 46-47)
A manera de síntesis, los hallazgos se pueden clasificar en dos tipos, de los
cuales el primer tipo abarca los referentes al ámbito narratológico. Estos son:
Flexibilidad narratológica.
Narrador múltiple, pero el más frecuente es el narrador externo.
Dentro de la fábula principal hay microfábulas secundarias.
El valor simbólico de los espacios seguros en contraposición con el
exterior.
Identificación y clasificación de los actores en funcionales y no funcionales
Clasificación según la relación teleológica entre los elementos de la
historia: la intencionalidad de lograr algo.
29V. §4.2.1.1, La homosexualidad en Ángeles caídos, p. 86; §4.2.1.2, La discriminación y la
violencia hacia la población homosexual en Ángeles caídos, p. 87; §4.2.1.3, La triple «T» en
Ángeles caídos, p. 88 y §4.2.1.4, La enfermedad de los homosexuales en la ficción de Soriano,
p. 94.
30V. item 1.1.4.2.4. en §1.1.4.2, (Objetivos) Específicos, p. 19.
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Clases de actantes: sujeto-objeto, dador-receptor, ayudante-oponente.
Identificación de elementos y recursos literarios que aportan riqueza
narratológica a la novela.
Caracterización de los personajes principales.
Por otro lado, en el ámbito sociocultural, los hallazgos son los siguientes:
Representación sociocultural de un grupo vulnerable a través de perso-
najes ficticios.
Identificación de problemas sociales reflejados en la obra: violencia,
discriminación.
Hallazgo de la relación entre las diferentes teorías sobre el origen la
homosexualidad y la opinión que cada personaje tiene sobre dicho tema.
La influencia del VIH sobre los personajes.
Visibilización de las personas trans dentro de los personajes de la novela.
La amistad como eje de la relación entre los personajes principales.
Gracias a los hallazgos aquí enlistados, se puede afirmar el cumplimiento de
los objetivos planteados para la investigación. Queda establecido que Ángeles
caídos es una novela que representa gran parte del colectivo LGBT+ y la realidad
a la que se enfrenta dicho colectivo en una sociedad como la de El Salvador:
violenta, llena de prejuicios y de aversión al cambio y a «lo distinto», a lo que
no se apega al statu quo. Además, le da una caracterización más humana al
colectivo LGBT+ en el sentido de que los personajes sienten y actúan como
cualquier persona real gracias a la habilidad literaria del autor. Es una novela
innovadora que abrió las puertas a la producción de literatura cuyo principal
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Biografía
Carlos Alberto Soriano (1970-2011)
Escritor, cuentista y poeta
salvadoreño.
“Carlos Alberto Soriano, nacido en
San Salvador, El Salvador, el 8 de junio
de 1970. Diseñador gráfico por decisión
propia, escritor por vocación, montañista
por amor, algo de traductor y un poco de
bohemio. El llamado de la literatura me
llegó a los doce años, el de la montaña a
los veinte, y el de la vida, cuando
entendí cuál era mi papel en este mundo.
Espero, por mi bien, que con estas
palabras y el aporte de mis obras puedan entenderme, de una vez por todas, esos
seres humanos hermosos que no lo pueden hacer hoy por hoy.”
(Tomado del blog del autor, julio 2009, http://carlosalbertosoriano.blogspot.com/)
Soriano fue un escritor, novelista, cuentista, poeta, diseñador gráfico,
montañista y traductor. Ganador del Premio Centroamericano
de Literatura “Rogelio Sinán”, Panamá 2006, con su novela Listones de colores en
la que aborda la problemática de las pandillas en nuestro país. En 2003 obtuvo la
Primera Mención Honorífica en el mismo certamen por su novela inédita El olor de
las castañas asadas. Por las temáticas que aborda, sin duda, su obra es una de las
más interesantes de la literatura salvadoreña del último cuarto de siglo.
Hijo de Socorro Soriano Bonilla y David Antonio. Durante un tiempo fue criado
por sus abuelos maternos, Vicenta Soriano y Pedro Bonilla, hasta que cumplió 11
años. Debido a que en El Salvador se vivía la guerra civil, Carlos junto con sus
hermanas Sandra, Ruth y Alma éramos llevados por nuestros padres a la frontera de
Guatemala cada octubre, y volvíamos en enero a la capital, donde vivíamos, para
iniciar el año escolar. Esa fue la estrategia por muchos años para alejarnos lo más
posible del drama y los peligros de los embates de la guerra. Nuestros abuelos
fueron figuras importantes para él, quedando plasmada su influencia en algunas de
sus obras. Sus primeros años de infancia marcaron decisivamente su llamado a ser
escritor. A sus cortos 12 años, ya había escrito alrededor de 30 poemas, que
coleccionaba con mucha dedicación. En mayo de 1982 escribió el poema “Madre,
bendita seas”, que dedicó a nuestra madre, con el cual participó por primera vez y
ganó por primera vez en un
concurso que organizó el
Instituto Nacional “General
Manuel José Arce”, en el que
estudió de 1982 a 1985.
Mientras tanto, su deseo de ser
escritor crecía. Carlos supo
que sus creaciones no eran
simples letras. En octubre de
1985 ganó el primer lugar en el
“Certamen Cívico de Poesía
1821-1985” de San Salvador.
Sus estudios secundarios
los realizó en el Instituto
Nacional “General Francisco Menéndez” (1986-1988), donde encontró mucho apoyo
de los maestros, que lo motivaban a formar parte de diversos círculos literarios.
También fue muy reconocido por haber obtenido el primer lugar en el Concurso
Nacional de Ortografía que el Ministerio de Educación realizó en 1987; que además
le valió para obtener su primer empleo, a sus 19 años, como corrector de pruebas en
el periódico La Prensa Gráfica. Esa circunstancia lo salvó de ser reclutado por la
fuerza armada, pues su carné de identificación como empleado de uno de los
periódicos nacionales era mérito suficiente para ser eximido del servicio militar. Sin
embargo, como estudiante universitario, no escapó de la sospecha de ser un
miembro de la guerrilla, y tampoco se libró de que el ejército quemara frente a sus
ojos toda su colección de poemas y cuentos en los que denunciaba muchas
atrocidades causadas por el conflicto.
Nunca terminó sus estudios superiores como licenciado en Idiomas de la
Universidad de El Salvador, pero sí llegó a dominar los idiomas inglés y francés
perfectamente, por ello en muchas oportunidades participó como traductor de
personalidades que eran convocadas por entidades gubernamentales. Además
trabajó como redactor y traductor para la revista El Salvador Tourist Guide del Grupo
Imprecen, y para el periódico bilingüe News Gazette. Fue invitado por Pitzer College,
Claremont, California, Estados Unidos, en abril de 2010, para que expusiera su
experiencia como escritor latinoamericano. Aunque los idiomas era una de sus
pasiones, lo que logró consolidar fue su vocación de escritor.
Carlos Alberto Soriano hizo un
legado a la literatura
salvadoreña por ser el primer
escritor en abordar temas
considerados tabúes en sus
trabajos literarios, tal es el
caso de su primera novela
publicada Ángeles caídos (20
05, Editorial Liz), que aborda
la homosexualidad. A pesar
ser la primera novela de su
tipo en el país, donde los
prejuicios y la intolerancia
están muy presentes, esta
novela ha servido como puerta
abierta para que otros
escritores pasen
con creaciones literarias de
ese género. La poesía
también ha tenido la influencia
de Soriano, pero en menor
escala. En la
actualidad, el tema de la
homosexualidad en el ámbito
salvadoreño está teniendo más eco en las casas editoriales; y eso es lo que
Soriano buscó siempre, en sus palabras: “Conseguir un impacto social positivo hacia
las minorías”.
Carlos, mi hermano, siempre fue un escritor de medianoche, que trabajaba como
diseñador gráfico en su propia oficina durante el día y al oscurecer se dedicaba por
largas horas a escribir. El fin de semana estaba dedicado a sus montañas. No era
raro escucharlo decir: “Me voy de retiro”. Y, en
efecto, se alejaba del bullicio citadino y se refugiaba
en las bellas montañas de Chalatenango. Cuando
volvía a casa, era seguro que en su computadora
traía una nueva composición literaria. Esa fue una
de sus formas de buscar inspiración. Por supuesto,
el trabajo de investigación fue otra herramienta que
utilizó para poder retratar de la manera más
verosímil toda la sordidez que encierran las historias
que escribió.
Publicó dos novelas y una recopilación de
12 cuentos. La presentación oficial
de Ángeles caídos estuvo a cargo del escritor
Manlio Argueta, quien siempre lo apoyó y apadrinó
sin condición en sus proyectos literarios, detalles
que siempre inspiraron al joven escritor a continuar
con su ruta por las letras. Listones de colores (2006),
publicada por la Universidad Tecnológica de
Panamá; en esta, las pandillas es el tema
principal. Vaivén (2007), publicada por la
Dirección de Publicaciones e Impresos, contiene 12
cuentos que ofrecen al lector un recorrido imparable
por los resquicios y las pasiones más ocultas y, por
eso, más auténticas del ser humano. Además, se
encuentra en proceso de publicación la novela El
olor de las castañas asadas, que fue la que terminó
de pulir y diseñar durante sus últimos meses de vida.
Una influencia clave para el desarrollo literario de
Carlos fue su amiga y mentora María Rosa Febrero,
escritora argentina que dedicó tiempo a revisar,
opinar y corregir muchas de sus obras por lo que
siempre le agradeció y le dedicó dos de sus libros.
Soriano no solo fue un escritor, también se
identificó como un amante de la naturaleza. A sus
20 años empezó a aventurarse por conocer
completamente El Salvador. Siempre fue de la opinión de que era necesario
primero conocer su propia tierra para luego aventurarse fuera de las fronteras. Es
así como pasó a formar parte de la Federación Salvadoreña de Montañismo y
Escalada, llegando a ser un deportista formal con muchos logros tanto a escala
nacional como internacional. Uno de los triunfos que lo hizo sentirse feliz y
orgulloso fue haber conquistado la cima más alta de América, el monte Aconcagua
(6.962 metros sobre el nivel del mar), Argentina, en febrero de 2006.
Carlos fue una persona que no supo de egoísmo y siempre buscó la forma de
compartir con los demás lo mucho o poco que sabía. Ese espíritu de solidaridad y
servicio siempre fue bien visto por los colegas escritores centroamericanos. Por lo
que fue invitado a formar parte, representando a El Salvador, de la primera
Asociación de Escritoras y Escritores de Centro América, ADECA cuyo objetivo fue
habilitar puentes y romper fronteras para que la literatura del Istmo trascendiera
dentro y fuera de la región. Y no se equivocó.
“Nací un día y moriré otro. Solo la huella que deje en los demás dirá si mi
vida sirvió para algo o no”. Fue su filosofía de vida y en efecto, Carlos deja su
huella en la literatura al ser considerado como uno de los escritores más prolíferos
e interesantes de la narrativa contemporánea salvadoreña. El 16 de diciembre de
2011, a los 41 años de edad, Carlos Alberto Soriano falleció en San Salvador,
rodeado de sus seres queridos.
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nación. Tal es nuestra profesión de fe en el arte. Contra el es-
tancamiento y en favor del movimiento. O, para decirlo con
la máxima de Brecht: 'puesto que las cosas son así, no deben
seguirlo siendo'"14.
Y en verdad, a pesar de que la literatura nunca ha que-
rido permanecer al margen del fenómeno humano, a pesar de
las desviaciones de los creadores, de los críticos y de los lecto-
res, "el fin de la creación literaria", como muy bien lo señaló
el maestro Alfonso Reyes, "no es provocar la exégesis sino
iluminar el corazón de los hombres, de todos los hombres, en
lo que tienen de meramente humano" 15.
PARA UN ANÁLISIS SOCIOLÓGICO
DE LA OBRA LITERARIA
ESQUEMA
A. — Objetividad científica
I. — COMPRENSIÓN DEL TEXTO.
ler. paso. Lectura comprensiva (de conjunto). Comprensión
de la obra. Descubrimiento del mundo espiritual del autor.
Determinación de color, sabor, olor, sonido, movimiento,
temperatura, estados, tonos, actitud del autor. Motivación
de la creación. Intenciones: a) declarada, b) tácita; emo-
ciones, vocabulario, significado, tratamiento semántico-es-
tilístico. Vivencias subyacentes, contexto, matices, opinio-
nes (totalidad), sentido, sentimientos, propósitos.
14 Id., páE. 102.
™ REYES, Obras completas, t. XIV, México, Fondo de Cultura Económica, 1962,
pág. 110.
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II. — ANÁLISIS TEXTUAL.
2do. paso. Ubicación del tema en el espacio (presencia del me-
dio geográfico).
3er. paso. Ubicación del tema en el tiempo (características de
época).
4to. paso. Descomposición, desintegración de la obra. Lectura
exhaustiva (diagnóstico de dificultades):
a) Cómo es el texto (análisis de los elementos aislados).
b) Qué es el texto (análisis de los elementos contextúales).
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4) Situación del escritor frente a la sociedad
5) Relación vida-obra
6) Sociología del paisaje (relación hombre-natu-
raleza).
6to. paso. Determinación del argumento o fábula.




1) tomados de la vida
2) creados por el autor.
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b) Relación con la vida interior.
9no. paso. Determinación y clasificación del léxico:
a) Enlace entre contenidos y continentes (unión y relación
de los párrafos).
b) Progresión del texto.
c) Características del lenguaje (ordenación, encadenamien-
to, elementos: regionalismos, vulgarismos, cultismos,
tecnicismos, neologismos, palabras temáticas o palabras-
claves).
lOmo. paso. Estudio de la expresión (Estructura, tempo, tono,
intensidad dramática, curva melódica, ritmo general de
la frase (ardiente, mesurado, entrecortado, armonioso,
irregular, disonante). Análisis estilístico. Morfología y
estilo. Sintaxis y estilo. Análisis semántico).
III. — CRÍTICA DEL TEXTO.
B. — Subjetividad.
Composición, reintegración, apreciación literaria.
Interpretación crítica:




Universidad Católica "Andrés Bello",
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